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Ηοω δοεσ Εστε Λαυδερ ΓWΠ ιmπαχτ τηε λονγ−
τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ? 
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Α Dισσερτατιον πρεσεντεδ ιν παρτ χονσιδερατιον φορ τηε δεγρεε οφ  
Μαστερ οφ Βυσινεσσ Αδmινιστρατιον  
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Αχκνοωλεδγεmεντσ 
 
Ι ωουλδ λικε το τηανκ mψ εmπλοψερ, Εστε Λαυδερ Χοmπανιεσ, φορ mακινγ ιτ ποσσιβλε 
φορ mε το υνδερτακε τηισ ΜΒΑ, ωηιχη Ι ηαϖε φουνδ ιmmενσελψ ρεωαρδινγ.  Ι ωουλδ 
αλσο λικε το εξπρεσσ mψ τηανκσ το mψ συπερϖισορ, Dρ. Dεβοραη Ροβερτσ φορ ηερ ηελπ ανδ 
γυιδανχε δυρινγ mψ ρεσεαρχη.  
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Εξεχυτιϖε Συmmαρψ 
 
Ιν ρεχεντ ψεαρσ, σαλεσ προmοτιονσ ηαϖε γροων ιν ιmπορτανχε, βεχοmινγ ονε οφ τηε 
mοστ ποπυλαρ τοολσ ιν τηε mαρκετερσ κιτ (ϑονεσ 1990) ανδ τηερε ισ εϖιδενχε τηατ τηε 
τρενδ ιν προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ισ υπωαρδσ.  Αδδιτιοναλλψ, δυε το ινχρεασινγ ηιγη στρεετ 
χοmπετιτιον, ρεταιλερσ αρε χοmπενσατινγ ωιτη εξτρα προmοτιονσ, mορε δισχουντσ ανδ 
λαργερ πριχε ρεδυχτιονσ (Βριτιση Ρεταιλ Χονσορτιυm, 2006).  Wηιλστ ιτ ισ γενεραλλψ 
ρεχογνισεδ τηατ προmοτιονσ δο ινχρεασε σαλεσ ιν τηε σηορτ−τερm (Βλαττβεργ & Νεσλιν 
1995), ρεσεαρχηερσ ανδ πραχτιτιονερσ ηαϖε θυεστιονεδ τηε οτηερ εφφεχτσ τηατ προmοτιονσ 
mαψ ηαϖε ιν τηε λονγ−τερm φορ τηε χοmπανιεσ τηατ υσε τηεm. 
 
Ιν 2005, τηε πρεmιυm χοσmετιχσ mαρκετ ωασ εστιmατεδ το βε α ∃20 βιλλιον ΥΣ δολλαρ 
ωορλδωιδε ινδυστρψ (Dαταmονιτορ, 2006). Ιν χερταιν γεογραπηιχ mαρκετσ, παρτιχυλαρλψ 
τηε ΥΣ ανδ ΥΚ, προmοτιοναλ αχτιϖιτψ (Γιφτ Wιτη Πυρχηασε (ΓWΠ)) πλαψσ αν ιmπορταντ 
ρολε ιν χοmπετιτιον.  Τηισ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ χρεατεσ σιγνιφιχαντ σαλεσ ϖολυmε φορ 
σοmε πρεmιυm χοσmετιχσ βρανδσ, ανδ ασ σαλεσ ϖολυmε δετερmινεσ mαρκετ σηαρε − α κεψ 
σηορτ−τερm περφορmανχε ινδιχατορ ον ωηιχη mαναγεmεντ αρε mεασυρεδ, τηισ 
προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ισ ηεαϖιλψ ρελιεδ υπον ιν τηε σηορτ−τερm το δελιϖερ ρεσυλτσ. 
 
Τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεσ τηε προmοτιον οφ πρεmιυm χοσmετιχσ τηρουγη φρεε γιφτ 
προmοτιονσ, ανδ τηε ιmπαχτ τηατ τηεσε ηαϖε ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ βρανδσ.  Τηε 
ρεσεαρχη φοχυσεσ ον α βεηαϖιουραλ περσπεχτιϖε, σπεχιφιχαλλψ λοοκινγ ατ ηοω ΓWΠ 
ινφλυενχεσ χονσυmερσ οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ ιν συχη α ωαψ τηατ τηειρ φυτυρε βεηαϖιουρ 
τοωαρδσ τηε βρανδ ωουλδ βε αφφεχτεδ (φορ εξαmπλε λικελιηοοδ οφ ρε−πυρχηασε).  Τηε 
ρεσεαρχη φοχυσεσ σπεχιφιχαλλψ ον τηε Εστε Λαυδερ βρανδ ωιτηιν τηε ΥΚ mαρκετ.   
 
Τηερε ισ εξτενσιϖε εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο προmοτιονσ γενεραλλψ.  Τηισ εξιστινγ ρεσεαρχη 
φοχυσεσ ηεαϖιλψ ον mασσ−mαρκετ λοω−ινϖολϖεmεντ γοοδσ, πρεδοmιναντλψ γροχερψ 
προδυχτσ ιν συπερmαρκετ ενϖιρονmεντσ, ωηερε τηε προmοτιοναλ ϖεηιχλε χονσιστσ οφ 
mονεψ οφφ χουπονσ ορ ϖουχηερσ, ορ στραιγητ πριχε ρεδυχτιονσ.  Λιττλε ρεσεαρχη εξιστσ 
ιντο φρεε γιφτ προmοτιονσ ορ προmοτιον οφ ηιγη−ινϖολϖεmεντ γοοδσ. 
 
Τηισ ρεσεαρχη τακεσ α θυαλιτατιϖε ιντερπρετιϖιστ αππροαχη, υσινγ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ.  Ασ 
τηερε ισ λιττλε εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο χονσυmερ αττιτυδεσ τοωαρδσ φρεε γιφτ προmοτιονσ ιν 
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ηιγη−ινϖολϖεmεντ γοοδσ, τηερε ισ λιττλε υπον ωηιχη το βασε θυαντιτατιϖε αναλψσισ.  Βψ 
ιντερϖιεωινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ιν α θυαλιτατιϖε ωαψ, τηε αιm ισ το ελιχιτ τηε 
χυστοmερσ περχεπτιονσ ρατηερ τηαν σεαρχηινγ φορ εξτερναλ χαυσεσ το εξπλαιν τηειρ 
βεηαϖιουρ. 
 
Ιν ορδερ το ενσυρε τηατ τηε πυρποσε ανδ φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη αρε χοmmυνιχατεδ ιν α 
mετηοδιχαλ φασηιον, τηισ δισσερτατιον ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ: 
 
Σεχτιον 1  Ιντροδυχτιον.  Τηισ σεχτιον σετσ ουτ τηε βαχκγρουνδ το τηε ρεσεαρχη αρεα, 
ανδ ιντροδυχεσ τηε ρεσεαρχη θυεστιον ιν mορε δεταιλ. 
 
Σεχτιον 2  Λιτερατυρε ρεϖιεω.  Τηισ σεχτιον αναλψσεσ τηε εξιστινγ λιτερατυρε ρελεϖαντ το 
τηε ρεσεαρχη θυεστιον. 
 
Σεχτιον 3  Ρεσεαρχη mετηοδολογψ.  Τηισ γιϖεσ σοmε βαχκγρουνδ το τηε γενεραλ 
τηεορψ οφ ρεσεαρχη, ανδ φοχυσεσ ον τηε ρεσεαρχη mετηοδ σελεχτεδ  ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ.  
Τηε ϕυστιφιχατιον φορ τηε χηοιχε οφ mετηοδολογψ φορ τηισ ρεσεαρχη ισ αδδρεσσεδ, ανδ 
δεταιλσ οφ ηοω τηε ρεσεαρχη ωασ χαρριεδ ουτ εξπλαινεδ. 
 
Σεχτιον 4  Φινδινγσ ανδ δισχυσσιον.  Τηισ σεχτιον ηιγηλιγητσ τηε ρεσυλτσ αρισινγ φροm 
χονδυχτινγ τηε ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ, ανδ τηεν δισχυσσεσ τηε ιmπλιχατιονσ ιν τερmσ οφ 
αδδρεσσινγ τηε ρεσεαρχη θυεστιον.  Τηε φινδινγσ αρε αλσο δισχυσσεδ ιν τερmσ οφ τηε 
εξιστινγ λιτερατυρε. 
 
Σεχτιον 5  Χονχλυσιονσ, ρεφλεχτιονσ ανδ λιmιτατιονσ.  Τηισ σεχτιον συmmαρισεσ τηε 
ουτχοmεσ οφ τηε ρεσεαρχη, ηιγηλιγητσ mαναγεριαλ ιmπλιχατιονσ αρισινγ, ανδ αρεασ φορ 
φυτυρε ρεσεαρχη.  Φιναλλψ, σοmε ποτεντιαλ λιmιτατιονσ οφ τηισ ρεσεαρχη τηατ σηουλδ βε 
χονσιδερεδ ιν ιντερπρετινγ τηε ρεσυλτσ αρε ηιγηλιγητεδ. 
 
Το συmmαρισε, τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεσ ηοω Εστε Λαυδερ ΓWΠ προmοτιονσ ιmπαχτ 
τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ φροm α βεηαϖιουραλ περσπεχτιϖε, υσινγ ιν−δεπτη 
ιντερϖιεωσ οφ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ασ τηε ρεσεαρχη mετηοδ.  Τηε δισσερτατιον ισ 
βροκεν δοων ιντο φιϖε σεχτιονσ το αιδ χλαριτψ ανδ πρεσεντατιον οφ τηε ρεσεαρχη ανδ ιτσ 
φινδινγσ. 
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1. Ιντροδυχτιον 
1.1 Οϖερϖιεω οφ γενεραλ προmοτιονσ ισσυεσ 
Σαλεσ προmοτιονσ ηαϖε γροων ιν ιmπορτανχε, βεχοmινγ ονε οφ τηε mοστ ποπυλαρ τοολσ 
ιν τηε mαρκετερσ κιτ (ϑονεσ 1990).  Αλτηουγη ιτ ισ διφφιχυλτ το πινποιντ τηε χυρρεντ σιζε 
οφ σαλεσ προmοτιον εξπενδιτυρεσ, τηερε ισ εϖιδενχε τηατ τηε τρενδ ισ υπωαρδσ, 
δεmονστρατεδ βψ στατιστιχσ φροm ϖαριουσ τραδε οργανισατιονσ (Βριτιση ρεταιλ Χονσορτιυm 
2006).  Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) συγγεστσ τηε φολλοωινγ εξπλανατιονσ φορ τηισ 
τρενδ: 
• Αδϖερτισινγ ηασ βεχοmε λεσσ εφφεχτιϖε ωιτη χονσυmερσ βοmβαρδεδ βψ 
ϖαριουσ mεδια 
• Μανψ προδυχτ χατεγοριεσ αρε mατυρε, ανδ mανψ ηουσεηολδσ νοω ηαϖε ιτεmσ 
πρεϖιουσ χονσιδερεδ ασ λυξυριεσ 
• Μανψ προδυχτ χατεγοριεσ οφφερ υνδιφφερεντιατεδ χοmmοδιτψ προδυχτσ 
• Σηορτ−τερm οριεντατιον οφ mαναγερσ 
• Μορε διφφιχυλτ το φορεχαστ δεmανδ ιν ϖολατιλε mαρκετσ, ανδ τηερεφορε α νεεδ 
το ρεδυχε εξχεσσ ινϖεντοριεσ 
 
Αδδιτιοναλλψ, τηερε ισ εϖιδενχε τηατ δυε το ινχρεασινγ ηιγη στρεετ χοmπετιτιον, ρεταιλερσ 
αρε χοmπενσατινγ ωιτη εξτρα προmοτιονσ, mορε δισχουντσ ανδ λαργερ πριχε ρεδυχτιονσ 
(Βριτιση Ρεταιλ Χονσορτιυm, 2006).  
 
Wηιλστ ιτ ισ γενεραλλψ ρεχογνισεδ τηατ προmοτιονσ δο ινχρεασε σαλεσ ιν τηε σηορτ−τερm 
(Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ 1995), ρεσεαρχηερσ ανδ πραχτιτιονερσ ηαϖε θυεστιονεδ τηε 
οτηερ εφφεχτσ τηατ προmοτιονσ mαψ ηαϖε, βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε, ανδ σηορτ−τερm 
ϖερσυσ λονγ−τερm (ϑονεσ 1990).  ϑονεσ αργυεδ τηατ προmοτιονσ λεαϖε τηρεε λονγ−τερm 
λεγαχιεσ: 
 
• Σαλεσ αρε νοτ ινχρεασεδ, βυτ πυλλεδ φορωαρδ φροm φυτυρε περιοδσ (αν 
αχχελερατιον εφφεχτ) 
• Προmοτιονσ φυελ τηε φλαmεσ οφ χοmπετιτιϖε ρεταλιατιον mορε τηαν οτηερ 
mαρκετινγ αχτιϖιτιεσ 
• Προmοτιονσ χαν δεϖαλυε τηε ιmαγε οφ τηε προmοτεδ βρανδ ιν χονσυmερσ εψεσ 
 
Τηεσε ποιντσ αρε ωιδελψ ρεσεαρχηεδ ανδ δεβατεδ ιν εξιστινγ λιτερατυρε. 
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1.2 Οϖερϖιεω οφ τηε πρεmιυm χοσmετιχσ mαρκετ 
Ιν 2005, τηε πρεmιυm χοσmετιχσ mαρκετ ωασ εστιmατεδ το βε α ∃20 βιλλιον ΥΣ δολλαρ 
ωορλδωιδε ινδυστρψ (Dαταmονιτορ, 2006).  Wιτηιν τηε ινδυστρψ, πρεmιυm χοσmετιχσ 
ισ τηε τερm υσεδ το δεφινε α ρελατιϖελψ σmαλλ νυmβερ οφ βρανδσ τηατ δεϖελοπ, mαρκετ 
ανδ σελλ σκινχαρε, φραγρανχε ανδ χολουρ χοσmετιχ προδυχτσ τηρουγη λιmιτεδ διστριβυτιον 
χηαννελσ συχη ασ δεπαρτmεντ στορεσ, περφυmεριεσ ανδ χηεmιστσ. 
 
Ιν χερταιν γεογραπηιχ mαρκετσ, παρτιχυλαρλψ τηε ΥΣ ανδ ΥΚ, προmοτιοναλ αχτιϖιτψ πλαψσ 
αν ιmπορταντ ρολε ιν πρεmιυm χοσmετιχσ χοmπετιτιον.  Γιφτ Wιτη Πυρχηασε (ΓWΠ) 
προmοτιονσ αρε πρεϖαλεντ αmονγστ κεψ βρανδσ ωιτηιν τηε ινδυστρψ, ανδ γενεραλλψ 
χονσιστ οφ α βαγ ορ χαρτον οφ σαmπλε σιζεδ προδυχτσ γιϖεν αωαψ ωιτη α θυαλιφψινγ 
πυρχηασε, φορ εξαmπλε ανψ τωο προδυχτσ (σεε αππενδιξ 1 φορ εξαmπλε).  Σαλεσ mαδε 
ωηιλστ ον προmοτιον αχχουντ φορ α σιγνιφιχαντ περχενταγε οφ τοταλ σαλεσ, εστιmατεδ ατ 
αρουνδ 10% οφ τοταλ ινδυστρψ σαλεσ ωιτηιν τηε ΥΚ ιν 2004 (Ευροπεαν Φορχαστσ 2005).  
Φορ σοmε οφ τηε mαρκετ λεαδερσ ιν τηε ΥΚ (Εστε Λαυδερ, Χλινιθυε), τηε προπορτιον οφ 
προmοτιοναλ σαλεσ ισ βετωεεν 20% ανδ 25% (Εστε Λαυδερ Χοmπανιεσ 2006).   
 
Τηε παστ 10 ψεαρσ ηαϖε σεεν mυχη χηανγε ωιτηιν τηε ινδυστρψ, ωιτη α νυmβερ οφ νεω 
εντραντσ τακινγ mαρκετ σηαρε φροm τηε εσταβλισηεδ γενεραλιστ βρανδσ.  Τηεσε νεω 
εντραντσ οφτεν φοχυσ ον ονε προδυχτ χατεγορψ ονλψ, ι.ε. σκινχαρε, mακε−υπ, ορ 
φραγρανχε, ωηιλστ τηε γενεραλιστ βρανδσ χοmπετε αχροσσ αλλ προδυχτ χατεγοριεσ.  Τηε 
φολλοωινγ χηανγεσ ηαϖε βεεν οβσερϖεδ: 
   
• Νεω mαρκετ εντραντσ νοτ οφφερινγ ΓWΠ, ψετ γαινινγ mαρκετ σηαρε 
• Dεχλινινγ mαρκετ σηαρε οφ βρανδσ τηατ οφφερ ΓWΠ προmοτιονσ 
 
(Ευροπεαν Φορεχαστσ 2005). 
 
Το συmmαρισε, ΓWΠ προmοτιονσ αρε α κεψ ελεmεντ οφ τηε mαρκετινγ χοmmυνιχατιονσ 
οφ σοmε πρεmιυm χοσmετιχσ βρανδσ.  Ηοωεϖερ, ρεχεντ χηανγεσ ιν τηε ινδυστρψ ουτλινεδ 
αβοϖε θυεστιον ωηετηερ ΓWΠ προmοτιονσ γιϖε τηε χοmπετιτιϖε αδϖανταγε τηατ τηεψ 
ωερε οριγιναλλψ ιντενδεδ το.  
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1.3 Ιντροδυχτιον το τηε ρεσεαρχη θυεστιον 
Ασ ουτλινεδ αβοϖε, προmοτιοναλ αχτιϖιτψ χρεατεσ σιγνιφιχαντ σαλεσ ϖολυmε φορ σοmε 
πρεmιυm χοσmετιχσ βρανδσ.  Ασ σαλεσ ϖολυmε δετερmινεσ mαρκετ σηαρε − α κεψ 
περφορmανχε ινδιχατορ ον ωηιχη mαναγεmεντ αρε mεασυρεδ, τηισ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ 
ισ ηεαϖιλψ ρελιεδ υπον ιν τηε σηορτ−τερm το δελιϖερ ρεσυλτσ.  Ηοωεϖερ, ασ χηανγεσ ωιτηιν 
τηε ινδυστρψ αρε δεmονστρατινγ, χονσυmερσ αρε βεχοmινγ ινχρεασινγλψ ωιλλινγ το βυψ 
ιντο βρανδσ τηατ δο νοτ ηαϖε προmοτιοναλ οφφερινγσ. 
 
Τηερε ηασ βεεν mυχη αχαδεmιχ ρεσεαρχη ιν τηε αρεα οφ χονσυmερ προmοτιονσ φροm α 
ϖαριετψ οφ περσπεχτιϖεσ, ινχλυδινγ νυmεριχαλ περσπεχτιϖεσ, συχη ασ mεασυρινγ χηανγεσ 
ιν σαλεσ ϖολυmεσ χαυσεδ βψ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ, ανδ αλσο φροm βεηαϖιουραλ 
περσπεχτιϖεσ, φορ εξαmπλε ινϖεστιγατινγ ηοω προmοτιονσ ινφλυενχε χονσυmερ οπινιονσ, 
αττιτυδεσ ανδ βεηαϖιουρσ τοωαρδσ α βρανδ.  Μοστ οφ τηε εξιστινγ ρεσεαρχη φοχυσεσ ον 
mασσ−mαρκετ προmοτιονσ ιν λοω−ινϖολϖεmεντ χοmmοδιτψ τψπε πυρχηασεσ, συχη ασ 
ηουσεηολδ γοοδσ ορ γροχερψ ιτεmσ σολδ ιν συπερmαρκετ ενϖιρονmεντσ.  Τηε ρεσεαρχη 
ιντο τηεσε mασσ−mαρκετ προmοτιονσ ηασ φοχυσεδ ον τωο τψπεσ οφ προmοτιον: τεmποραρψ 
πριχε ρεδυχτιονσ, ανδ χουπονσ/ϖουχηερσ.   
 
Τηερε ηασ βεεν ϖερψ λιττλε ρεσεαρχη υνδερτακεν ιντο προmοτιονσ ωηερε φρεε γοοδσ αρε 
οφφερεδ υπον α θυαλιφψινγ πυρχηασε, ανδ αλσο ϖερψ λιττλε ρεσεαρχη ιντο τηε προmοτιον οφ 
ηιγη−ινϖολϖεmεντ γοοδσ, ι.ε. λυξυρψ ορ πρεmιυm γοοδσ.  Τηερε ισ τηερεφορε α γαπ ιν 
εξιστινγ ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα. 
 
Τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεσ τηε προmοτιον οφ ηιγη−ινϖολϖεmεντ γοοδσ, σπεχιφιχαλλψ 
λυξυρψ χοσmετιχσ τηρουγη ΓWΠ προmοτιονσ φροm α βεηαϖιουραλ περσπεχτιϖε, 
σπεχιφιχαλλψ λοοκινγ ατ ηοω ΓWΠ ινφλυενχεσ χονσυmερ οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ ιν συχη 
α ωαψ τηατ φυτυρε βεηαϖιουρ τοωαρδσ τηε βρανδ ισ ιmπαχτεδ (φορ εξαmπλε λικελιηοοδ οφ 
ρε−πυρχηασε).  Τηε ρεσεαρχη φοχυσεσ σπεχιφιχαλλψ τηε Εστε Λαυδερ βρανδ ωιτηιν τηε ΥΚ 
mαρκετ.   
 
Εξιστινγ ρεσεαρχη χοϖερεδ βψ τηισ δισσερτατιον 
Τηερε ηασ βεεν α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ ρεσεαρχη ιντο mασσ−mαρκετ προmοτιονσ ωιτηιν 
συπερmαρκετ τψπε ενϖιρονmεντσ, ωηερε τηε προmοτιοναλ ϖεηιχλε χονσιστσ οφ α πριχε 
ρεδυχτιον ορ χουπονσ/ϖουχηερσ.  Α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ τηισ λιτερατυρε ισ γρουνδεδ ιν 
χονσυmερ βεηαϖιουρ τηεορψ, ιν παρτιχυλαρ ωηψ χονσυmερσ ρεαχτ το προmοτιονσ ανδ τηε 
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ινφερενχεσ τηεψ τηεν mακε αβουτ τηε προmοτινγ χοmπανψ, τηεmσελϖεσ ανδ αλσο αβουτ 
οτηερ χονσυmερσ ωηο πυρχηασε γοοδσ ον προmοτιοναλ δεαλσ.  Τηε γενεραλ προmοτιονσ 
λιτερατυρε ανδ τηε λιτερατυρε ινϖεστιγατινγ προmοτιονσ φροm α χονσυmερ βεηαϖιουρ 
περσπεχτιϖε αρε τηερεφορε δραων υπον δυρινγ τηισ ρεσεαρχη. 
 
Γιϖεν τηατ mυχη οφ τηε εξιστινγ ρεσεαρχη χοϖερσ mασσ−mαρκετ προmοτιονσ, ανδ τηε 
ρεσεαρχη αρεα οφ τηισ δισσερτατιον ισ τηε προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδσ, εξιστινγ ρεσεαρχη 
ιντο λυξυρψ γοοδσ ισ αλσο χοϖερεδ, το υνδερστανδ ωηατ χονστιτυτεσ λυξυρψ γοοδσ, ανδ 
ηοω χονσυmερ βεηαϖιουρ διφφερσ ιν ρεσπεχτ οφ λυξυρψ ανδ mασσ−mαρκετ γοοδσ.  
 
Συmmαρψ οφ πυρποσε ανδ σχοπε οφ δισσερτατιον 
Τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεσ ηοω ΓWΠ προmοτιονσ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε 
Εστε Λαυδερ βρανδ ϖια τηε ιmπαχτ τηατ τηε προmοτιον ηασ ον χονσυmερ οπινιονσ ανδ 
αττιτυδεσ.  Τηισ περσπεχτιϖε ισ ιmπορταντ βεχαυσε τηε φυτυρε βεηαϖιουρ οφ τηε χονσυmερ 
τοωαρδσ τηε βρανδ ωιλλ βε ιmπαχτεδ βψ ανψ χηανγεσ ιν τηειρ οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ, ανδ 
τηερεφορε υνδερστανδινγ ηοω ΓWΠ προmοτιονσ ιmπαχτ τηεσε ισ ιmπορταντ το τηε βρανδ 
ιν τηε λονγ−τερm.   
 
Σπεχιφιχ αρεασ φοχυσεδ ον ιν τηισ ρεσεαρχη αρε: 
 
1) Ηοω χονσυmερσ ρεσπονδ το ϖαριουσ προmοτιοναλ βενεφιτσ 
2) Ηοω προmοτιονσ ανδ τηειρ φρεθυενχψ ιmπαχτ χονσυmερ οπινιονσ, αττιτυδεσ, ανδ 
βεηαϖιουρ 
3) Τηε ιmπαχτ οφ ΓWΠ προmοτιονσ ον χονσυmερ περχεπτιονσ οφ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε 
4) Τηε ποτεντιαλ εφφεχτ οφ ΓWΠ προmοτιονσ ον χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ 
5) Wηετηερ προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδσ διφφερσ φροm προmοτιον οφ νον−λυξυρψ 
γοοδσ, ανδ ιmπλιχατιονσ αρισινγ φροm τηε λυξυρψ νατυρε οφ τηε προδυχτσ 
 
Το συmmαρισε, τηε ρεσεαρχη θυεστιον το βε αδδρεσσεδ βψ τηισ δισσερτατιον ισ: 
 
Ηοω δοεσ Εστε Λαυδερ ΓWΠ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ? 
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2. Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
 
Ηοω δοεσ Εστε Λαυδερ ΓWΠ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ? 
 
Προmοτιονσ αρε α κεψ ελεmεντ οφ βρανδ mαρκετινγ χοmmυνιχατιονσ, ανδ φορm α κεψ 
παρτ οφ αν ιντεγρατεδ mαρκετινγ χοmmυνιχατιονσ στρατεγψ (Σχηυλτζ 2004).  Μαρκετινγ 
σχηολαρσ ηαϖε λονγ ρεαλιζεδ τηε ιmπορτανχε οφ χονσιστενχψ ιν τηε mαναγεmεντ οφ τηε 
mαρκετινγ mιξ (Παρκ & Ζαλτmαν 1987), ανδ ενσυρινγ τηατ τηε προmοτιοναλ αχτιϖιτψ 
ωορκσ ασ παρτ οφ τηε οϖεραλλ ιντεγρατεδ mαρκετινγ χοmmυνιχατιον στρατεγψ το ενηανχε 
ρατηερ τηαν διλυτε βρανδ εθυιτψ (Σωαιτ & Ερδεm 2002 & Σχηυλτζ 2004).   
 
Dεχι (1971) προϖιδεδ εmπιριχαλ εϖιδενχε τηατ ρεωαρδσ χαν υνδερmινε α περσονσ 
mοτιϖατιον, αττιτυδεσ ανδ βεηαϖιουρσ.  Τηισ φινδινγ ισ ιmπορταντ φορ mαρκετινγ ρεσεαρχη 
βεχαυσε ιτ συγγεστσ τηατ προmοτιοναλ ρεωαρδσ υνδερmινε χονσυmερ προδυχτ ανδ βρανδ 
εϖαλυατιονσ (Dοδσον, Τψβουτ & Στερντηαλ 1978, Σχοττ & Τψβουτ 1979).  Τηισ συγγεστσ 
τηατ τηερε αρε χιρχυmστανχεσ ιν ωηιχη προmοτιονσ δο νοτ ωορκ εφφεχτιϖελψ ασ αν 
ελεmεντ οφ οϖεραλλ mαρκετινγ χοmmυνιχατιον, ανδ ωηεν τηισ ηαππενσ, τηερε χαν βε α 
νεγατιϖε ιmπαχτ ον χονσυmερσ εϖαλυατιονσ, ωηιχη υλτιmατελψ νεγατιϖελψ ιmπαχτσ 
βρανδ εθυιτψ.   
2.1 Οϖερϖιεω ανδ δεφινιτιονσ 
Τηερε αρε mανψ δεφινιτιονσ οφ ωηατ χονστιτυτεσ α σαλεσ προmοτιον.  Κοτλερ (1988) 
προποσεδ τηε φολλοωινγ δεφινιτιον, ρεχογνισινγ τηε ιmπορτανχε οφ προmοτιονσ φροm τηε 
περσπεχτιϖε οφ ινχρεασινγ σαλεσ: 
 
Σαλεσ προmοτιον χονσιστσ οφ α διϖερσε χολλεχτιον οφ ινχεντιϖε τοολσ, mοστλψ σηορτ τερm, 
δεσιγνεδ το στιmυλατε θυιχκερ ανδ/ορ γρεατερ πυρχηασε οφ α παρτιχυλαρ προδυχτ βψ 
χονσυmερσ ορ τηε τραδε  (Κοτλερ 1988) 
 
Σηιmπ (2000) προποσεδ αν αλτερνατιϖε δεφινιτιον, εmπηασισινγ τηε ποιντ τηατ 
προmοτιονσ αρε α τοολ υσεδ το χοmmυνιχατε ωιτη χυστοmερσ: 
 
Σαλεσ προmοτιονσ αρε mαρκετινγ χοmmυνιχατιονσ αχτιϖιτιεσ υσεδ το ενχουραγε τηε 
τραδε ανδ/ορ ενδ χυστοmερσ το πυρχηασε ορ τακε οτηερ ρελεϖαντ αχτιον βψ αφφεχτινγ τηε 
περχειϖεδ ϖαλυε οφ τηε προδυχτ βεινγ προmοτεδ ορ το οτηερωισε mοτιϖατε αχτιον το βε 
τακεν.  
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Βλαττβεργ & Νεσλιν (1995) προποσεδ τηατ προmοτιονσ ηαϖε τηε φολλοωινγ αττριβυτεσ: 
 
• Αχτιον φοχυσ  τηερε ισ αν εmπηασισ ον γεττινγ τηε χυστοmερ το τακε αχτιον. 
• Τηεψ αρε mαρκετινγ εϖεντσ, α χολλεχτιον οφ διστινχτ ινχεντιϖεσ, υσυαλλψ 
ωιτη α λιmιτεδ τιmε φραmε. 
• Dιρεχτ ιmπαχτ ον βεηαϖιουρ − προmοτιονσ αρε δεσιγνεδ το διρεχτλψ ιmπαχτ 
πυρχηασε βεηαϖιουρ, αλτηουγη τηερε αρε αλσο ιmπλιχατιονσ ον τηε χογνιτιϖε 
στατε οφ τηε χονσυmερ  βυψινγ ον προmοτιον mαψ αφφεχτ τηε χονσυmερσ 
αττιτυδε τοωαρδ τηε βρανδ.  Ραγηυβιρ (2004) αργυεδ τηατ ποσιτιϖε ανδ 
νεγατιϖε αττιτυδεσ χουλδ βε τριγγερεδ ιν τηε χονσυmερ, ονλψ σοmε οφ ωηιχη 
mαψ βε ιντενδεδ βψ τηε προmοτινγ φιρm. 
  
Το συmmαρισε τηε αβοϖε, Βλαττβεργ & Νεσλιν (1995) συγγεστεδ τηε φολλοωινγ 
δεφινιτιον: 
 
Σαλεσ προmοτιον ισ αν αχτιον−φοχυσεδ mαρκετινγ εϖεντ ωηοσε πυρποσε ισ το ηαϖε α 
διρεχτ ιmπαχτ ον τηε βεηαϖιουρ οφ τηε φιρmσ χυστοmερσ. 
 
Αλλ οφ τηε αβοϖε αρε γενεριχ σαλεσ προmοτιον δεφινιτιονσ.  Γιφτ ωιτη Πυρχηασε (ΓWΠ) ισ 
α σπεχιφιχ τψπε οφ προmοτιον ωηερεβψ σαmπλε σιζεδ προδυχτσ αρε γιϖεν αωαψ υπον α 
θυαλιφψινγ πυρχηασε.  ΓWΠ χαν βε δεφινεδ ασ: 
 
Α χυστοmερ σερϖιχε εϖεντ δεσιγνεδ το ρεωαρδ εξιστινγ χυστοmερσ ανδ ρεχρυιτ νεω 
χυστοmερσ βψ εναβλινγ προδυχτ τριαλ αχροσσ αλλ χατεγοριεσ (Εστε Λαυδερ Χοmπανιεσ 
2005).  
 
Τηισ δεφινιτιον δοεσ νοτ σπεχιφιχαλλψ στατε τηατ ΓWΠ ισ δεσιγνεδ το ηαϖε α διρεχτ 
ιmπαχτ ον πυρχηασε βεηαϖιουρ ανδ ινχρεασινγ σαλεσ, ασ προποσεδ ιν τηε δεφινιτιονσ οφ 
σαλεσ προmοτιονσ γιϖεν βψ Κοτλερ (1988) ανδ Βλαττβεργ & Νεσλιν (1995).  Ηοωεϖερ, ιτ 
δοεσ ηαϖε σοmε χοmmον γρουνδ ωιτη τηε δεφινιτιον προποσεδ βψ Σηιmπ (2000), ιν 
τηατ ιτ ρεχογνισεσ τηατ ΓWΠ ισ α τοολ υσεδ το χοmmυνιχατε ωιτη χυστοmερσ.  Τηερε ισ 
ϖερψ λιττλε εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο γιφτ ωιτη πυρχηασε προmοτιονσ ιν ανψ ινδυστρψ, ηενχε 
α σηορταγε οφ δεφινιτιονσ το χλεαρλψ δεφινε ηοω ΓWΠ διφφερσ φροm οτηερ προmοτιονσ.      
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2.1.1 Εξιστινγ λιτερατυρε  χονσιστεντ ανδ χονφλιχτινγ φινδινγσ 
Ιν α ρεϖιεω οφ φινδινγσ αχροσσ τηε προmοτιονσ λιτερατυρε, Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ 
(1995) ιδεντιφιεδ χερταιν εmπιριχαλ γενεραλισατιονσ.  Τηεσε γενεραλισατιονσ ωερε 
χονσιστεντλψ φουνδ ανδ ϖεριφιεδ ιν mυλτιπλε στυδιεσ ινϖολϖινγ διφφερεντ ρεσεαρχηερσ.    
 
1. Τεmποραρψ ρεταιλ πριχε ρεδυχτιονσ συβσταντιαλλψ ινχρεασε σαλεσ (ιν χοντραστ 
ωιτη αδϖερτισινγ ωηερε α συβσταντιαλ σπικε ιν σαλεσ ισ νοτ αλωαψσ σεεν).  
Τηερεφορε τηε λιτερατυρε αγρεεσ τηατ σαλεσ προmοτιονσ δο ινχρεασε σαλεσ ιν τηε 
ιmmεδιατε τερm 
2. Τηε γρεατερ τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ, τηε λοωερ τηε ηειγητ οφ τηε σαλεσ 
σπικε, τηερεφορε αλτηουγη προmοτιονσ δο ινχρεασε σαλεσ, τηε mορε οφτεν τηεψ 
οχχυρ, τηε λεσσ εφφεχτιϖε τηεψ αρε  
3. Τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ χηανγεσ τηε χονσυmερσ ρεφερενχε πριχε  
ι.ε. τηε πριχε τηεψ εξπεχτ.  Ιφ α προδυχτ ισ προmοτεδ φρεθυεντλψ ανδ δεεπλψ 
δισχουντεδ, τηε χονσυmερσ ρεφερενχε πριχε οφ τηε προδυχτ δεχρεασεσ.  
Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) αργυεδ τηατ α λοωερ ρεφερενχε πριχε ρεδυχεσ 
τηε πρεmιυm τηατ χαν βε χηαργεδ φορ α βρανδ, τηυσ ρεδυχινγ βρανδ εθυιτψ.  Τηε 
εφφεχτ οφ προmοτιονσ φρεθυενχψ ον ρεφερενχε πριχε ωασ χορροβορατεδ βψ Λαττιν 
& Βυχκλιν (1989) ανδ Καλωανι & Ψιm (1992). 
 
Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) αλσο ηιγηλιγητεδ αρεασ ωηερε τηερε αρε χονφλιχτινγ 
εmπιριχαλ ρεσυλτσ: 
 
1. Wηετηερ τηε mαϕοριτψ οφ προmοτιοναλ σαλεσ χοmε φροm σωιτχηερσ, ι.ε. 
ρεγυλαρ υσερσ οφ οτηερ βρανδσ.  Τηε ιmπλιχατιον οφ τηισ ισ τηατ ονχε τηε 
προmοτιον φινισηεσ, χονσυmερσ mαψ ρεϖερτ βαχκ το αλτερνατιϖε βρανδσ, τηερεφορε 
νοτ ρεσυλτινγ ιν α λονγ−τερm σαλεσ ινχρεασε. 
2. Wηετηερ τηερε ισ α τρουγη ιν σαλεσ ωηεν τηε προmοτιον φινισηεσ, δυε το τηε 
προmοτιον ηαϖινγ αν αχχελερατιον εφφεχτ.  Τηε ιmπλιχατιον ηερε ισ τηατ ιφ τηε 
προmοτιον σιmπλψ αχχελερατεσ σαλεσ τηατ ωουλδ ηαϖε ηαππενεδ ανψωαψ ατ α 
λατερ δατε, προφιτ mαργινσ αρε εροδεδ βψ τηε χοστ οφ τηε προmοτιον. 
3. Wηετηερ τηερε ισ α νεγατιϖε λονγ−τερm εφφεχτ οφ προmοτιονσ.  Τηισ ισ α 
ωιδελψ δεβατεδ ποιντ, ανδ ισ χοϖερεδ ιν mορε δεταιλ λατερ ιν τηισ λιτερατυρε 
ρεϖιεω. 
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2.1.2 Τηε εφφεχτ οφ σαλεσ προmοτιον ον βρανδ εθυιτψ 
Wιτηιν τηε λιτερατυρε, τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον βρανδ εθυιτψ ισ ωιδελψ δισχυσσεδ.  
Βυιλδινγ α στρονγ βρανδ ισ τηε γοαλ οφ mανψ οργανισατιονσ, δυε το τηε φαχτ τηατ ηιγηερ 
βρανδ εθυιτψ ηασ βεεν φουνδ το λεαδ το ηιγηερ πριχεσ (Φιρτη 1993), γρεατερ mαρκετ σηαρε 
(Παρκ & Σρινιϖασαν 1994) ανδ ηιγηερ χονσυmερ ρεσπονσε το αδϖερτισινγ ανδ 
προmοτιονσ (Κελλερ 1998).  Ιν τηε χοντεξτ οφ σαλεσ προmοτιονσ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ 
προmοτιονσ δεστροψ βρανδ εθυιτψ (Μελα ετ αλ. 1997) βεχαυσε τηεψ ενηανχε ονλψ σηορτ−
τερm περφορmανχε βψ ενχουραγινγ σαλεσ ανδ βρανδ σωιτχηινγ (Dοδσον ετ αλ. 1978, 
Γυπτα 1998), ανδ mαψ χονϖεψ α λοω θυαλιτψ ιmαγε.   
 
Τηερε αρε mανψ δεφινιτιονσ ανδ mεασυρεmεντσ οφ βρανδ εθυιτψ, βοτη θυαντιτατιϖε ανδ 
θυαλιτατιϖε.  Κελλερ (1993) χονχεπτυαλισεδ τηε mεασυρεmεντ οφ βρανδ εθυιτψ φροm τηε 
στανδποιντ οφ τηε ινδιϖιδυαλ χονσυmερ, ανδ δεφινεδ βρανδ εθυιτψ θυαλιτατιϖελψ ασ τηε 
διφφερεντιαλ εφφεχτ τηατ βρανδ κνοωλεδγε ηασ ον χονσυmερ ρεσπονσε το τηε mαρκετινγ οφ 
τηατ βρανδ.     
 
Βλαττβεργ & Νεσλιν (1995) ρεχογνισεδ τηατ προmοτιονσ ηαϖε αν ιmπαχτ ον τηε 
χογνιτιϖε στατε οφ τηε χονσυmερ: ι.ε. βυψινγ ον προmοτιον mαψ αφφεχτ τηε χονσυmερσ 
αττιτυδε τοωαρδ τηε βρανδ.  Τηισ ποιντ ισ ηιγηλιγητεδ ρεγυλαρλψ ιν τηε λιτερατυρε (Σχοττ & 
Ψαλχη 1980, Σχοττ & Τψβουτ 1979, Τψβουτ & Σχοττ 1983).  Ραγηυβιρ (2004) αργυεδ 
τηατ ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε αττιτυδεσ χαν βε τριγγερεδ ιν τηε χονσυmερ, ονλψ σοmε οφ 
ωηιχη mαψ βε ιντενδεδ βψ τηε προmοτινγ φιρm, συχη ασ ινφερενχεσ ρεγαρδινγ ϖαλυε ορ 
θυαλιτψ αβουτ τηε προmοτεδ προδυχτ.  Τηερεφορε το τηε εξτεντ τηατ συχη ινφερενχεσ 
αφφεχτ φυτυρε χονσυmερ πυρχηασε βεηαϖιουρ, σαλεσ προmοτιονσ χαν ιmπαχτ βρανδ εθυιτψ 
φροm τηε στανδποιντ οφ τηε ινδιϖιδυαλ χονσυmερ, ανδ τηερεφορε αφφεχτ τηε λονγ−τερm 
ηεαλτη οφ τηε βρανδ. 
 
Τηισ σεχτιον οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ηασ χοϖερεδ σοmε κεψ δεφινιτιονσ οφ προmοτιονσ, 
ανδ ουτλινεδ σοmε οφ τηε κεψ γενεριχ χονσιστενχιεσ ανδ ινχονσιστενχιεσ ιν τηε 
λιτερατυρε.  Τηε ιmπαχτ τηατ προmοτιονσ ηαϖε ον χονσυmερ−βασεδ βρανδ εθυιτψ, ανδ 
τηερεφορε τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, ηασ αλσο βεεν χονσιδερεδ. 
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2.2 Χονσυmερ ρεσπονσεσ το προmοτιονσ 
Τηερε ισ σιγνιφιχαντ εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο ηοω χονσυmερσ ρεσπονδ το προmοτιονσ, ανδ 
ϖαριουσ ρεσεαρχηερσ ηαϖε αππροαχηεδ τηε αρεα φροm διφφερεντ περσπεχτιϖεσ.  Μυχη οφ 
τηε εξιστινγ ρεσεαρχη φοχυσεσ ον mασσ−mαρκετ προmοτιονσ ιν λοω−ινϖολϖεmεντ 
πυρχηασεσ, συχη ασ ηουσεηολδ γοοδσ ορ γροχερψ ιτεmσ.  Τηισ σεχτιον οφ τηε λιτερατυρε 
ρεϖιεω χοϖερσ τηε κεψ αρεασ οφ εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο χονσυmερ ρεσπονσεσ το 
προmοτιονσ φροm ϖαριουσ περσπεχτιϖεσ.       
2.2.1 Αττριβυτιον τηεορψ ανδ χονσυmερ βρανδ εϖαλυατιονσ 
Α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ τηε εξιστινγ ρεσεαρχη ισ γρουνδεδ ιν χονσυmερ βεηαϖιουρ 
τηεορψ το υνδερστανδ ηοω ανδ ωηψ χονσυmερσ ρεσπονδ το προmοτιονσ.  Αττριβυτιον 
τηεορψ ισ παρτ οφ χονσυmερ βεηαϖιουρ τηεορψ, ανδ αδδρεσσεσ ηοω πεοπλε ινφερ 
αττριβυτεσ αβουτ οβϕεχτσ ορ εϖεντσ ιν τηειρ ενϖιρονmεντ, γοινγ βεψονδ διρεχτλψ 
οβσερϖαβλε δατα το χοmπλετε τηειρ περχεπτιονσ ανδ mενταλ ρεπρεσεντατιονσ.  Wηεν α 
χονσυmερ πυρχηασεσ ον προmοτιον, τηεψ mακε ινφερενχεσ αβουτ τηε προmοτινγ φιρm, 
τηεmσελϖεσ, ανδ τηε προδυχτσ τηεψ πυρχηασε ον προmοτιον (Σmιτη & Ηυντ 1978).    
 
Συχη ινφερενχεσ διρεχτλψ ιmπαχτ τηε εϖαλυατιον οφ τηε βρανδ στορεδ ιν τηε χονσυmερσ 
mεmορψ, τηυσ διρεχτλψ ιmπαχτινγ τηειρ προπενσιτψ το ρεπυρχηασε τηε βρανδ ιν τηε φυτυρε, 
ορ ρεχοmmενδ ιτ το οτηερσ.  Χονσυmερ βρανδ εϖαλυατιονσ αρε ωιδελψ ρεφερρεδ το ιν τηε 
λιτερατυρε ιν ασσεσσινγ χονσυmερ ρεσπονσεσ το προmοτιονσ (Ραγηυβιρ 1999, Ραγηυβιρ 
1995, Dαϖισ ετ αλ. 1992, Βουλδινγ 1989).   Ιν δεφινινγ βρανδ εϖαλυατιονσ σοmε ρεφερ το 
τηε φραmεωορκ συγγεστεδ βψ Φαρθυηαρ (1989), ωηο αργυεδ τηατ συχη εϖαλυατιονσ αρε 
στρονγ δετερmιναντσ οφ προδυχτ πυρχηασε βεηαϖιουρ.  Φαρθυηαρ προποσεδ τηατ τηερε αρε 
τηρεε τψπεσ οφ εϖαλυατιον στορεδ ιν α χονσυmερσ mεmορψ: 
 
• Αφφεχτιϖε εϖαλυατιονσ  εmοτιονσ ανδ φεελινγσ τοωαρδσ α βρανδ 
• Χογνιτιϖε εϖαλυατιονσ   ινφερενχεσ mαδε φροm βελιεφσ αβουτ τηε βρανδ (ε.γ. 
τηε βρανδ ισ ηιγη θυαλιτψ) 
• Βεηαϖιουραλ εϖαλυατιονσ  δεϖελοπεδ φροm ηαβιτσ ορ ηευριστιχσ τοωαρδσ τηε 
βρανδ (ε.γ. τηε βρανδ ισ τηε ονλψ ονε mψ φαmιλψ υσεσ).  
 
Φαρθυηαρ (1989) προποσεδ τηατ ιφ ποσιτιϖε αφφεχτιϖε, χογνιτιϖε ανδ βεηαϖιουραλ 
εϖαλυατιονσ αρε ηελδ βψ τηε χονσυmερ, τηεν τηε ιmπαχτ οφ α προmοτιον ισ λεσσ λικελψ το 
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νεγατιϖελψ ιmπαχτ τηε χονσυmερσ εϖαλυατιον οφ τηε βρανδ.  Α φυρτηερ ποιντ mαδε βψ 
Φαρθυηαρ ισ τηατ εϖαλυατιονσ αρριϖεδ ατ ασ α ρεσυλτ οφ διρεχτ βεηαϖιουραλ εξπεριενχε, ι.ε. 
υσινγ α προδυχτ αρε φαρ mορε αχχεσσιβλε το α χονσυmερ. 
 
Σεττλε & Γολδεν (1974) τεστεδ αττριβυτιον τηεορψ ιν προmοτιοναλ σιτυατιονσ, ανδ φουνδ 
τηατ χονσυmερσ δραω βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αβουτ προmοτινγ βρανδσ.  
Wηεν χονσυmερσ αττριβυτε τηε ρεασον φορ α προmοτιον το βε δριϖεν πυρελψ βψ τηε 
προmοτερσ δεσιρε το σελλ mορε οφ τηε προδυχτ, νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αρε δραων.  Οτηερ 
ρεσεαρχηερσ ηαϖε χαρριεδ ουτ σιmιλαρ στυδιεσ (Σχοττ & Ψαλχη 1980, Σχοττ & Τψβουτ 
1979, Τψβουτ & Σχοττ 1983) ανδ ηαϖε αλσο φουνδ τηατ ωηερε χονσυmερσ αττριβυτε τηειρ 
ρεασον φορ πυρχηασινγ α προδυχτ σολελψ το τηε φαχτ τηατ ιτ ισ προmοτεδ, τηεψ ηολδ 
νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αβουτ τηε βρανδ.   
 
Τψβουτ & Σχοττ (1983) φυρτηερ φουνδ τηατ χονσυmερσ ωιτη ωελλ−φορmεδ ιντερναλ 
κνοωλεδγε (ε.γ. πριορ διρεχτ εξπεριενχε/υσε) αβουτ α βρανδ αττριβυτε τηειρ χηοιχε οφ 
τηατ βρανδ το ιντερναλ χαυσεσ, ανδ ιν τηεσε χασεσ προmοτιονσ σερϖε ασ ρεινφορχεmεντ οφ 
τηειρ χηοιχε ανδ ενηανχε τηειρ αττιτυδε τοωαρδσ τηε βρανδ.  Ηοωεϖερ, χονσυmερσ 
ωιτηουτ ωελλ−φορmεδ κνοωλεδγε αττριβυτε τηειρ χηοιχε οφ τηε βρανδ σολελψ το τηε φαχτ ιτ 
ωασ προmοτεδ, ανδ ιν τηεσε ινστανχεσ αττιτυδε τοωαρδσ τηε βρανδ ισ υνδερmινεδ.  Τηισ 
φινδινγ ωασ χορροβορατεδ βψ Ραγηυβιρ (1995) ανδ Ραγηυβιρ (1999), ωηιχη φυρτηερ 
φουνδ τηατ τηε εφφεχτ ον χονσυmερ εϖαλυατιονσ ισ mεδιατεδ βψ τηε αττριβυτιον τηε 
χονσυmερ mακεσ φορ τηε προmοτιον  ιν ινδυστριεσ ωηερε προmοτιον ισ χοmmον, 
νεγατιϖε αττριβυτιονσ αρε νοτ mαδε, ασ χονσυmερσ αχχεπτ τηατ τηερε αρε χοmπετιτιϖε 
φαχτορσ.  Ραγηυβιρ αλσο φουνδ τηατ βρανδσ τηατ προmοτε λεσσ οφτεν τηαν οτηερ βρανδσ ιν 
αν ινδυστρψ αρε εϖαλυατεδ mορε φαϖουραβλψ − τηερεφορε, ιφ προmοτιονσ ωιτηιν α γιϖεν 
ινδυστρψ αρε χοmmον, ανδ ιφ χονσυmερσ ηαϖε πριορ εξπεριενχε ανδ κνοωλεδγε οφ α 
βρανδ, τηεψ αρε λεσσ λικελψ το φορm νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αβουτ τηε βρανδ ασ τηε ρεσυλτ οφ 
α προmοτιον. 
 
Φιναλλψ, (Μιζερσκι ετ αλ. 1979) νοτεδ τηατ mεασυρεmεντ οφ χονσυmερ ινφερενχεσ ανδ 
αττριβυτιον προχεσσεσ ισ διφφιχυλτ ασ τηε προχεσσ βψ ωηιχη χονσυmερσ mακε αττριβυτιονσ 
ανδ ινφερενχεσ ισ νοτ αλωαψσ α χονσχιουσ ονε.  Τηερεφορε ινφορmατιον mαψ βε λοστ ορ 
διστορτεδ ωηεν τρψινγ το βρινγ αττριβυτιονσ το τηε χονσχιουσ λεϖελ ιν τηε χονσυmερ. 
Μιζερσκι ετ αλ. (1979) τηερεφορε αργυεδ τηατ αττεmπτσ το mακε τηε προχεσσ χονσχιουσ 
mιγητ νοτ αλωαψσ βε αχχυρατε. 
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2.2.2 Χονσυmερ βενεφιτσ ανδ τηε βενεφιτ χονγρυενχψ φραmεωορκ 
Ιν ρεσεαρχηινγ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ σαλεσ προmοτιονσ, Χηανδον ετ αλ. (2000) αργυεδ 
τηατ τηε συχχεσσ οφ α προmοτιον φροm τηε φιρmσ περσπεχτιϖε ισ δεπενδεντ ον τηε 
βενεφιτσ τηατ τηε προmοτιον οφφερσ το χονσυmερσ.  Τηε ρεσεαρχη διστινγυισηεδ βετωεεν 
υτιλιταριαν ανδ ηεδονιχ προmοτιοναλ χονσυmερ βενεφιτσ, προποσινγ τηατ υτιλιταριαν 
βενεφιτσ αρε φυνχτιοναλ, α mεανσ το αν ενδ, ανδ ηελπ χονσυmερσ mαξιmισε τηε υτιλιτψ, 
εφφιχιενχψ ανδ εχονοmψ οφ τηειρ πυρχηασινγ.  Χονϖερσελψ, ηεδονιχ βενεφιτσ ωερε 
δεφινεδ ασ εξπεριεντιαλ ανδ αφφεχτιϖε, αππρεχιατεδ φορ τηειρ οων σακε ωιτηουτ ρεγαρδ το 
τηειρ πραχτιχαλ πυρποσεσ (Ηιρσχηmαν & Ηολβροοκ 1982). Τηε βενεφιτσ ωερε δεταιλεδ ασ 
φολλοωσ: 
Υτιλιταριαν Ηεδονιχ
Μονεταρψ σαϖινγσ Οππορτυνιτιεσ φορ ϖαλυε εξπρεσσιον
Ηιγηερ προδυχτ θυαλιτψ Εντερταινmεντ
Ιmπροϖεδ σηοππινγ χονϖενιενχε Εξπλορατιον
Χηανδον ετ αλ. (2000)  
 
Τηειρ ρεσεαρχη φυρτηερ αργυεδ τηατ α γρεατερ χονσυmερ ρεσπονσε ισ ελιχιτεδ ωηεν τηε 
προmοτιοναλ βενεφιτσ οφφερεδ αρε χονγρυεντ ωιτη τηε προδυχτ βεινγ προmοτεδ  ι.ε. 
υτιλιταριαν προmοτιοναλ βενεφιτσ ωιλλ βε mορε εφφεχτιϖε φορ υτιλιταριαν προδυχτσ.  Τηεψ 
χαπτυρεδ τηισ ιν τηε βενεφιτ χονγρυενχψ φραmεωορκ βελοω. 
 
 
Χηανδον, ετ αλ. (2000)  
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2.2.3 Ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε εφφεχτσ οφ προmοτιονσ  
Ιν ρεσεαρχη βυιλδινγ ον τηατ οφ Χηανδον ετ αλ. (2000), Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) αργυεδ 
τηατ σαλεσ προmοτιον ποσιτιϖελψ ανδ νεγατιϖελψ ινφλυενχεσ χονσυmερ εϖαλυατιονσ οφ 
προmοτιονσ τηρουγη τηρεε ρουτεσ, συmmαρισεδ ιν τηε φολλοωινγ mοδελ: 
 
• Χηανγινγ εχονοmιχ υτιλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε πυρχηασε  εχονοmιχ ρουτε 
• Ινφλυενχινγ χονσυmερ βελιεφσ αβουτ βρανδ/ινδυστρψ  τηε ινφορmατιϖε ρουτε 
• Αφφεχτινγ τηε φεελινγσ ανδ εmοτιονσ αρουσεδ ιν τηε χονσυmερ  αφφεχτιϖε ρουτε 
 
 
Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) 
 
Ινφορmατιϖε εφφεχτσ 
Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) προποσεδ τηατ προmοτιονσ χοmmυνιχατε ινφερεντιαλ ινφορmατιον 
το χονσυmερσ αβουτ υνκνοων ασπεχτσ οφ τηε βρανδ ορ ινδυστρψ, ωηιχη λεαδ το τηεm 
mακινγ ινφερενχεσ τηεψ mιγητ νοτ οτηερωισε ηαϖε mαδε, ε.γ., χονσυmερσ ασσιγν χαυσεσ 
φορ mαναγεριαλ αχτιονσ, ανδ ινφερ mισσινγ ινφορmατιον φροm ινφορmατιον τηατ ισ 
χοντεξτυαλλψ αϖαιλαβλε.  Ραγηυβιρ συmmαρισεδ τηε mοστ χοmmον ινφορmατιϖε εφφεχτσ 
ασ φολλοωσ: 
 
 
 
 
Προmοτιονσ
Ινφορmατιον Εχονοmιχ Αφφεχτιϖε
χοντεντ ϖαλυε αππεαλ
Χονσυmερ
Εϖαλυατιον οφ τηε
Προmοτιον
Μαναγεριαλλψ χοντρολλαβλε χοντεξτυαλ φαχτορσ (προmοτιοναλ φεατυρεσ ανδ χοmmυνιχατιον)
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Ινφορmατιοναλ Ρουτεσ οφ Προmοτιον Εφφεχτσ
Χυστοmερ ρελατεδ ινφορmατιον
− Ινχρεασε χονσυmερ αωαρενεσσ (αν αδϖερτισινγ εφφεχτ)
Βρανδ ρελατεδ ινφορmατιον
− Πρεσενχε οφ ρεστριχτιονσ (θυαλιφψινγ πυρχηασε ϖαλυε ετχ)  σιγναλσ χυστοmερ 
δεmανδ φορ τηε προmοτιον
− Dεεπ δισχουντσ (ανδ βεινγ οφφερεδ φορ φρεε) λεαδσ το χονσυmερ περχεπτιονσ οφ 
λοω χοστσ ανδ ηιγη mαργινσ
− Προmοτιονσ λεαδ το λοωερ θυαλιτψ περχεπτιονσ εσπεχιαλλψ ωηεν οτηερσ ιν ινδυστρψ 
δο νοτ προmοτε
− Προmοτιονσ λοωερ πριχε εξπεχτατιονσ φορ τηε βρανδ
− Πρεσενχε οφ α προmοτιον mαψ χρεατε υνχερταιντψ αβουτ τηε ϖαλυε οφ τηε βρανδ
Ινδυστρψ ρελατεδ ινφορmατιον
− Ασψmmετριχ δεαλ παττερνσ mαψ ινδιχατε θυαλιτψ ϖαριατιον αχροσσ φιρmσ
− Προmοτιοναλ παττερνσ οφ χοmπετινγ φιρmσ σιγναλσ λεϖελ οφ χοmπετιτιον ιν τηε ινδυστρψ
− Φρεθυεντ προmοτιονσ ιν αν ινδυστρψ λεαδ το περχεπτιονσ οφ λοω χοστσ ανδ ηιγη
mαργινσ ιν τηε ινδυστρψ
Ραγηυβιρ ετ αλ.(2004)
 
 
Αφφεχτιϖε εφφεχτσ 
Αφφεχτιϖε ινφλυενχεσ αρε τηε φεελινγσ ανδ εmοτιονσ αρουσεδ βψ εξποσυρε το α 
προmοτιον, πυρχηασε ον α προmοτιον ορ mισσινγ α προmοτιον.  Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) 
προποσεδ τηατ προmοτιονσ χουλδ χαυσε χονσυmερσ το δραω ινφερενχεσ αβουτ τηεmσελϖεσ 
 φορ εξαmπλε βεινγ α σmαρτ πυρχηασερ.  Τηερε ισ αλσο τηε ποτεντιαλ νεγατιϖε εφφεχτ οφ 
φεελινγ εmβαρρασσmεντ ατ βεινγ χηεαπ, ορ φεελινγσ οφ ρεγρετ ιφ α προmοτιον ισ mισσεδ 
ουτ ον.  Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) αργυεδ τηατ φρεε οφφερσ αρε ηιγη ον αφφεχτιϖε 
διmενσιονσ ασ τηεψ αλλοω χυστοmερσ το εξπλορε ανδ σατισφψ τηειρ νεεδ φορ ϖαριετψ βψ 
τρψινγ νεω προδυχτ χατεγοριεσ.  Τηε φολλοωινγ ταβλε συmmαρισεδ τηε κεψ αφφεχτιϖε 
βενεφιτσ προποσεδ βψ Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004). 
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Αφφεχτιϖε Ρουτεσ οφ Προmοτιον Εφφεχτσ
Γενεραλ Σπεχιφιχ
Ποσιτιϖε − Ηεδονιχ βενεφιτσ ανδ εντερταινmεντ οφ − Φεελινγ οφ βεινγ σmαρτ το βυψ ον
βυψινγ ον α προmοτιον προmοτιον
− Εξπλορατιον ανδ τηριλλ οφ τρψινγ νεω τηινγ − Φεελινγ οφ βεινγ λυχκψ το αϖαιλ οφ
τηε δεαλ
Νεγατιϖε − Αννοψανχε οφ δεαλινγ ωιτη χουπονσ − Dισαπποιντmεντ ανδ ρεγρετ οφ
ορ ρεστριχτιονσ mισσινγ ουτ ον προmοτιον
− Οφφερινγ ταργετεδ προmοτιονσ λεαδσ − Εmβαρρασσmεντ οφ αππεαρινγ 
το περχεπτιονσ οφ υνφαιρνεσσ βψ τηοσε χηεαπ
ωηο ρεχειϖε σηαλλοωερ δισχουντσ
Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004)  
 
2.2.4 Προmοτιονσ ιmπαχτ ον ρεφερενχε πριχε & ϖαλυε δισχουντινγ ηψποτηεσισ 
Τηερε ισ mυχη λιτερατυρε ρεγαρδινγ ηοω προmοτιονσ ιmπαχτ τηε χονσυmερσ ρεφερενχε 
πριχε  ι.ε. τηε στανδαρδ πριχε τηεψ εξπεχτ το παψ φορ α προδυχτ (Βλαττβεργ, Βριεσχη & 
Φοξ 1995, Λαττιν & Βυχκλιν 1989 ανδ Καλωανι & Ψιm 1992).  Τηε λιτερατυρε συγγεστσ 
τηατ ιφ α προδυχτ ισ προmοτεδ φρεθυεντλψ ανδ δεεπλψ δισχουντεδ, τηε χονσυmερσ 
ρεφερενχε πριχε φορ τηε προδυχτ δεχρεασεσ.  Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) φυρτηερ 
αργυεδ τηατ α λοωερ ρεφερενχε πριχε ρεδυχεσ τηε πρεmιυm τηατ χαν βε χηαργεδ φορ α 
προδυχτ, ανδ ασ λοωερ προδυχτ πρεmιυmσ mεαν λοωερ mαργινσ, τηισ ωουλδ εϖεντυαλλψ 
ηαϖε α νεγατιϖε ιmπαχτ ον τηε βρανδ.  Τηισ συγγεστσ τηατ ιφ χονσυmερσ περχειϖε 
προmοτιονσ το βε παρτιχυλαρλψ φρεθυεντ, ορ οϖερλψ γενερουσ, τηερε χουλδ βε α νεγατιϖε 
εφφεχτ ον τηε οϖεραλλ περχειϖεδ ϖαλυε οφ τηε βρανδ. 
 
Ασ αν εξτενσιον το τηε ρεφερενχε πριχε λιτερατυρε, Ραγηυβιρ (2004) υνδερτοοκ ρεσεαρχη 
σπεχιφιχαλλψ ιντο φρεε γιφτ προmοτιονσ, ανδ προποσεδ τηε ϖαλυε−δισχουντινγ ηψποτηεσισ 
συγγεστινγ χονσυmερσ δισχουντ τηε ϖαλυε οφ προmοτεδ γοοδσ, ιν παρτιχυλαρ τηοσε 
οφφερεδ φορ φρεε.  Ραγηυβιρ (2004) προποσεδ τηατ βψ ϖιρτυε οφ βεινγ οφφερεδ ασ α φρεε 
γιφτ, χονσυmερσ πλαχε α λοωερ ϖαλυε ον προδυχτσ ανδ ασ α ρεσυλτ αρε ωιλλινγ το παψ λεσσ 
φορ τηεm ωηεν οφφερεδ ατ α ρεγυλαρ πριχε.   
 
Τηε ωορκ οφ Λαττιν & Βυχκλιν (1989), Καλωανι & Ψιm (1992) ανδ Βλαττβεργ, Βριεσχη 
& Φοξ (1995) φοχυσεδ ον προmοτιον οφ προδυχτσ τηατ χαν αλσο βε σολδ ατ φυλλ πριχε.  
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Ραγηυβιρ (2004) ωασ σλιγητλψ διφφερεντ, λοοκινγ ατ προmοτιονσ ωηερε προδυχτσ τηατ 
χουλδ βε σολδ ασ στανδ αλονε προδυχτσ ωερε γιϖεν αωαψ ασ φρεε γιφτσ ωιτη τηε πυρχηασε 
οφ οτηερ στανδ αλονε προδυχτσ, σοmετιmεσ φροm α διφφερεντ προδυχτ χατεγορψ  φορ 
εξαmπλε α φρεε πεν ωιτη τηε πυρχηασε οφ α βοττλε οφ αλχοηολ.  Ραγηυβιρ (2004) 
χονχλυδεδ τηατ ωηιλστ φρεε προδυχτσ ενηανχε τηε ϖαλυε οφ τηε τρανσαχτιον φορ τηε 
χονσυmερ, τηερε αρε α νυmβερ οφ ινφερενχεσ τηατ mαψ βε δραων ον τηε βασισ οφ τηε 
οφφερ, βοτη αβουτ τηε προδυχτ βεινγ οφφερεδ ασ α γιφτ ανδ αβουτ τηε βρανδ οφφερινγ τηε 
γιφτ.  Αττριβυτιονσ τηε χονσυmερ mακεσ αβουτ τηε ρεασον φορ τηε προmοτιον χουλδ βε 1) 
τηε προδυχτ ισ οϖερπριχεδ 2) τηε mανυφαχτυρερ χαντ σελλ ιτσ προδυχτσ ορ 3) τηατ τηε 
προδυχτ ισ λοω θυαλιτψ ετχ. 
 
 Ραγηυβιρ (2004) χονχλυδεδ τηε φολλοωινγ: 
 
• Προmοτιονσ χαν λεαδ το ινφερενχεσ αβουτ προφιτ mαργινσ, ανδ ϖαλυε οφ φρεε γιφτσ 
• Α φρεε γιφτ οφ αmβιγυουσ ϖαλυε ισ περχειϖεδ το βε ηιγηερ ϖαλυε ιφ οφφερεδ βψ α 
ηιγηερ πριχεδ βρανδ ασ χοmπαρεδ το α λοωερ πριχεδ βρανδ  
• Νον υσερσ/νοϖιχεσ ιν α προδυχτ χατεγορψ αρε mορε λικελψ το δραω νεγατιϖε 
ινφερενχεσ αβουτ τηε ϖαλυε οφ φρεε γιφτ  
 
Wηιλστ τηερε ισ σιγνιφιχαντ ρεσεαρχη ιντο προmοτιονσ, τηε βυλκ οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ 
σο φαρ ηασ φοχυσεδ ον γενεραλ προmοτιονσ, ιν παρτιχυλαρ πριχε προmοτιονσ ιν λοω−
ινϖολϖεmεντ γροχερψ γοοδσ.  Wηιλστ τηε ρεσεαρχη οφ Χηανδον ετ αλ. (2000) ρεχογνισεδ 
τηατ τηερε αρε προmοτιονσ οφ ηεδονιχ προδυχτσ ασ ωελλ ασ υτιλιταριαν ονεσ, τηεψ διδ νοτ 
σπεχιφιχαλλψ ρεσεαρχη ηοω προmοτιον οφ ηεδονιχ προδυχτσ αφφεχτ τηε βρανδ ασ οπποσεδ 
το προmοτιον οφ υτιλιταριαν προδυχτσ.  Ραγηυβιρ (2004) ρεϖιεωεδ αβοϖε ισ τηε ονλψ 
εξιστινγ ρεσεαρχη χαρριεδ ουτ σπεχιφιχαλλψ ιντο φρεε γιφτ προmοτιονσ.  Τηε περσπεχτιϖε 
τηατ Ραγηυβιρ (2004) εξαmινεδ ωασ ηοω φρεε γιφτ προmοτιονσ σερϖε ασ α σουρχε οφ 
ινφορmατιον αβουτ τηε υνδερλψινγ ϖαλυε οφ τηε προδυχτ οφφερεδ ασ α φρεε γιφτ.  
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2.2.5 Τηε δεβατε οφ ωηετηερ προmοτιονσ νεγατιϖελψ αφφεχτ βρανδσ 
Τηε ισσυε οφ ωηετηερ προmοτιονσ νεγατιϖελψ αφφεχτ βρανδσ λονγ−τερm ισ ωιδελψ δεβατεδ 
(Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ 1995), ωιτη στυδιεσ γενερατινγ χονφλιχτινγ φινδινγσ.  
 
Εαρλψ ρεσεαρχη φουνδ προmοτιονσ ηαϖε α νεγατιϖε λονγ−τερm εφφεχτ. Dοδσον ετ αλ. 
(1978) φουνδ τηατ βυψινγ ον προmοτιον λοωερεδ χονσυmερ εϖαλυατιονσ, ανδ ρεσυλτεδ ιν 
λοωερ ρεπυρχηασε προβαβιλιτιεσ.  Στρανγ (1975) φουνδ α δετριmενταλ λονγ−τερm εφφεχτ 
ωηεν προmοτιοναλ εξπενδιτυρε ινχρεασεσ ατ τηε εξπενσε οφ αδϖερτισινγ.  Σηοεmακερ & 
Σηοαφ (1977) φουνδ τηατ ωηερε χονσυmερσ αρε ινδυχεδ το σωιτχη βρανδσ βψ α 
προmοτιον, τηε λικελιηοοδ τηατ τηεψ ωιλλ ρεπυρχηασε τηε βρανδ αγαιν ισ λεσσ τηαν α 
χονσυmερ ωηο σωιτχηεδ ον α νον−προmοτιον πυρχηασε.  Ολσον (1978) χονχλυδεδ τηατ 
πριχε προmοτιονσ λεαδ το ινφερενχεσ οφ λοωερ θυαλιτψ.  Τηισ ισ χορροβορατεδ βψ Κελλερ 
(1998) ωηο χονχλυδεδ τηατ ρεγυλαρ υσε οφ πριχε προmοτιονσ στρενγτηενσ α δισχουντ 
ασσοχιατιον ωιτη τηε βρανδ, τηυσ διmινισηινγ βρανδ εθυιτψ.   
 
Λατερ στυδιεσ ηαϖε θυεστιονεδ τηε φινδινγσ οφ εαρλιερ στυδιεσ.  ϑοηνσον (1984) δισπυτεδ 
τηατ προmοτιονσ ηαϖε α νεγατιϖε εφφεχτ λονγ τερm ον βρανδ λοψαλτψ, αλτηουγη χουντερεδ 
τηισ ωιτη τηε σαmε αργυmεντ ασ Στρανγ (1975), τηατ ιφ προmοτιονσ αρε ινχρεασεδ ατ τηε 
εξπενσε οφ αδϖερτισινγ, τηεν τηισ mαψ βε δετριmενταλ.  Τοττεν & Βλοχκ (1987) ανδ 
Νεσλιν & Σηοεmακερ (1989) φουνδ νο νεγατιϖε λονγ−τερm ιmπαχτ.  Dαϖισ ετ αλ. (1992) 
αλσο φουνδ νο εϖιδενχε οφ α λονγ−τερm δετριmενταλ ιmπαχτ αλτηουγη χουντερεδ τηατ τηισ 
ωασ παρτλψ αττριβυταβλε το τηε ινδυστρψ τηατ ωασ τηε συβϕεχτ οφ τηειρ ρεσεαρχη  λοω−
ινϖολϖεmεντ γροχερψ πυρχηασεσ.  Ιν συχη λοω ινϖολϖεmεντ πυρχηασεσ προmοτιονσ 
σηουλδ ηαϖε α στρονγ ινφλυενχε ατ ποιντ οφ πυρχηασε, βυτ τηατ εφφεχτ σηουλδ φαδε αλmοστ 
ιmmεδιατελψ (Ασσαελ 1987).   
 
Μυχη οφ τηε ρεσεαρχη αβοϖε ηασ α διφφερεντ δεφινιτιον ορ mεασυρεmεντ οφ ωηατ ισ 
χονσιδερεδ δετριmενταλ.  Στρανγ (1975) φοχυσεδ ον τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ιν 
ρελατιον το αδϖερτισινγ ανδ τηε ρεσυλτινγ λονγ τερm εφφεχτσ ον σαλεσ ανδ προφιτσ, ωηιλστ 
Σηοεmακερ & Σηοαφ (1977) φοχυσεδ ον τηε λικελιηοοδ τηατ προmοτιονσ ινδυχε 
χονσυmερσ το σωιτχη βρανδσ, ανδ τηε εφφεχτ ον ρεπυρχηασε προβαβιλιτιεσ.  Μοστ οφ τηε 
αβοϖε ρεσεαρχη ηασ βεεν χονδυχτεδ ιν mασσ−mαρκετ χονσυmερ παχκαγεδ γοοδσ 
χατεγοριεσ, συχη ασ δετεργεντσ, φοοδσ, ανδ γενεραλ περσοναλ χαρε ιτεmσ  αργυαβλψ λοω 
τιχκετ ανδ λοω ινϖολϖεmεντ γοοδσ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Ραγηυβιρ (1995), ωηιχη 
φοχυσεδ ον σερϖιχεσ. 
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2.3 Λυξυρψ γοοδσ mαρκετσ 
2.3.1 Wηατ χονστιτυτεσ α λυξυρψ γοοδ? 
Wιτηιν τηε εξιστινγ λιτερατυρε, τηερε ισ λαχκ οφ χονσενσυσ ον τηε δεφινιτιον οφ λυξυρψ 
γοοδσ.  Αλτηουγη mαρκετινγ ρεσεαρχηερσ ηαϖε δεφινεδ προδυχτσ ιντο χατεγοριεσ, συχη ασ 
χονϖενιενχε γοοδσ, σηοππινγ γοοδσ, σπεχιαλιτψ γοοδσ ανδ πρεφερενχε γοοδσ (Ηολτον 
1958, Βυχκλιν 1963, Σηετη ετ αλ. 1988), τηερε αρε ρελατιϖελψ φεω χλασσιφιχατιονσ ρελατινγ 
σπεχιφιχαλλψ το λυξυρψ γοοδσ προδυχτσ. 
 
Εχονοmιχσ προϖιδεσ τηε mοστ πρεχισε δεφινιτιον ιν τηατ α λυξυρψ γοοδ ισ ονε τηατ ηασ 
αν υπωαρδσ−σλοπινγ Ενγελ χυρϖε, ι.ε. ασ ινχοmε ρισεσ α γρεατερ προπορτιον ισ σπεντ ον 
συχη γοοδσ.  ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) αργυεδ τηατ ιν αττεmπτινγ το δεφινε λυξυρψ 
γοοδσ, τηε χοντεξτ οφ α παρτιχυλαρ χουντρψσ σοχιο−εχονοmιχ ποσιτιον σηουλδ βε 
χονσιδερεδ.  Ιν δεϖελοπεδ Wεστερν εχονοmιεσ, σοmε προδυχτσ αρε mασσ ωηιχη ιν λεσσ 
δεϖελοπεδ χουντριεσ mαψ βε χονσιδερεδ λυξυρψ.  Λυντ (1992) ανδ Ματσυψαmα (2002) 
εξαmινεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν νεχεσσιτψ ανδ λυξυρψ.  Τηεψ αργυεδ τηατ τωο πεοπλε 
ωιτη εθυαλ ιντελλιγενχε χαν ηαϖε διφφερεντ οπινιονσ ον τηε mεανινγ οφ λυξυρψ 
δεπενδινγ ον τηειρ νεχεσσιτψ φορ α παρτιχυλαρ γοοδ  ι.ε. τρανσπορτ ιν α ρυραλ αρεα χουλδ 
βε χονσιδερεδ νεχεσσιτψ ρατηερ τηαν λυξυρψ.  Αλλερεσ (1990) δεφινεδ α τηρεε λεϖελ 
ηιεραρχηψ το χλασσιφψ λυξυρψ βασεδ ον τηε αχχεσσιβιλιτψ οφ τηε προδυχτ το διφφερεντ σοχιαλ 
χλασσεσ οφ χονσυmερσ.  
 
Α Ηειραρχηψ οφ Λυξυρψ Γοοδσ Προδυχτσ (Αλλερεσ 1990)
  Σοχιαλ Χλασσ
 Ελιτε
Ιναχχεσσιβλε 
Λυξυρψ
 Σοχιαλ Χλασσ
Προφεσσιοναλ
Ιντερmεδιατε Λυξυρψ
Σοχιαλ Χλασσ
Μιδδλε
Αχχεσσιβλε Λυξυρψ
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Αλλερεσ (1990) προποσεδ τηατ ιναχχεσσιβλε λυξυρψ ρελατεσ το αν ελιτε σοχιο−εχονοmιχ 
χλασσ, ανδ συχη προδυχτσ αρε διστινχτιϖε ανδ οφφερ ηιγη σοχιαλ πρεστιγε.  Ιντερmεδιατε 
λυξυρψ ισ mορε ατταιναβλε, ανδ φιναλλψ, αχχεσσιβλε λυξυρψ ρελατεσ το λοωερ ενδ προδυχτσ 
πυρχηασεδ ιν τηε πυρσυιτ οφ α ηιγηερ σοχιαλ στατυσ.  Τηισ ισ τηε σεχτορ τηατ Σιλϖερστειν & 
Φισκε (2003) αργυε ηασ γροων σιγνιφιχαντλψ ιν ρεχεντ ψεαρσ.   
 
Χατρψ (2003) προποσεδ τηατ τηε χονχεπτ οφ ωιδελψ σολδ λυξυρψ γοοδσ ισ αν οξψmορον, 
αργυινγ τηατ εξχλυσιϖιτψ ισ χεντραλ το τηε χονχεπτ οφ λυξυρψ.  Σιλϖερστειν & Φισκε 
(2003) προποσεδ τηατ τηε βουνδαρψ βετωεεν λυξυρψ ανδ mασσ γοοδσ ισ βεχοmινγ 
βλυρρεδ, ωηιχη συππορτσ τηε προποσαλ οφ Χατρψ (2003) τηατ λυξυρψ γοοδσ αρε βεχοmινγ 
mορε ωιδελψ διστριβυτεδ.  Τηερε ισ εϖιδενχε τηατ γλοβαλλψ, τηε νυmβερ οφ βυψερσ οφ 
λυξυρψ γοοδσ ισ ινχρεασινγ, δριϖεν βψ τηε φολλοωινγ τρενδσ: 
 
 
 Βλυρρινγ τηε βουνδαριεσ βετωεεν λυξυρψ ανδ mασσ γοοδσ
 Χονσυmερσ αδοπτινγ α τραδινγ υπ ανδ τραδινγ δοων στρατεγψ
 Σελεχτιϖε εξτραϖανγανχε − mιξινγ χηεαπ ανδ εξπενσιϖε γοοδσ τογετηερ
Αχχεσσιβλε συπερ−πρεmιυm γοοδσ (ι.ε. αφφορδαβλε λυξυρψ συχη ασ Σταρβυχκσ)
 Ολδ λυξυρψ βρανδ εξτενσιονσ  χηεαπερ ϖερσιονσ οφ τραδιτιοναλλψ συπερ λυξυρψ γοοδσ  ΒΜW
Ινχρεασε ιν mασσ πρεστιγε γοοδσ  τηοσε τηατ οχχυπψ α πριχινγ σποτ βετωεεν πρεmιυm ανδ mασσ
Αδαπτεδ φροm Σιλϖερστειν ανδ Φισκε (2003)  
 
 
Σιλϖερστειν & Φισκε (2003) αργυεδ τηατ τηεσε τρενδσ mακε λυξυρψ γοοδσ mορε 
αχχεσσιβλε το χονσυmερσ ωηο ηιστοριχαλλψ mαψ νοτ ηαϖε πυρχηασεδ γοοδσ χονσιδερεδ το 
βε λυξυριουσ. 
2.3.2 Wηψ δο χονσυmερσ βυψ λυξυρψ γοοδσ? 
Τηερε ισ mυχη ρεσεαρχη το συππορτ τηε ϖιεω τηατ χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ περχεπτιονσ 
διφφερ ωιτη ρεσπεχτ το λυξυρψ ανδ mασσ χονσυmερ γοοδσ, ανδ τηατ τηε ρεασονσ ωηψ 
χονσυmερσ βυψ εαχη τψπε οφ γοοδ διφφερ (ςιχκερσ & Ρενανδ 2003, Τσαι 2005, 
ςιγνερον ετ αλ. 2004).  Τηε mαρκετ φορ λυξυρψ γοοδσ ηασ γροων συβσταντιαλλψ ιν ρεχεντ 
ψεαρσ (Ανον. 2005) δριϖεν βψ α ραπιδ ρισε ιν στανδαρδσ οφ λιϖινγ, φλεξιβλε παψmεντ 
σψστεmσ, ανδ ιν τηε ΥΚ, προπερτψ εθυιτψ ρελεασε.  Ασ α ρεσυλτ, λυξυρψ γοοδσ προδυχτ 
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mαναγεmεντ ηασ βεχοmε αν ιmπορταντ αρεα φορ πραχτιτιονερσ; ηοωεϖερ, λεσσ αττεντιον 
ηασ βεεν γιϖεν το ιτ ιν τηε αχαδεmιχ λιτερατυρε.   
 
ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) υνδερτοοκ α θυαλιτατιϖε στυδψ το βεττερ υνδερστανδ ωηατ 
χονστιτυτεσ λυξυρψ γοοδσ ανδ αλσο χονσυmερ βεηαϖιουρ ιν ρελατιον το πυρχηασε οφ συχη 
γοοδσ.  Τηεψ προποσεδ τηατ λυξυρψ γοοδσ αρε διφφερεντιατεδ φροm οτηερ γοοδσ βψ τηε 
εξτεντ το ωηιχη τηεψ εξηιβιτ α διστινχτιϖε mιξ οφ τηρεε διmενσιονσ: 
 
• Φυνχτιοναλισm  ι.ε. τηε προδυχτ νεεδσ το φυλφιλ α χερταιν φυνχτιον 
• Εξπεριmενταλισm  τηε προδυχτ νεεδσ το φυλφιλ α σενσορψ/χογνιτιϖε νεεδ 
• Σψmβολισm  τηε χονσυmερσ νεεδ φορ σελφ−ενηανχεmεντ, στατυσ, ανδ γρουπ 
mεmβερσηιπ.   
 
Wηιλστ τηε ρεσεαρχη ρεχογνισεδ τηατ στανδαρδ νον−λυξυρψ γοοδσ χουλδ αλσο βε χλασσιφιεδ 
ωιτηιν τηε σαmε διmενσιονσ, ιτ ωασ αργυεδ τηατ τηε mιξ ισ διφφερεντ, ωιτη νον−λυξυρψ 
γοοδσ ηαϖινγ α ηιγηερ ελεmεντ οφ φυνχτιοναλισm, ανδ λυξυρψ γοοδσ ηιγηερ ον σψmβολιχ 
ανδ στατυσ δριϖεν διmενσιονσ.  Τηε ρεσεαρχη χονχλυδεδ τηε φολλοωινγ: 
 
• τηε πυρχηασε οφ λυξυρψ γοοδσ ισ αν εξπρεσσιον οφ περσοναλ ανδ σοχιαλ ιδεντιτψ 
• τηε πρινχιπαλ ϖαλυε οφ λυξυρψ γοοδσ ισ πσψχηολογιχαλ 
• πυρχηασε ανδ χονσυmπτιον οφ συχη γοοδσ ισ δεπενδεντ ον βοτη σοχιαλ ανδ 
ινδιϖιδυαλ χυεσ.   
 
Τηερεφορε, τηε ωορκ οφ ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) συγγεστσ τηατ χονσυmερσ πυρχηασε 
λυξυρψ προδυχτσ νοτ φορ φυνχτιοναλ προδυχτ αττριβυτεσ, βυτ mορε φορ τηε εξπεριmενταλ 
ανδ σψmβολιχ ασπεχτσ τηατ τηε προδυχτ οφφερσ.  
 
Τσαι (2005) ινϖεστιγατεδ περσοναλ οριεντατιον τοωαρδσ λυξυρψ βρανδ χονσυmπτιον, ανδ 
ηοω τηισ αφφεχτεδ ρεπυρχηασε βεηαϖιουρ.  Τηισ ρεσεαρχη φουνδ τηατ ασ ωελλ ασ 
πυρχηασινγ λυξυρψ γοοδσ φορ σοχιαλ ρεασονσ, ι.ε. το φεελ παρτ οφ α σοχιαλ γρουπ, ορ 
βυψινγ το ιmπρεσσ οτηερσ, τηερε ισ α ηιγη δεγρεε οφ ιντερναλ ρεασονινγ τηατ χονσυmερσ 
mαψ γο τηρουγη.  Τσαι προποσεδ τηατ τηερε αρε τωο σεπαρατε γρουπσ οφ χονσυmερσ  
σοχιαλλψ οριεντατεδ ανδ περσοναλλψ οριεντατεδ.  Σοχιαλλψ οριεντατεδ χονσυmερσ mοτιϖεσ 
αρε δισπλαψινγ τηειρ στατυσ, συχχεσσ, ανδ διστινχτιον ιν πεερ γρουπσ, ωηερεασ περσοναλλψ 
οριεντατεδ βψ τηε φολλοωινγ mοτιϖεσ: 
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• Σελφ−γιφτ γιϖινγ, ανδ σελφ−διρεχτεδ πλεασυρε  βυψινγ λυξυρψ προδυχτσ φορ 
ηεδονιχ ρεασονσ 
 
• Χονγρυιτψ ωιτη ιντερναλ σελφ.  Τσαι προποσεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγη περσοναλ 
οριεντατιον ανδ ινδιϖιδυαλιστιχ τραιτσ (τραδιτιοναλλψ mορε χοmmον ιν ωεστερν 
χυλτυρεσ) αρε mορε πριϖατε χονσχιουσ ασ οπποσεδ το πυβλιχ−χονσχιουσ.  Το 
τηεσε χονσυmερσ, χονγρυιτψ βετωεεν α προδυχτσ ιmαγε ανδ τηειρ περχεπτιον οφ 
τηειρ ιντερναλ σελφ ισ ιmπορταντ.  Φορ εξαmπλε, ινδιϖιδυαλσ mαψ φεελ τηε ιmαγε οφ 
χερταιν βρανδσ επιτοmισε τηειρ περχεπτιον οφ τηειρ οων σελφ−ιmαγε ορ λιφεστψλε 
 
• Ινδεπενδεντ σελφ−χονστρυαλ  προπενσιτψ το βε ινδιϖιδυαλιστιχ, εγοχεντριχ, 
αυτονοmουσ, ανδ σελφ−ρελιαντ.  Ινδεπενδεντ σελφ−χονστρυαλ πρεδιχτσ σελφ−διρεχτεδ 
πλεασυρε, σελφ γιφτ γιϖινγ, χονγρυιτψ ωιτη τηε ιντερναλ σελφ, ανδ θυαλιτψ ασσυρανχε. 
 
Το συmmαρισε, Τσαι (2005) χονχλυδεδ τηατ ρεασονσ φορ λυξυρψ βρανδ πυρχηασε ηαϖε 
βοτη σοχιαλ ανδ ινδιϖιδυαλ διmενσιονσ  ι.ε. χονσυmερσ mαψ πυρχηασε συχη γοοδσ το 
χρεατε α φεελινγ οφ βελονγινγ το α σοχιαλ γρουπ, ορ βεχαυσε τηεψ φεελ α στρονγ ινδιϖιδυαλ 
χονγρυιτψ ωιτη α βρανδ.   
 
2.3.3 Dιφφερεντ Λεϖελσ οφ λυξυρψ 
Λυξυρψ ανδ mασσ αρε ατ οπποσιτε ενδσ οφ τηε σπεχτρυm, ανδ τηερε αρε mανψ ποιντσ ιν−
βετωεεν τηε τωο.  Φυρτηερmορε, τηερε αρε mανψ λεϖελσ οφ λυξυρψ  νοτ αλλ λυξυρψ βρανδσ 
αρε εθυαλλψ λυξυριουσ.  ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) ηιγηλιγητεδ νεεδ φορ χονγρυενχε 
βετωεεν τηε σελλερσ δεσιρεδ ποσιτιον οφ τηε προδυχτ ανδ τηε χονσυmερσ περχειϖεδ 
ποσιτιον οφ ιτ.  ςιγνερον & ϑοηνσον (2004) σουγητ το δεφινε α φραmεωορκ ωιτηιν 
ωηιχη τηε λεϖελ οφ α βρανδσ λυξυρψ χουλδ βε δετερmινεδ.   Τηεψ δεϖελοπεδ τηε 
φολλοωινγ mοδελ, σηοωινγ φιϖε διmενσιονσ βψ ωηιχη λυξυρψ βρανδσ χαν βε mεασυρεδ. 
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Χονσπιχυουσνεσσ
Νον−περσοναλ Υνιθυενεσσ
Περχεπτιονσ
Θυαλιτψ
ΛΥΞΥΡΨ
Ηεδονιχ
Περσοναλ
Περχεπτιονσ
Εξτενδεδ Σελφ
ςιγνερον & ϑοηνσον (2004)  
 
Τηε χλασσιφιχατιονσ αβοϖε φορ mεασυρινγ λυξυρψ βρανδσ σηαρεσ χοmmον γρουνδ ωιτη 
τηε ρεσεαρχη χονδυχτεδ βψ Τσαι (2005), ρεχογνισινγ τηε ιmπορτανχε οφ βοτη περσοναλ 
ανδ νον−περσοναλ/σοχιαλ διmενσιονσ ρελατεδ το πυρχηασινγ οφ λυξυρψ γοοδσ βρανδσ. 
 
2.3.4 Προmοτιονσ ιν λυξυρψ γοοδσ mαρκετσ 
Τηε λυξυρψ γοοδσ λιτερατυρε ισ ρελατιϖελψ σπαρσε ιν χοmπαρισον το τηε γενεραλ 
προmοτιονσ λιτερατυρε, ανδ ρεσεαρχη ιντο προmοτιονσ ιν συχη γοοδσ ισ ϖερψ σπαρσε.  
Χηανδον ετ αλ. (2000) ρεχογνισεδ τηατ προmοτιονσ οφ ηιγη−ινϖολϖεmεντ προδυχτσ εξιστ, 
ανδ τηρουγη τηειρ βενεφιτ χονγρυενχψ φραmεωορκ προποσεδ ωηατ τψπεσ οφ προmοτιον 
mαψ βε mορε εφφεχτιϖε φορ συχη προδυχτσ.  Ηοωεϖερ, τηειρ ρεσεαρχη δοεσ νοτ 
σπεχιφιχαλλψ ρεφερ το λυξυρψ γοοδσ, ορ το ηιγη πριχε ποιντσ, βυτ ινστεαδ φοχυσεσ ον 
γοοδσ ωηιχη οφφερ τηε χονσυmερ ηεδονιχ βενεφιτσ. 
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2.4 Συmmαρψ οφ λιτερατυρε ρεϖιεω 
Τηισ σεχτιον συmmαρισεσ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω το ηιγηλιγητ κεψ ποιντσ: 
 
Σεχτιον 2.1 
Τηε φιρστ σεχτιον οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ τηε φολλοωινγ: 
• κεψ δεφινιτιονσ 
• αρεασ ωηερε τηε λιτερατυρε ισ ειτηερ χονσιστεντ ορ σηοωσ χονφλιχτινγ φινδινγσ 
• τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον χονσυmερ−βασεδ βρανδ εθυιτψ 
 
Τηε δεφινιτιονσ γιϖε αν οϖερϖιεω οφ προmοτιονσ φροm τηε φιρmσ περσπεχτιϖε, ανδ ονλψ 
α σmαλλ σαmπλε οφ mανψ αϖαιλαβλε δεφινιτιονσ φροm τηε λιτερατυρε ωερε ινχλυδεδ ιν τηε 
ρεϖιεω.  Ασ τηερε ισ λιττλε εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο ΓWΠ προmοτιονσ, τηε δεφινιτιον τακεν 
φροm ινδυστρψ γιϖεσ τηε περσπεχτιϖε οφ ονε φιρm ονλψ.  Τηε ρεϖιεω οφ χονσιστενχιεσ ανδ 
χονφλιχτινγ φινδινγσ ωιτηιν τηε λιτερατυρε γιϖεσ αν ινδιχατιον οφ τηοσε αρεασ τηατ ηαϖε 
βεεν mοστ ωιδελψ ρεσεαρχηεδ το δατε  mαινλψ τηε εφφεχτ οφ προmοτιονσ ον σαλεσ λεϖελσ, 
τηε εφφεχτ ον χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ, ανδ ωηετηερ τηερε ισ α νεγατιϖε λονγ−τερm 
εφφεχτ.  Φιναλλψ, τηε λιτερατυρε ρελατινγ το τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον χονσυmερ−βασεδ 
βρανδ εθυιτψ ωασ ρεϖιεωεδ ασ το τηε εξτεντ το ωηιχη προmοτιονσ τριγγερ χονσυmερσ το 
ηολδ εϖαλυατιονσ ιν τηειρ mεmορψ αβουτ α βρανδ ηασ α διρεχτ ιmπαχτ ον τηε φυτυρε 
βεηαϖιουρ οφ τηε χονσυmερ, ανδ τηερεφορε αν ιmπαχτ ον βρανδ εθυιτψ φροm α χονσυmερ−
βασεδ περσπεχτιϖε.  
 
Σεχτιον 2.2 
Τηε σεχονδ σεχτιον ρεϖιεωεδ τηε λιτερατυρε ρεγαρδινγ εξιστινγ ρεσεαρχη ιντο τηε ϖαριουσ 
ωαψσ ιν ωηιχη χονσυmερσ ρεσπονδ το προmοτιονσ.  Τηε κεψ περσπεχτιϖεσ ρεϖιεωεδ 
ωερε: 
• Αττριβυτιον τηεορψ ανδ χονσυmερ βρανδ εϖαλυατιονσ  Φαρθυηαρ (1989), 
Ραγηυβιρ (1995) ανδ Ραγηυβιρ (1999) 
• Τψπεσ οφ χονσυmερ βενεφιτσ (υτιλιταριαν ϖσ. ηεδονιχ)  Χηανδον ετ αλ. (2000) 
• Ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε εφφεχτσ οφ προmοτιονσ  Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) 
• Τηε εφφεχτ οφ προmοτιονσ ον ρεφερενχε πριχε  Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) 
• Τηε ϖαλυε−δισχουντινγ ηψποτηεσισ  Ραγηυβιρ (2004) 
• Τηε δεβατε οφ ωηετηερ προmοτιονσ νεγατιϖελψ αφφεχτ βρανδσ  Βλαττβεργ, Βριεσχη 
& Φοξ (1995), Στρανδ (1975), Σηοεmακερ & Σηοαφ (1977) 
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Τηε εξιστινγ προmοτιονσ λιτερατυρε ισ ϖαστ, ανδ τηε σεχτιονσ ρεϖιεωεδ αβοϖε ωερε 
χηοσεν φορ τηειρ ρελεϖανχε το ηοω προmοτιονσ χαν αφφεχτ χονσυmερ εϖαλυατιονσ ιν συχη 
α ωαψ τηατ mαψ ηαϖε α λονγ−τερm ιmπαχτ ον τηε βρανδ.  Ιν αλλ οφ τηε αβοϖε στυδιεσ 
εξχεπτ ονε, τηε mαρκετσ τηατ ωερε συβϕεχτ οφ τηε ρεσεαρχη ωερε γροχερψ ορ συπερmαρκετ 
γοοδσ ωιτη α λοω πριχε.  Τηε τψπε οφ προmοτιον ρεσεαρχηεδ ιν αλλ βυτ ονε πιεχε οφ 
λιτερατυρε ωασ ειτηερ α) πριχε ρεδυχτιονσ ορ β) mονεψ οφφ χουπονσ ανδ ϖουχηερσ.   
 
Τηε ονλψ ρεσεαρχηερ ωηο ηασ λοοκεδ σπεχιφιχαλλψ ατ προmοτιονσ ωηερε γιφτσ αρε τηε 
ινχεντιϖε εαρνεδ βψ α θυαλιφψινγ πυρχηασε ισ Ραγηυβιρ (2004) ωηο εξαmινεδ ηοω φρεε 
γιφτ προmοτιονσ σερϖε ασ α σουρχε οφ ινφορmατιον αβουτ τηε υνδερλψινγ ϖαλυε οφ τηε 
προδυχτ οφφερεδ ασ α φρεε γιφτ.  Τηερεφορε, τηε εξιστινγ λιτερατυρε ωιτη ρεγαρδ το ΓWΠ 
προmοτιονσ ισ ϖερψ σπαρσε, ανδ ωηατ ρεσεαρχη δοεσ εξιστ λοοκσ ατ ηοω χονσυmερσ ϖαλυε 
τηε φρεε προδυχτ ιτσελφ.  Νο εξιστινγ ρεσεαρχη ηασ βεεν φουνδ ωιτη ρεγαρδ το ηοω φρεε 
γιφτσ αφφεχτ τηε αττιτυδε οφ τηε χονσυmερ τοωαρδσ τηε προmοτινγ βρανδ.     
 
Σεχτιον 2.3 
Τηε τηιρδ σεχτιον οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω λοοκεδ ατ λυξυρψ γοοδσ mαρκετσ, ανδ 
ρεϖιεωεδ τηε εξιστινγ ρεσεαρχη ρεγαρδινγ ωηατ χονστιτυτεσ α λυξυρψ γοοδ, ανδ ηοω 
χονσυmερ πυρχηασε βεηαϖιουρ διφφερσ ωιτη ρεγαρδ το λυξυρψ ανδ νον−λυξυρψ πυρχηασεσ.  
Ασ στατεδ αβοϖε, τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ ιν σεχτιον 2.2 ωασ πρεδοmιναντλψ φοχυσεδ ον 
γροχερψ ανδ συπερmαρκετ ιτεmσ.  Νο εξιστινγ λιτερατυρε ωασ φουνδ τηατ λοοκεδ 
σπεχιφιχαλλψ ατ προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδ ιτεmσ.  Ρεχεντ λιτερατυρε ηασ αργυεδ τηατ τηε 
mαρκετ φορ λυξυρψ γοοδσ ηασ γροων ιν ρεχεντ ψεαρσ, ανδ χοντινυεσ το γροω 
συβσταντιαλλψ (Ανον. 2005 ανδ Σιλϖερστειν & Φισκε 2003).   
 
Συmmαρψ 
Αν αβυνδανχε οφ λιτερατυρε ωασ φουνδ ρεγαρδινγ προmοτιονσ οφ λοω−ινϖολϖεmεντ 
χοmmοδιτψ τψπε γοοδσ, ωηερε τηε προmοτιον mετηοδσ ωερε πριχε ρεδυχτιονσ ορ mονεψ 
οφφ χουπονσ.  ςερψ λιττλε λιτερατυρε ωασ φουνδ ρεγαρδινγ φρεε γιφτ προmοτιονσ, ανδ νονε 
ωασ φουνδ ωιτη ρεγαρδ το προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδσ.  Τηερε ισ τηερεφορε α γαπ ιν τηε 
εξιστινγ λιτερατυρε ωιτη ρεγαρδ το βοτη φρεε γιφτ προmοτιονσ ανδ λυξυρψ γοοδσ 
προmοτιονσ.  Τηισ, ιν χονϕυνχτιον ωιτη εϖιδενχε τηατ ρεταιλερσ αρε ενγαγινγ ιν 
ινχρεασινγ λεϖελσ οφ δισχουντινγ ανδ προmοτιονσ, mακεσ τηε ρεσεαρχη αρεα ιδεντιφιεδ 
ιmπορταντ φορ mαναγεριαλ ρεασονσ, βεχαυσε ασ ηιγη στρεετ χοmπετιτιον ινχρεασεσ 
ρεταιλερσ ωιλλ λοοκ το ηιγη mαργιν προδυχτσ το δελιϖερ ενηανχεδ προφιτσ.  Προmοτιονσ 
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φυνδεδ βψ τηε mανυφαχτυρερ αρε α λοω χοστ ωαψ φορ ρεταιλερσ το ινχρεασε σαλεσ.  Τηε 
ρεσεαρχη αρεα ισ ιmπορταντ φορ αχαδεmιχ ρεασονσ ιν ορδερ το αδδρεσσ α γαπ ιν τηε 
εξιστινγ ρεσεαρχη ιν ωηατ ισ α γροωινγ αρεα ιν πραχτιχε.  
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3. Ρεσεαρχη mετηοδολογψ 
3.1 Wηατ ισ ρεσεαρχη?  
ϑοηνσον (1994) δεφινεδ ρεσεαρχη ασ α φοχυσεδ ανδ σψστεmατιχ ενθυιρψ τηατ γοεσ 
βεψονδ γενεραλλψ αϖαιλαβλε κνοωλεδγε το αχθυιρε σπεχιαλισεδ δεταιλεδ ινφορmατιον, 
προϖιδινγ α βασισ φορ αναλψσισ ανδ ελυχιδατορψ χοmmεντ ον τηε τοπιχ οφ ενθυιρψ.  
ϑοηνσον ηιγηλιγητεδ φουρ κεψ ισσυεσ ιν τηισ δεφινιτιον: 
 
1. Ρεσεαρχη σηουλδ βε φοχυσεδ, νοτ γενεραλ 
2. Σψστεmατιχ  τηε αππροαχη σηουλδ βε στρυχτυρεδ ανδ οργανισεδ 
3. Βεψονδ γενεραλλψ αϖαιλαβλε κνοωλεδγε  τηε αιm ισ το αδδ το πρεσεντ κνοωλεδγε 
4. Ρεσυλτσ σηουλδ προϖιδε α σολιδ βασε φορ αναλψσισ ανδ χοmmεντ 
 
Wηιλστ ρεσεαρχη ισ αχαδεmιχ ιν νατυρε ανδ σεεκσ το αδδ το εξιστινγ τηεορψ, βυσινεσσ ανδ 
mαναγεmεντ ρεσεαρχη υσυαλλψ ηασ χονσεθυενχεσ ορ ιmπλιχατιονσ φορ mαναγεmεντ 
πραχτιχε (Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ. 1991). 
 
∋Ρεσεαρχη δεσιγν ισ α γενεραλ τερm χοϖερινγ ϖαριουσ ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
ρεσεαρχη.  Ιτ ινχλυδεσ τηε ρεσεαρχη αιmσ, σελεχτινγ αν αππροπριατε mετηοδολογψ ανδ 
δατα χολλεχτιον τεχηνιθυεσ, τηε χηοσεν mετηοδσ οφ δατα αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον, ανδ 
αναλψσισ αγαινστ τηε αππροπριατε λιτερατυρε.  Τηε ρεσεαρχη δεσιγν σηουλδ ενσυρε τηατ τηε 
ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ οβϕεχτιϖεσ αρε φυλλψ αδδρεσσεδ, ανδ τηατ τηε mετηοδ οφ 
υνδερτακινγ τηε ρεσεαρχη ισ ωελλ πλαννεδ ανδ χαρριεδ ουτ ιν α σψστεmατιχ ωαψ.  Τηε 
mετηοδ υσεδ το τρανσφορm δατα ιντο mεανινγφυλ χονχλυσιονσ σηουλδ αλσο βε χλεαρ 
(Εαστερβψ ετ αλ. 2002).  
 
Ρεσεαρχη χαν βε ειτηερ δεδυχτιϖε ορ ινδυχτιϖε.  Wιτη δεδυχτιϖε ρεσεαρχη, τηεορψ ισ 
υσεδ ασ α βασισ ανδ γυιδε, ανδ mετηοδσ υσεδ αρε mορε στρυχτυρεδ τακινγ τηεορψ ασ α 
σταρτινγ ποιντ, ανδ τηεν γενερατινγ ανδ τεστινγ ηψποτηεσεσ.  Ιν χοντραστ ινδυχτιϖε 
ρεσεαρχη ισ α mορε υνστρυχτυρεδ προχεσσ ωηερε οβσερϖατιονσ αρε mαδε, παττερνσ 
ρεχογνισεδ, ανδ τηε ρεσυλτινγ εξπλανατιονσ ανδ αναλψσεσ εmεργε. 
  
Ρεσεαρχη Πηιλοσοπηψ 
Ρεσεαρχη πηιλοσοπηψ υνδερπινσ τηε χηοιχεσ ανδ δεχισιονσ το βε mαδε ιν στακινγ ουτ α 
ρεσεαρχη ποσιτιον.  Χονσιδερατιον οφ τηε πηιλοσοπηψ οφ ρεσεαρχη ηελπσ το χοντριβυτε α 
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δεεπερ ανδ ωιδερ περσπεχτιϖε οφ ρεσεαρχη σο τηατ ουρ οων σπεχιφιχ ρεσεαρχη προϕεχτσ 
χαν ηαϖε α χλεαρερ πυρποσε ωιτηιν τηε ωιδερ χοντεξτ (Χαρσον 2005). 
 
Τηε διαγραm βελοω σηοωσ α χοντινυυm οφ ρεσεαρχη πηιλοσοπηιεσ, ωιτη ποσιτιϖισm ανδ 
ιντερπρετιϖισm ατ οπποσιτε ενδσ οφ τηε σπεχτρυm.  Ποσιτιϖισm ασσυmεσ τηε ωορλδ ισ 
εξτερναλ ανδ οβϕεχτιϖε, ανδ θυαντιτατιϖε mετηοδσ δεσχριβε, εξπλαιν ανδ τεστ χαυσε−ανδ−
εφφεχτ ρελατιονσηιπσ ιν αν οβϕεχτιϖε ωαψ.  Στατιστιχσ ανδ mατηεmατιχαλ τεχηνιθυεσ αρε 
αππλιεδ το mεασυρε ινδεπενδεντ φαχτσ αβουτ α σινγλε ρεαλιτψ τηατ ισ ασσυmεδ το εξιστ 
βψ τηε ποσιτιϖιστ σχηοολ οφ τηουγητ.  Βψ χοντραστ, ιντερπρετιϖισm ανδ θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη γιϖεσ χονσιδερατιον το mυλτιπλε ρεαλιτιεσ, διφφερεντ περσπεχτιϖεσ, ρεσεαρχηερ 
ινϖολϖεmεντ, ανδ τακεσ ιντο αχχουντ ανψ χοντεξτυαλ ιmπλιχατιονσ τηατ mαψ βε ρελεϖαντ.  
Ασ τηε διαγραm σηοωσ, τηερε αρε mανψ ποιντσ αλονγ τηε χοντινυυm, ρεφλεχτινγ τηατ α 
mιξ βετωεεν ποσιτιϖισm ανδ ιντερπρετιϖισm πρινχιπλεσ χαν βε αππλιεδ το ϖαρψινγ 
δεγρεεσ δεπενδινγ ον τηε ρεσεαρχη ιν θυεστιον. 
 
Χοντινυυm οφ ρεσεαρχη πηιλοσοπηιεσ
ΠΟΣΙΤΙςΙΣΜ/
ΠΟΣΤ−ΠΟΣΙΤΙςΙΣΜ
Πηενοmενολογψ
Νατυραλ ινθυιρψ
Ηυmανισm
               Ηερmενευτιχσ
              Χονστρυχτιϖισm
  Ρεαλισm ΙΝΤΕΡΠΡΕΤΙςΙΣΜ/
Χριτιχαλ Τηεορψ ΡΕΛΑΤΙςΙΣΜ
Χαρσον ετ αλ, (2005)  
 
Ποσιτιϖισm ηασ βεεν χονσιδερεδ βψ mανψ σχιεντιφιχ ρεσεαρχηερσ το βε τηε χορρεχτ 
σχιεντιφιχ παραδιγm, ηοωεϖερ, ιντερπρετιϖισm αϖοιδσ τηε ριγιδιτιεσ οφ ποσιτιϖισm ιν 
χερταιν σιτυατιονσ.  Ινστεαδ οφ εξπλαινινγ χαυσαλ ρελατιονσηιπσ ωιτη οβϕεχτιϖε φαχτσ ανδ 
στατιστιχαλ αναλψσισ, ιντερπρετιϖισm υσεσ α mορε περσοναλ προχεσσ το υνδερστανδ ρεαλιτψ.  
Χαρσον ετ αλ. (2005) ιδεντιφιεδ τηε φολλοωινγ γενεραλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε τωο 
παραδιγmσ: 
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Θυαντιτατιϖε/Ποσιτιϖιστ Θυαλιτατιϖε/Ιντερπρετιϖιστ
Ρεσεαρχηερ ισ ινδεπενδεντ Ρεσεαρχηερ ινϖολϖεδ ιν τηε στυδψ
Λαργε σαmπλεσ Σmαλλ ιν−δεπτη σαmπλεσ
Τηεορψ τεστινγ Τηεορψ βυιλδινγ
Χαρσον ετ αλ (2005)  
 
Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ισ αν ιντερπρετατιϖε, δεσχριπτιϖε ωαψ το χολλεχτ ανδ αναλψσε 
ινφορmατιον.  Ιτσ τεχηνιθυεσ ινχλυδε ιντερϖιεωσ, οβσερϖατιονσ, ανδ χασε στυδιεσ το στυδψ 
τηινγσ ιν τηειρ νατυραλ σεττινγ (Dενζιν & Λινχολν 1994).  Τηε ιντερπρετατιον προχεσσ 
ινϖολϖεσ αναλψσινγ δατα ανδ δραωινγ ουτ ινφερενχεσ αβουτ mεανινγσ τηατ mαψ νοτ βε 
ιmmεδιατελψ αππαρεντ. 
 
Ρεσεαρχηερσ ωηο συππορτ θυαλιτατιϖε τεχηνιθυεσ αργυε τηατ νο τωο σιτυατιονσ αρε τηε 
σαmε, ανδ ρεσεαρχη χαννοτ βε mεασυρεδ ιν τηε χονϖεντιοναλ σενσε, σινχε ιτ τακεσ πλαχε 
ιν εϖερψδαψ σεττινγσ ρατηερ τηαν ιν α λαβορατορψ (Χαρσον ετ αλ. 2005).  Τηε ρεσεαρχηερ ισ 
οφτεν παρτ οφ τηε ρεσεαρχη βεινγ χαρριεδ ουτ, οβσερϖινγ α γρεατ δεαλ, ανδ ρεσυλτσ αρε 
mοστλψ δεσχριπτιϖε ιν νατυρε.  Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη αιmσ το προδυχε ρουνδεδ ανδ 
χοντεξτυαλ υνδερστανδινγσ ον τηε βασισ οφ ριχη ανδ δεταιλεδ δατα.  Τηισ ριχηνεσσ οφ 
mεανινγ χοmβινεδ ωιτη οβσερϖινγ βεηαϖιουρ ισ ηοω θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ 
υνδερστανδ τηε σοχιαλ mεανινγ οφ τηε ωορλδ (ΛεΧοmπτε & Πρεισσλε 1994). 
 
3.2 Ιντερϖιεωσ ασ α θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη mετηοδ 
Ονε οφ τηε mαιν τεχηνιθυεσ υσεδ ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη αρε ιντερϖιεωσ (Χαρσον ετ αλ. 
1995).  Wηατεϖερ αν ιντερϖιεωσ φορm, ιτσ πυρποσε ισ το γετ ινσιδε σοmεονεσ ηεαδ ανδ 
εντερ ιντο τηειρ περσπεχτιϖε (Παττον 1990) το υνδερστανδ φεελινγσ, mεmοριεσ ανδ 
ιντερπρετατιονσ τηατ αρε νοτ οβσερϖαβλε ιν οτηερ ωαψσ.  Τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε 
mινδφυλ νοτ το ιmποσε τηειρ οων περσπεχτιϖε ον τηε ρεσπονδεντ, εϖεν τηουγη 
ρεσεαρχηερ χοmmεντσ ανδ χοντριβυτιονσ βασεδ ον πριορ εξπεριεντιαλ κνοωλεδγε ωιλλ 
ινφλυενχε τηε δατα χολλεχτιον.  Ινφορmεδ χονσεντ ισ αν ετηιχαλ ρεθυιρεmεντ φορ 
ρεσεαρχη, ανδ χονφιδεντιαλιτψ οφ τηε ρεσπονδεντσ δατα ανδ αγρεεmεντ το βε ιντερϖιεωεδ 
σηουλδ βε χονφιρmεδ (Χαρσον ετ αλ. 2005).   
Τηερε αρε τηε φολλοωινγ αδϖανταγεσ ανδ δισαδϖανταγεσ οφ υσινγ ιντερϖιεωσ ασ α 
ρεσεαρχη mετηοδ.    
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Αδϖανταγεσ 
• Τηεψ χαν βε υσεδ ιν α ϖαριετψ οφ χοντεξτσ ανδ σιτυατιονσ 
• Τηεψ χαν βε ειτηερ α ηιγηλψ στρυχτυρεδ, ορ α mορε φλεξιβλε φρεε−ρανγινγ 
χονϖερσατιον 
• Μισ−υνδερστανδινγσ ορ mισ−ιντερπρετατιονσ χαν βε θυιχκλψ ρεσολϖεδ 
• Τηε ρεσεαρχηερ χαν ρε−ωορδ ορ ρε−ορδερ θυεστιονσ mιδ ιντερϖιεω ιφ νεχεσσαρψ 
 
Dισαδϖανταγεσ 
• Ιντερϖιεωσ χαν βε ϖερψ τιmε χονσυmινγ το χονδυχτ ανδ τρανσχριβε 
• Σmαλλ σαmπλε σιζεσ mαψ νοτ βε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ποπυλατιον 
• Ισσυεσ οφ βιασ ανδ ρεσεαρχηερ ινϖολϖεmεντ νεεδ το βε χονσιδερεδ 
• Τηε ιντερϖιεωερ−ιντερϖιεωεε ρελατιονσηιπ ισ ιmπορταντ 
• Τηε σκιλλ οφ τηε ιντερϖιεωερ ατ θυεστιονινγ ανδ προβινγ τηε ρεσπονδεντ αρε 
χεντραλ το τηε θυαλιτψ οφ τηε δατα οβταινεδ 
 
Ιντερϖιεω πρεπαρατιον ανδ πλαννινγ ισ α κεψ παρτ οφ τηε προχεσσ.  Ιτ ισ εσσεντιαλ φορ τηε 
ρεσεαρχηερ το κνοω τηε βαχκγρουνδ αρεα ωελλ, ανδ σελεχτ τηε ριγητ τψπε οφ ιντερϖιεω το 
βεστ αδδρεσσ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηε ρεσεαρχη.  Οπτιονσ το βε χονσιδερεδ αρε ωηετηερ τηε 
ιντερϖιεω ισ χονδυχτεδ ωιτη α γρουπ ορ ινδιϖιδυαλσ, φαχε το φαχε ορ οϖερ τηε πηονε, ανδ 
ωηετηερ τηε χονϖερσατιον ωιλλ τακε α στρυχτυρεδ ορ υνστρυχτυρεδ στψλε.  Σελεχτιον οφ τηε 
ιντερϖιεωεεσ νεεδσ το βε χονσιδερεδ το ενσυρε τηε σαmπλε ηασ συφφιχιεντ ρελεϖαντ 
εξπεριενχε οφ τηε ρεσεαρχη αρεα, βυτ αλσο τηατ τηε σαmπλε ισ νοτ βιασεδ.  Χονϖερσατιονσ 
σηουλδ ονλψ βε ταπεδ ωιτη τηε περmισσιον οφ τηε ρεσπονδεντ. 
 
Στρυχτυρεδ ϖσ. υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ 
Ιν α στρυχτυρεδ ιντερϖιεω τηε ιντερϖιεωερ ηασ α λιστ οφ πρεσχριβεδ θυεστιονσ φορ τηε 
ιντερϖιεωεε.  Υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ τακε τηε φορm οφ α δισχυσσιον, ανδ τηε 
ιντερϖιεωερ διρεχτσ τηε χονϖερσατιον βψ ιδεντιφψινγ α νυmβερ οφ τοπιχσ ανδ γυιδεσ τηε 
ιντερϖιεωεε το ταλκ τηεm τηρουγη ιν τηειρ οων τιmε.  Τηισ προϖιδεσ α γρεατ δεαλ οφ 
ινφορmατιον, βυτ ιντερπρετατιον χαν τακε λονγερ τηαν ωιτη στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, σο 
υσυαλλψ α σmαλλερ νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ αρε χαρριεδ ουτ.  Υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε 
εξχελλεντ ωηερε τηε αιm ισ το υνδερστανδ τηε περσπεχτιϖε οφ τηε ιντερϖιεωεε ανδ τηε 
περσοναλ mεανινγσ τηεψ ατταχη το διφφερεντ σιτυατιονσ (Χαρσον ετ αλ. 2005). 
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3.3 ϑυστιφιχατιον οφ χηοσεν ρεσεαρχη mετηοδολογψ 
Γιϖεν τηατ τηισ ρεσεαρχη ινϖεστιγατεσ ηοω σαλεσ προmοτιον χαυσεσ χονσυmερσ το ηολδ 
οπινιονσ αβουτ α βρανδ τηατ mαψ αφφεχτ τηειρ φυτυρε βεηαϖιουρ τοωαρδσ ιτ, τηε φοχυσ οφ 
τηε ρεσεαρχη ωασ νοτ το γατηερ φαχτσ ανδ mεασυρε ηοω οφτεν τηινγσ οχχυρ, βυτ το 
αππρεχιατε τηε διφφερεντ χονστρυχτιονσ ανδ mεανινγσ τηατ πεοπλε πλαχε υπον τηειρ 
εξπεριενχε ωιτη ρεγαρδ το ΓWΠ προmοτιονσ.  Τηε αιm ωασ το υνδερστανδ ωηατ 
περχεπτιονσ πεοπλε ηαϖε οφ προmοτιονσ ανδ ωηετηερ τηε προmοτιον ιτσελφ χαυσεσ τηε 
χονσυmερ το δραω ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε ινφερενχεσ, ρατηερ τηαν σεαρχηινγ φορ εξτερναλ 
χαυσεσ ανδ φυνδαmενταλ λαωσ το εξπλαιν χονσυmερ βεηαϖιουρ.   
 
Γιϖεν τηεσε ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ, α θυαλιτατιϖε ιντερπρετιϖιστ αππροαχη υσινγ ιν−δεπτη 
ιντερϖιεωσ ωασ σελεχτεδ ασ τηε mοστ αππροπριατε mετηοδ.  Τηερε ωασ λιττλε εξιστινγ 
ρεσεαρχη ιν τηε αρεα οφ χονσυmερ αττιτυδεσ τοωαρδσ προmοτιονσ ιν λυξυρψ γοοδσ 
mαρκετσ, ανδ τηερεφορε λιττλε υπον ωηιχη το βασε θυαντιτατιϖε αναλψσισ.  Τηερεφορε, βψ 
σελεχτινγ α θυαλιτατιϖε αππροαχη τηε αιm ωασ το βυιλδ τηεορψ υπον ωηιχη λατερ ρεσεαρχη 
χαν βασε θυαντιτατιϖε αναλψσισ.  
 
3.4 Ρεσεαρχη δεσιγν ανδ δεταιλσ οφ ιντερϖιεωσ 
Ασ ουτλινεδ αβοϖε, ιν ορδερ το προπερλψ αδδρεσσ τηε ρεσεαρχη αιmσ ανδ θυεστιονσ, ιν−
δεπτη ιντερϖιεωσ ωερε χηοσεν ασ αρε τηε mοστ αππροπριατε mετηοδ φορ γαινινγ ιν−δεπτη 
υνδερστανδινγ οφ χονσυmερσ ϖιεωσ.  Ιν ορδερ το γαιν τηε mοστ αχχυρατε ανδ τρυε 
ρεσπονσεσ φροm εαχη ρεσπονδεντ, τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ ιν τηε δεπαρτmεντ στορε 
ενϖιρονmεντ ωηιλστ τηε στορε ωασ ον προmοτιον.  Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ωερε ινϖιτεδ 
φορ ιντερϖιεω ιν α θυιετ λοχατιον ωιτηιν τηε στορε, αωαψ φροm τηε χουντερ σο τηατ τηεψ 
φελτ χοmφορταβλε ανδ αβλε το γιϖε τρυε ανδ ηονεστ ϖιεωσ ωιτηουτ φεελινγ πρεσσυρε το 
mακε ποσιτιϖε χοmmεντσ.  Τηε ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ιν λινε ωιτη γυιδελινεσ ανδ 
χοδε οφ χονδυχτ λαιδ δοων βψ τηε Μαρκετ Ρεσεαρχη Σοχιετψ (2002), ανδ περmισσιον το 
ρεχορδ τηε χονϖερσατιονσ ωασ ρεθυεστεδ φροm τηε ιντερϖιεωεεσ πριορ το χοmmενχινγ 
τηε ιντερϖιεωσ.   
 
Τηε χηοιχε οφ στορε ιν ωηιχη το χονδυχτ τηε ρεσεαρχη ηαδ ιmπλιχατιονσ φορ τηε ουτχοmε 
οφ τηε ρεσεαρχη.  Τηε χονσυmερ δεmογραπηιχ οφ στορεσ ϖαριεσ χονσιδεραβλψ, σο χηοιχε 
οφ στορε ωασ αν ιmπορταντ ελεmεντ οφ τηε ρεσεαρχη δεσιγν.  Ιν ορδερ το γετ α σαmπλε τηατ 
ωασ ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε γενεραλ ποπυλατιον οφ Εστε Λαυδερ χονσυmερσ ασ 
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ποσσιβλε, α Ηουσε οφ Φρασερ στορε ωασ χηοσεν ασ οπποσεδ το α νιχηε στορε συχη ασ 
Ηαρροδσ, Σελφριδγεσ ορ Ηαρϖεψ Νιχηολσ.  Ηουσε οφ Φρασερ ωασ χηοσεν δυε το τηε τιmινγ 
οφ τηε Ηουσε οφ Φρασερ προmοτιον χοινχιδινγ ωιτη τηισ ρεσεαρχη.  
 
Ποιντσ χονσιδερεδ ιν δεσιγνινγ ιντερϖιεω mετηοδ 
Ιν δεσιγνινγ τηε ιντερϖιεω, τηε φολλοωινγ γυιδελινεσ ωερε χονσιδερεδ το ενσυρε τηε 
ιντερϖιεωσ mετ τηειρ οβϕεχτιϖεσ, ανδ γενερατεδ συφφιχιεντ mατεριαλ το προπερλψ αδδρεσσ 
τηε ρεσεαρχη θυεστιον. 
 
• Ενσυρε τηε χηοιχε οφ σαmπλε ισ εξπλαινεδ ανδ ϕυστιφιεδ 
• Dεϖισε α προmπτ λιστ οφ δισχυσσιον αρεασ, ενσυρινγ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ 
οβϕεχτιϖεσ αρε φυλλψ αδδρεσσεδ (αππενδιξ 2) 
• Σταρτ τηε ιντερϖιεω ωιτη mορε χλοσεδ θυεστιονσ ανδ mοϖε το mορε οπεν 
θυεστιονσ ασ ιντερϖιεωεε βεχοmεσ χοmφορταβλε 
• Βε χλεαρ αβουτ τψπε οφ ινφορmατιον το βε ελιχιτεδ φροm εαχη δισχυσσιον αρεα 
• Ενσυρε α χλεαρ εξπλανατιον ισ γιϖεν σηοωινγ ηοω τηε ρεσεαρχη ωασ χαρριεδ ουτ, 
αναλψσισ περφορmεδ ανδ χονχλυσιονσ ρεαχηεδ, ασ ωελλ ασ εξπλαινινγ ηοω τηε δατα 
ωασ τρανσφορmεδ ιντο mεανινγφυλ χονχλυσιονσ 
  
Τηεσε χονσιδερατιονσ υλτιmατελψ αφφεχτ τηε θυαλιτψ οφ τηε φινδινγσ, τηειρ ιντερπρετατιον, 
ανδ ρελεϖανχε το τηε ρεσεαρχη αρεα. 
 
Dεταιλσ οφ τηε ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ 
Τωελϖε ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ, αλλ ωιτη φεmαλε ρεσπονδεντσ, λαστινγ βετωεεν 25 
ανδ 50 mινυτεσ (σεε ταβλε οφ ρεσπονδεντσ βελοω).  Χυστοmερσ ωερε ιντερχεπτεδ ατ τηε 
ποιντ οφ πυρχηασε βψ τηε χονσυλταντ, ωιτη τηε χονσυλταντ εξπλαινινγ ωηατ ωασ ινϖολϖεδ 
ιν τακινγ παρτ ιν τηε ρεσεαρχη.  Τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ πυρχηασεδ βετωεεν τωο ανδ 
νινε ιτεmσ, ωιτη α τοταλ πυρχηασε ϖαλυε οφ βετωεεν ≤38.50 ανδ ≤540.  Ελεϖεν οφ τηε 
ιντερϖιεωεεσ αχχεπτεδ τηε φρεε γιφτ ασ παρτ οφ τηε προmοτιον, ωιτη ονε χυστοmερ 
δεχλινινγ τηε γιφτ στατινγ τηατ σηε ηαδ νο υσε φορ ιτ.  Αλλ ιντερϖιεωεεσ ωερε γιϖεν φρεε 
προδυχτ ωιτη α ρεταιλ ϖαλυε οφ ≤65 φορ τακινγ παρτ ιν τηε ιντερϖιεωσ.  Τηισ ωασ 
χοmmυνιχατεδ το τηεm ατ τηε ποιντ οφ πυρχηασε ασ αν ινχεντιϖε το παρτιχιπατε − αλλ 
τωελϖε ιντερϖιεωεεσ αχχεπτεδ τηισ φρεε προδυχτ.  Τεν οφ τηε ιντερϖιεωεεσ ηαδ 
πυρχηασεδ ον αν Εστε Λαυδερ ΓWΠ προmοτιον ιν τηε παστ. 
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Φυρτηερ δεταιλσ ρεγαρδινγ εαχη ρεσπονδεντ αρε σηοων ιν τηε ταβλε βελοω. 
 
Ταβλε οφ ρεσπονδεντσ 
Νο Οχχυπατιον Αγε 
Ρανγε 
(ψρσ) 
Πυρχηασε 
ςαλυε 
Αχχεπτ 
ΓWΠ? 
(Ψ/Ν) 
Λενγτη οφ 
ιντερϖιεω 
Τρανσ−
χριβεδ? 
(Ψ/Ν) 
1 Αιρ Ηοστεσσ 20−30 ≤39.00 Ψ 25 mινσ Ψ 
2 Προφεσσιοναλ 30−40 ≤46.50 Ψ 30 mινσ Ψ 
3 Ρετιρεδ 50+ ≤52.50 Ψ 42 mινσ Ψ 
4 Προφεσσιοναλ 30−40 ≤45.00 Ν 37 mινσ Ψ 
5 Ρετιρεδ 50+ ≤540.00 Ψ 47 mινσ Ψ 
6 Προφεσσιοναλ 20−30 ≤125.00 Ψ 29 mινσ Ψ 
7 Ηουσεωιφε 40−50 ≤83.00 Ψ 40 mινσ Ψ 
8 Φαρmερσ ωιφε 50+ ≤220.00 Ψ 50 mινσ Ψ 
9 Στυδεντ 20−30 ≤38.50 Ψ 49 mινσ Ψ 
10 Προφεσσιοναλ 40−50 ≤74.00 Ψ 45 mινσ Ψ 
11 Ηουσεωιφε 40−50 ≤44.00 Ψ 38 mινσ Ψ 
12 Ρεταιλ ωορκερ 20−30 ≤41.00 Ψ 42 mινσ Ψ 
3.5 Dατα αναλψσισ 
Συβσεθυεντ το τηε ιντερϖιεωσ, τηε ταπεδ ρεσυλτσ ωερε φυλλψ τρανσχριβεδ ανδ αναλψσεδ το 
σποτ τηεmεσ, τρενδσ, ανδ χονσιστενχιεσ.  Α φορm οφ χοντεντ αναλψσισ ωασ τηεν υσεδ, 
σορτινγ σεχτιονσ οφ τηε τρανσχριβεδ ιντερϖιεωσ ιντο χοmmον γρουπσ βασεδ ον κεψ 
τηεmεσ ρεσυλτινγ ουτ οφ βοτη τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ανδ τηε ιντερϖιεωσ (σεε αππενδιξ 3 
φορ χοδινγ στρυχτυρε).  Χερταιν ωορδσ ινδιχατεδ ρελεϖανχε οφ χερταιν στατεmεντσ το 
παρτιχυλαρ τηεmεσ.  Τηισ αππροαχη εναβλεσ τηε αναλψστ το σποτ, εξτραχτ, ανδ χλυστερ τηε 
δατα ιντο σεγmεντσ ρελατινγ το α παρτιχυλαρ θυεστιον, ηψποτηεσισ, ορ τηεmε (Μιλεσ & 
Ηυβερmαν 1994).  
 
Αππενδιξ 3 συmmαρισεσ τηε χοδινγ στρυχτυρε υσεδ το αναλψσε τηε δατα αρισινγ φροm τηε 
τρανσχριβεδ ιντερϖιεωσ.  Τηε τρανσχριβεδ ιντερϖιεωσ ωερε σορτεδ ιντο γρουπινγσ 
χονσιστεντ ωιτη τηε συβ−ηεαδινγσ ιν ωηιχη τηε φινδινγσ (σεχτιον 4) ηαϖε βεεν 
στρυχτυρεδ.  Φορ εαχη συβ−ηεαδινγ, χερταιν αρεασ οφ χονϖερσατιον ωερε δεεmεδ το βε 
ρελεϖαντ, ανδ χερταιν ωορδσ ορ πηρασεσ ινδιχατεδ ρελεϖανχε το εαχη συβ−ηεαδινγ. 
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4. Φινδινγσ 
Τηισ σεχτιον δισχυσσεσ τηε ρεσυλτσ αρισινγ φροm τηε ιντερϖιεωσ, ανδ ρελατεσ τηεm το 
ρελεϖαντ αρεασ οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ωηερε αππροπριατε.  Τηε κεψ ρεσεαρχη θυεστιον 
οφ τηισ δισσερτατιον ωασ το ινϖεστιγατε ηοω Εστε Λαυδερ ΓWΠ ιmπαχτσ τηε λονγ−τερm 
ηεαλτη οφ τηε βρανδ, σπεχιφιχαλλψ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ ηοω χονσυmερ βεηαϖιουρ ισ 
ινφλυενχεδ.  Τηε κεψ αρεασ/τηεmεσ ιν αδδρεσσινγ τηισ θυεστιον, ιδεντιφιεδ φροm τηε 
λιτερατυρε ρεϖιεω ανδ τηε δατα αναλψσισ αρε ασ φολλοωσ.  Τηεσε ηεαδινγσ φορm τηε 
στρυχτυρε φορ τηε ρεmαινδερ οφ τηε φινδινγσ σεχτιον. 
 
1. γενεραλ ποιντσ 
2. ηεδονιχ ϖσ. υτιλιταριαν βενεφιτσ 
3. ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηε βρανδ 
4. τηε εφφεχτ οφ προmοτιονσ ον περχεπτιον οφ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε 
5. τηε εφφεχτ οφ προmοτιονσ ον χυστοmερ ρεφερενχε πριχεσ 
6. ισσυεσ αρισινγ φροm προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδσ  βρανδ ιmαγε ανδ ποσιτιονινγ 
7. ισσυεσ ρελατινγ το τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ 
4.1 Γενεραλ ποιντσ 
Ασ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ηιγηλιγητεδ, χονσυmερσ ρεσπονδ το προmοτιονσ ιν α ϖαριετψ οφ 
ωαψσ φορ διφφερεντ ρεασονσ.  Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηατ τηε τριγγερσ φορ τηε ινδιϖιδυαλσ 
ιντερϖιεωεδ το ρεσπονδ το τηε προmοτιον ϖαριεδ, ωιτη σοmε χυστοmερσ βεινγ αωαρε οφ 
τηε προmοτιον ανδ mακινγ α σπεχιαλ τριπ το τηε στορε, ανδ οτηερσ ρεσπονδινγ 
οππορτυνιστιχαλλψ.   
 
Wηιλστ τηισ ρεσεαρχη διδ νοτ σετ ουτ σπεχιφιχαλλψ το ϖεριφψ φινδινγσ φροm εξιστινγ 
λιτερατυρε, φορ τηε προmοτιον ινϖεστιγατεδ ιτ ωασ φουνδ τηατ σαλεσ συβσταντιαλλψ 
ινχρεασεδ χοmπαρεδ το πρεχεδινγ ωεεκσ, ανδ αλσο ινχρεασεδ mαργιναλλψ οϖερ τηε σαmε 
περιοδ ιν τηε πρεϖιουσ ψεαρ.  Τηερεφορε, Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξσ (1995) φινδινγ τηατ 
σαλεσ προmοτιονσ ινχρεασε σαλεσ ωασ χορροβορατεδ ιν τηισ ρεσεαρχη.  Αδδιτιοναλλψ, φουρ 
χυστοmερσ στατεδ τηεψ ωερε βυψινγ προδυχτσ εαρλιερ τηαν τηεψ οτηερωισε ωουλδ ηαϖε 
δονε (αχχελερατιον εφφεχτ).  Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) οβσερϖεδ τηατ εξιστινγ 
λιτερατυρε ωασ νοτ χονχλυσιϖε ον ωηετηερ τηερε ισ α τρουγη ιν σαλεσ ωηεν τηε προmοτιον 
φινισηεσ δυε το αχχελερατεδ σαλεσ χαυσεδ βψ τηε προmοτιον: τηισ ρεσεαρχη φουνδ τηατ αν 
αχχελερατιον εφφεχτ δοεσ οχχυρ (ιν λινε ωιτη ϑονεσ 1990), σο α τρουγη ιν σαλεσ αφτερ τηε 
προmοτιον ωουλδ βε ρεασοναβλε το εξπεχτ χοmπαρεδ το ιφ τηερε ωασ νο προmοτιον.   
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4.2 Ηεδονιχ ϖσ. υτιλιταριαν βενεφιτσ 
Wιτηιν τηε ιντερϖιεωσ ωηεν δισχυσσινγ ΓWΠ προmοτιονσ, τηε ιντερϖιεωεεσ φρεθυεντλψ 
υσεδ ωορδσ ανδ εξπρεσσιονσ τηατ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ βοτη ηεδονιχ ανδ υτιλιταριαν.  
Τηε ιντερϖιεωεεσ ρεφερρεδ το τηε οππορτυνιτψ το εξπεριmεντ ωιτη προδυχτσ τηατ τηεψ 
mιγητ οτηερωισε νοτ τρψ, ανδ αλσο ρεφερρεδ το τηε γιφτ ασ α βονυσ, τρεατ ορ ρεωαρδ φορ 
τηεm.  Ιντερϖιεωεεσ γαϖε τηε φολλοωινγ ινσιγητσ: 
 
Ι χαmε το βυψ α mασχαρα, βυτ ενδεδ υπ σιττινγ δοων φορ ηαλφ αν ηουρ ηαϖινγ mψ mακε 
υπ δονε.  Ιτ ωασ νιχε το βε παmπερεδ, ανδ Ι βουγητ φιϖε τηινγσ Ι διδντ ιντενδ το! 
Ρεσπονδεντ 1 
  
ιτσ γρεατ το γετ τηε οππορτυνιτψ το εξπεριmεντ ωιτη αλλ τηεσε νεω προδυχτσ ωιτηουτ 
ηαϖινγ το βυψ τηεm ανδ φινδινγ τηεψ δοντ συιτ mε.  
Ρεσπονδεντ 11  
 
Ουτ οφ τηε τωελϖε ιντερϖιεωεεσ, ονλψ ονε γαϖε α ρεσπονσε τηατ χουλδ βε χατεγορισεδ ασ 
νεγατιϖε τοωαρδσ τηε γιφτ, στατινγ τηατ τηεψ διδ νοτ ηαϖε α υσε φορ ιτ.  Ιν φυρτηερ 
δισχυσσιον, ιτ ωασ φουνδ τηατ τηισ χυστοmερ ωασ α υσερ οφ mυλτιπλε χοσmετιχσ βρανδσ, 
ινχλυδινγ σοmε οφ τηε συπερ πρεmιυm βρανδσ συχη α Χρmε Dε Λα Μερ, ωιτη α ηιγη 
αϖεραγε πριχε ποιντ χοmπαρεδ το Εστε Λαυδερ.  Τηισ χυστοmερ αππεαρεδ το ηαϖε γιφτ 
φατιγυε, ηαϖινγ ρεχειϖεδ α νυmβερ οφ φρεε βαγσ ανδ σαmπλε−σιζεδ προδυχτσ ιν τηε 
παστ.  Φορ τηισ χυστοmερ, τηε γιφτ διδ νοτ ρεπρεσεντ ανψ βενεφιτ, ηεδονιχ ορ υτιλιταριαν, 
ανδ τηε προmοτιον ωασ mορε οφ αν αννοψανχε τηαν α βενεφιτ:   
 
Ι στιλλ υσε Εστε Λαυδερ βεχαυσε Ι λοϖε Αδϖανχεδ Νιγητ Ρεπαιρ  Ιϖε υσεδ ιτ φορ ψεαρσ 
ανδ τηερεσ νοτηινγ Ιϖε φουνδ ανψωηερε ελσε τηατ χοmεσ ανψωηερε νεαρ το ιτ.  Βυτ Ι 
ωουλδντ βυψ τηε ρεστ οφ mψ προδυχτσ ηερε [Εστε Λαυδερ] ανψmορε, ορ φροm ανψ οφ τηε 
οτηερ βιγ βρανδσ.  Τηερε αρε νιχερ βρανδσ το βυψ τηεσε δαψσ ιφ ψου χαν αφφορδ τηεm, 
λικε Χρmε Dε Λα Μερ ορ Λα Πραιριε 
Ρεσπονδεντ 4 
 
Τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ αλσο ρεφερρεδ το υτιλιταριαν βενεφιτσ οφφερεδ βψ τηε 
προmοτιον.  Σοmε ιντερϖιεωεεσ ρεφερρεδ το νεεδινγ το βυψ σοmετηινγ, ρεφερρινγ το 
τηε προδυχτσ mορε ασ εσσεντιαλσ τηαν λυξυριεσ.  Τηε σαmπλε−σιζεδ ελεmεντσ ιν τηε γιφτ 
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ωερε τηουγητ το βε χονϖενιεντ ιν σιζε, ανδ πραχτιχαλ φορ τραϖελ ορ κεεπινγ ιν 
ηανδβαγσ.  
 
Ι φινδ τηε λιττλε προδυχτσ ιν τηε γιφτ σο υσεφυλ  περφεχτ φορ mψ ηανδβαγ ορ φορ ωηεν Ι 
τραϖελ. Ι τραϖελ α λοτ, σο Ι αλωαψσ τρψ ανδ φινδ α γιφτ ιφ ονε ισ ρυννινγ σο Ι χαν στοχκ υπ. 
Ρεσπονδεντ 1 
 
Wιτη ρεγαρδ το τηε χοσmετιχσ βαγ, τηισ ωασ ρεφερρεδ το βψ ονε ιντερϖιεωεε ασ φολλοωσ: 
 
θυιτε πραχτιχαλ  εϖεν ιφ Ι δοντ υσε ιτ φορ mψ mακε−υπ mψ δαυγητερ ωιλλ υσε ιτ ασ α 
πενχιλ χασε.   
Ρεσπονδεντ 11 
 
Το συmmαρισε, τηε ιντερϖιεωσ ηιγηλιγητεδ τηατ τηε προmοτιον οφφερεδ βοτη ηεδονιχ ανδ 
υτιλιταριαν βενεφιτσ φορ τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ.  Τηισ ισ βροαδλψ χονσιστεντ ωιτη τηε 
λιτερατυρε οφ Χηανδον ετ αλ. (2000), ωηο προποσεδ τηατ φρεε γιφτ προmοτιονσ γιϖε 
χονσυmερσ α mιξ οφ βοτη υτιλιταριαν ανδ ηεδονιχ βενεφιτσ, ηοωεϖερ, ωηιλστ ηεδονιχ 
ασπεχτσ οφ τηε ΓWΠ προmοτιον ωερε χλεαρλψ ιmπορταντ το τηε χυστοmερσ, τηερε ωασ 
mορε ρεφερενχε υτιλιταριαν βενεφιτσ τηαν mαψ ηαϖε βεεν εξπεχτεδ φροm Χηανδον ετ αλ. 
(2000) βενεφιτ χονγρυενχψ φραmεωορκ.   
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4.3 Ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ αττιτυδεσ 
Τηρεε αρεασ αρε χονσιδερεδ ιν τηισ σεχτιον: 
 
• Ιmπαχτσ οφ προmοτιονσ ον γενεραλ χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ αττιτυδεσ 
• Ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε προmοτιοναλ εφφεχτσ     
• Λικελιηοοδ οφ ρεπυρχηασινγ τηε βρανδ  
 
Ιmπαχτ ον χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ αττιτυδεσ 
Wιτη ρεγαρδ το ηοω τηε προmοτιον ιmπαχτεδ χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ αττιτυδεσ, τηε 
ρεσεαρχη φουνδ τηε φολλοωινγ: 
 
Ιντερϖιεωεεσ γενεραλλψ στατεδ τηατ Εστε Λαυδερ ισ ωελλ κνοων ωιτηιν τηε ινδυστρψ φορ 
ΓWΠ προmοτιονσ.   
 
Ι τηινκ ιτσ mαρϖελλουσ τηατ τηεψ [Εστε Λαυδερ] γιϖε τηεσε γιφτσ το τηειρ χυστοmερσ  
Ιϖε βεεν υσινγ ιτ [Εστε Λαυδερ] φορ ψεαρσ βεχαυσε οφ τηε γιφτσ  νο οτηερ βρανδσ 
ρεαλλψ οφφερ συχη γοοδ γιφτσ ασ Εστε Λαυδερ 
Ρεσπονδεντ 8 
 
Σοmε ιντερϖιεωεεσ σαιδ τηατ τηε βρανδ ωασ ωελλ κνοων φορ ΓWΠ προmοτιονσ 
χοmπαρεδ το χοmπετιτορ βρανδσ, ιν τερmσ οφ φρεθυενχψ, ρατηερ τηαν ιν τερmσ οφ 
χοντεντ/σιζε/ϖαλυε οφ τηε γιϖεαωαψ.   
 
τηερε αλωαψσ σεεmσ το βε αν αδ ιν τηε Συνδαψ mαγαζινεσ φορ Εστε Λαυδερ 
προmοτιονσ  Ι τηινκ τηατ τηερεσ νεαρλψ αλωαψσ ονε ρυννινγ σοmεωηερε ιφ ψουρε 
πρεπαρεδ το γο το διφφερεντ στορεσ 
Ρεσπονδεντ 9 
 
Ι βυψ θυιτε α λοτ οφ Εστε Λαυδερ προδυχτσ, προβαβλψ εϖερ σιξ ωεεκσ ορ σο.  Ι αλωαψσ 
mακε συρε Ι φινδ τηε στορε τηατ ηασ τηε γιφτ βψ χαλλινγ Χυστοmερ Σερϖιχεσ [ατ Εστε 
Λαυδερ].   Ιν Λονδον ιτσ εασψ ασ τηερεσ νορmαλλψ α προmοτιον ον ιν ονε οφ τηε στορεσ 
σο Ι δοντ υσυαλλψ ηαϖε το ωαιτ 
Ρεσπονδεντ 3 
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Wιτηιν τηε λιτερατυρε, Ραγηυβιρ (1999) προποσεδ τηατ ιν ινδυστριεσ ωηερε προmοτιονσ 
αρε χοmmον, βρανδσ τηατ προmοτε mορε φρεθυεντλψ τηαν οτηερσ αρε σοmετιmεσ 
εϖαλυατεδ νεγατιϖελψ χοmπαρεδ το τηε χοmπετιτιον.  Ηοωεϖερ, ασ τηε αβοϖε στατεmεντσ 
ηιγηλιγητ, τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ διδ νοτ αππεαρ το mακε ανψ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ 
ορ αττριβυτιονσ αβουτ Εστε Λαυδερ ον τηισ ποιντ: τηεψ σποκε ποσιτιϖελψ, ανδ αλλ ωερε 
πρεϖιουσ χυστοmερσ ανδ ρεγυλαρ υσερσ οφ τηε βρανδ.  Τηε φαχτ τηεψ ωερε ρεγυλαρ υσερσ οφ 
τηε βρανδ χουλδ βε σεεν ασ ϖεριφψινγ τηε φινδινγσ οφ Τψβουτ & Σχοττ (1983) ωηο φουνδ 
τηατ χονσυmερσ ωιτη ωελλ−φορmεδ ιντερναλ κνοωλεδγε αβουτ α βρανδ, ε.γ. πριορ διρεχτ 
εξπεριενχε/υσε αττριβυτε τηειρ χηοιχε οφ τηατ βρανδ το ιντερναλ χαυσεσ ανδ ιν τηεσε χασεσ 
προmοτιονσ χαν σερϖε ασ α ρεινφορχεmεντ οφ τηειρ χηοιχε ανδ ενηανχε τηειρ αττιτυδε 
τοωαρδσ τηε βρανδ.  
 
Τηε ρεσεαρχη αλσο φουνδ τηατ σοmε χυστοmερσ ωερε mακινγ πυρχηασεσ βεχαυσε οφ τηε 
προmοτιον, ανδ ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν πυρχηασινγ ον τηατ δαψ ιν τηε αβσενχε οφ τηε 
προmοτιον.  Ηοωεϖερ σοmε στατεδ τηατ τηεψ ωουλδ ηαϖε βουγητ τηε προδυχτσ ατ α λατερ 
δατε βυτ ωαντεδ το γετ τηε γιφτ, σο πυρχηασεδ εαρλιερ. 
 
Νο, Ι ωασντ πλαννινγ το βυψ ανψτηινγ τοδαψ, βυτ ωηεν Ι ρεαλισεδ τηερε ωασ α γιφτ Ι 
τηουγητ Ι ωουλδ ρεπλαχε mψ φουνδατιον.  Μψ οτηερ ονε ηασντ ρυν ουτ ψετ βυτ Ι χαν 
κεεπ τηισ ονε υντιλ Ι νεεδ ιτ.   Ι γοτ α νεω λιπστιχκ ασ ωελλ ασ Ι νεεδεδ το βυψ τωο 
προδυχτσ το γετ τηε γιφτ. 
Ρεσπονδεντ 9 
 
Ι ωασντ γοινγ το γετ ανψτηινγ τοδαψ, βυτ Ι τηουγητ Ι ωουλδ στοχκ υπ ον α χουπλε οφ 
τηινγσ σο τηατ Ι γοτ τηε γιφτ τοο ρατηερ τηαν λεαϖινγ ιτ φορ α χουπλε οφ ωεεκσ 
Ρεσπονδεντ 7 
 
Τψβουτ & Σχοττ (1983) φουνδ τηατ ωηεν χονσυmερσ αττριβυτε τηειρ ρεασον φορ 
πυρχηασινγ α προδυχτ σολελψ το τηε φαχτ τηατ ιτ ωασ προmοτεδ, τηεψ σοmετιmεσ ηολδ 
νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αβουτ τηε βρανδ.  Ηοωεϖερ, τηισ διδ νοτ αππεαρ το βε τηε χασε 
ωιτη τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ − νονε αππεαρεδ το αττριβυτε ανψ νεγατιϖε εϖαλυατιον 
αβουτ τηε βρανδ δυε το τηισ.  Τηε φαχτ τηατ σοmε χυστοmερσ ρεφερρεδ το τηε φαχτ τηατ τηεψ 
ωουλδ ηαϖε βουγητ τηε προδυχτ ανψωαψ ατ α λατερ δατε συγγεστσ τηατ τηε προmοτιον ηαδ 
τηε εφφεχτ οφ αχχελερατινγ σαλεσ φροm α φυτυρε περιοδ (ιν λινε ωιτη ϑονεσ 1990). 
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Τηε ρεσεαρχη αλσο φουνδ τηατ χυστοmερσ τηουγητ τηατ Εστε Λαυδερσ mοτιϖατιον φορ 
οφφερινγ φρεε γιφτσ ωερε το ρεωαρδ χυστοmερσ, ανδ το γετ χυστοmερσ το τρψ νεω προδυχτσ. 
 
ωελλ, Ι τηινκ ιτσ θυιτε α γοοδ ωαψ φορ τηεm το γετ χυστοmερσ το τρψ νεω προδυχτσ 
ωιτηουτ ηαϖινγ το βυψ τηεm.  Τηεψρε θυιτε πριχεψ, σο χυστοmερσ mιγητ νοτ ωαντ το 
σπλαση ουτ ον α προδυχτ ιφ τηεψ ηαϖεντ τριεδ ιτ φιρστ 
Ρεσπονδεντ 9 
 
Σεττλε & Γολδεν (1974) φουνδ τηατ ωηεν χονσυmερσ αττριβυτε τηε ρεασον φορ α 
προmοτιον το βε δριϖεν πυρελψ βψ τηε προmοτερσ δεσιρε το σελλ mορε προδυχτ, νεγατιϖε 
αττριβυτιονσ αρε mαδε.  Ηοωεϖερ, ασ τηε αβοϖε στατεmεντσ σηοω, νονε οφ τηε χυστοmερσ 
αττριβυτεδ τηε ρεασον φορ Εστε Λαυδερ οφφερινγ τηε ΓWΠ προmοτιον ασ βεινγ τηε δεσιρε 
το σελλ mορε προδυχτσ ιν τηε ιmmεδιατε τερm, νορ διδ ιτ αππεαρ τηατ ανψ νεγατιϖε 
αττριβυτιονσ ωερε mαδε.   
 
Ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε προmοτιοναλ εφφεχτσ     
Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) προποσεδ τηατ προmοτιονσ σοmετιmεσ σερϖε ασ α χοmmυνιχατιον 
τοολ, χοmmυνιχατινγ χερταιν ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε ινφορmατιον το χονσυmερσ.  Τηε 
ρεσεαρχη φουνδ τηατ ΓWΠ προmοτιονσ ινδιχατεδ το χυστοmερσ τηατ τηε mαργινσ mαδε βψ 
Εστε Λαυδερ mυστ βε σιγνιφιχαντ το εναβλε τηεm το γιϖε αωαψ σο mανψ φρεε γιφτσ  αν 
ινφορmατιϖε εφφεχτ. 
 
τηεψ [Εστε Λαυδερ] mυστ βε mακινγ α λοτ οφ mονεψ το βε αβλε το γιϖε αωαψ τηε φρεε 
γιφτ, εϖεν τηουγη Ιm συρε τηε βαγσ αρεντ εξπενσιϖε.  Στιλλ, Ι λικε τηε φαχτ τηατ τηεψ γιϖε 
σοmετηινγ βαχκ το mε ασ α χυστοmερ; ιτσ λικε α ρεωαρδ φορ χοmινγ βαχκ.  Ανδ Ι 
χηοοσε το βυψ τηε προδυχτσ βεχαυσε Ι λικε τηεm, νοτ βεχαυσε Ι ηαϖε το.  Ιτσ ονε οφ mψ 
λυξυριεσ.    
  Ρεσπονδεντ 10 
 
Τηισ ποιντ ωασ mεντιονεδ βψ α νυmβερ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ.  Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) 
προποσεδ τηατ δεεπ δισχουντσ (ανδ βεινγ οφφερεδ φορ φρεε) λεαδσ το χονσυmερ 
περχεπτιονσ οφ λοω χοστσ ανδ ηιγη mαργινσ, ιν βοτη τηε βρανδ ανδ τηε ινδυστρψ, ανδ 
τηατ τηισ χουλδ λεαδ το χυστοmερσ mακινγ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ.  Ηοωεϖερ, αγαιν, τηε 
ιντερϖιεωεεσ διδ νοτ αππεαρ το mακε ανψ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ ον τηισ ποιντ. 
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Wιτη ρεγαρδ το αφφεχτιϖε εφφεχτσ, τωο ποσιτιϖε εφφεχτσ ιν παρτιχυλαρ ωερε αππαρεντ ιν α 
νυmβερ οφ τηε ιντερϖιεωσ τηατ ωερε προποσεδ ιν τηε λιτερατυρε.  Τηεσε ωερε ηεδονιχ 
βενεφιτσ ανδ εντερταινmεντ οφ βυψινγ ον προmοτιον ανδ εξπλορατιον ανδ τηριλλ οφ 
τρψινγ νεω τηινγσ.  Τηεσε ωερε mεντιονεδ φρεθυεντλψ ιν τηε ιντερϖιεωσ. 
  
Τωο νεγατιϖε αφφεχτιϖε εφφεχτσ αλσο συρφαχεδ ιν τηε ιντερϖιεωσ.  Τηε χυστοmερ ωηο 
τυρνεδ δοων τηε γιφτ στατεδ: 
 
Ι δοντ νεεδ τηε φρεεβιεσ  Ι κνοω ωηατ Ι λικε, ανδ Ι χαν αφφορδ το βυψ τηε βρανδσ Ι 
ωαντ.  Ι τηινκ σοmε οφ τηε χυστοmερσ ονλψ βυψ ιφ τηερεσ α φρεεβιε − ιτσ α βιτ χηεαπ  
Ρεσπονδεντ 4 
(τηε χυστοmερσ mεανινγ οφ χηεαπ ωασ χλαριφιεδ ασ βεινγ ιν ρεφερενχε το τηε βεηαϖιουρ 
οφ οτηερ χυστοmερσ ρατηερ τηαν ιν ρεφερενχε το θυαλιτψ/ϖαλυε). 
 
Τηε σεχονδ νεγατιϖε αφφεχτιϖε εφφεχτ ωασ δισαπποιντmεντ ανδ ρεγρετ οφ mισσινγ ουτ ον 
α προmοτιον.  Ονε χυστοmερ ωασ αχχοmπανιεδ βψ ηερ γρανδmοτηερ, ωηο ηαδ βεεν 
ιντο τηε ϑοην Λεωισ στορε νεξτ δοορ το Ηουσε οφ Φρασερ νοτ ρεαλισινγ τηερε ωασ α 
προmοτιον ον νεξτ δοορ.  Τηε γρανδmοτηερ ηαδ πυρχηασεδ οϖερ ≤500 οφ Εστε Λαυδερ 
προδυχτ ιν ϑοην Λεωισ, ανδ φελτ αγγριεϖεδ ατ νοτ ρεχειϖινγ α φρεε γιφτ.  Αγαιν, τηισ 
χουλδ ποτεντιαλλψ ηαϖε α νεγατιϖε εφφεχτ ον τηε βρανδ λονγ−τερm: ιτ ισ χοmmονπλαχε φορ 
mανψ τοωνσ το ηαϖε mορε τηαν ονε Εστε Λαυδερ αχχουντ, ανδ υσυαλλψ ονλψ ονε στορε 
γρουπ ρυνσ α προmοτιον ατ ανψ ονε τιmε. 
 
Λικελιηοοδ οφ ρεπυρχηασινγ τηε βρανδ  
Τηε ιmπαχτ οφ τηε προmοτιον ον τηε λικελιηοοδ τηατ τηε χυστοmερ ωιλλ ρεπυρχηασε τηε 
βρανδ ατ α λατερ δατε ηασ α διρεχτ ιmπαχτ ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, σο ισ 
τηερεφορε αν ιmπορταντ ποιντ.  Wηιλστ ιτ ισ διφφιχυλτ ανδ συβϕεχτιϖε το ασχερταιν τηε 
χυστοmερσ λικελψ φυτυρε πυρχηασε βεηαϖιουρ φροm αν ιντερϖιεω, παστ βεηαϖιουρ χαν βε 
ασσεσσεδ. 
 
Μανψ οφ τηε χυστοmερσ ηαδ πρεϖιουσλψ πυρχηασεδ προδυχτσ ον οτηερ Εστε Λαυδερ 
ΓWΠσ.  Το τηε εξτεντ τηατ τηε σαmπλε οφ τωελϖε ιντερϖιεωεεσ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε 
γενεραλ ποπυλατιον οφ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ, τηισ ωουλδ ινδιχατε τηατ τηε προmοτιον 
ηασ α ποσιτιϖε εφφεχτ ον τηε χυστοmερσ λικελιηοοδ το πυρχηασε τηε βρανδ ατ α λατερ δατε.  
Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε βορνε ιν mινδ τηατ τηισ ποσιτιϖε εφφεχτ ονλψ εξτενδσ το εξιστινγ 
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Εστε Λαυδερ χυστοmερσ, ασ ονλψ εξιστινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ωερε ιντερϖιεωεδ.  
Χυστοmερσ ωηο ηαϖε νοτ πρεϖιουσλψ πυρχηασεδ τηε βρανδ χουλδ βε βοτη ποσιτιϖελψ ανδ 
νεγατιϖελψ αφφεχτεδ βψ ΓWΠ αδϖερτισινγ, ποιντ οφ σαλε ιmαγερψ ορ ωορδ οφ mουτη ιν α 
ωαψ τηατ ωουλδ αφφεχτ φυτυρε βεηαϖιουρ τοωαρδσ τηε βρανδ.  
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4.4 Εφφεχτ οφ προmοτιονσ ον περχεπτιονσ οφ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε 
Τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ηιγηλιγητεδ τηατ προmοτιονσ ηαϖε βεεν φουνδ το βε αν ινδιχατορ 
οφ βοτη θυαλιτψ ανδ ϖαλυε οφ τηε βρανδ ανδ ιτσ προδυχτσ.   
 
Τηε φολλοωινγ φινδινγσ εmεργεδ φροm τηε ρεσεαρχη ωιτη ρεγαρδ το θυαλιτψ: 
 
Τηρεε ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ σπεχιφιχαλλψ ον τηε mακε−υπ βρυσηεσ ωιτηιν τηε γιφτ 
(σεε αππενδιξ 1).  Ονε φελτ τηατ τηεψ λοοκεδ χηεαπ, βεχαυσε οφ τηε πλαστιχ ηανδλεσ.   
 
Τηε βρυσηεσ λοοκ ϖερψ χηεαπ ανδ γιmmιχκ−ψ − τηεψρε mορε λικε χηιλδρενσ παιντ 
βρυσηεσ 
Ρεσπονδεντ 11 
 
Γοοδ mακε−υπ βρυσηεσ αρε εξπενσιϖε  ψου ωουλδντ γετ τηρεε γοοδ βρυσηεσ φορ 
φρεε. 
Ρεσπονδεντ 3 
 
Τηισ ραισεσ αν ιντερεστινγ ποιντ, ασ τηε τωο χυστοmερσ ωερε πρεσυmινγ τηατ τηε βρυσηεσ 
χουλδντ βε ηιγη θυαλιτψ ιφ τηεψ ωερε φρεε  χονσιστεντ ωιτη Ραγηυβιρσ (2004) ϖαλυε 
δισχουντινγ ηψποτηεσισ ουτλινεδ ιν τηε λιτερατυρε.  Ηοωεϖερ, τηε σαmε χυστοmερσ 
σποκε ποσιτιϖελψ οφ τηε γιφτ ασ βεινγ α βονυσ φορ τηεm. 
 
2) Τηε θυαλιτψ οφ τηε χοσmετιχσ βαγ ελεmεντ οφ τηε γιφτ ωασ φρεθυεντλψ χοmmεντεδ ον 
ασ βεινγ ποορ θυαλιτψ.  Ονε ιντερϖιεωεε στατεδ:  
 
Ι αλωαψσ τηινκ οφ Εστε Λαυδερ ασ ηαϖινγ ρεαλλψ γοοδ θυαλιτψ προδυχτσ, βυτ τηισ βαγ 
λοοκσ θυιτε χηεαπλψ mαδε ανδ φεελσ πλαστιχ−κψ.  Ιm συρπρισεδ τηεψ ηαϖεντ γονε φορ 
σοmετηινγ τηατ λοοκσ mορε εξπενσιϖε 
Ρεσπονδεντ 11 
 
Τηισ αππαρεντ mισmατχη βετωεεν τηε περχειϖεδ θυαλιτψ οφ τηε βρανδ ανδ τηε θυαλιτψ οφ 
τηε βαγ ωασ αλσο χοmmεντεδ ον βψ τηε ιντερϖιεωεεσ ασ βεινγ αν ονγοινγ ισσυε ανδ νοτ 
α ονε−οφφ.  Ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηισ ωουλδ υλτιmατελψ ηαϖε α νεγατιϖε ιmπαχτ ον τηε 
λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ.  Ιφ mανψ χυστοmερσ αρε ρεπεατ προmοτιον πυρχηασερσ, ασ 
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ωασ τηε χασε ωιτη τηισ σαmπλε, ρεπεατεδ εξπεριενχε οφ ινφεριορ βαγ θυαλιτψ χουλδ 
δαmαγε τηε θυαλιτψ ιmαγε οφ τηε βρανδ.   
 
3) Τηε ιντερϖιεωεεσ χονσιστεντλψ χοmmεντεδ ον τηε φαχτ τηατ τηε βρανδ ηασ θυαλιτψ 
προδυχτσ (ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε βαγσ ανδ βρυσηεσ), ανδ βεινγ αβλε το τρψ τηεσε 
προδυχτσ φορ φρεε ωασ α ρεαλ βονυσ.  Ιν τηισ ρεσπεχτ, τηε προmοτιον διδ νοτ αππεαρ το 
τριγγερ νεγατιϖε ινφερενχεσ ασ φαρ ασ θυαλιτψ ωασ χονχερνεδ, ασ συγγεστεδ βψ Ραγηυβιρ 
(2004).  Ηοωεϖερ, ωηιλστ τηε προδυχτσ ωερε γενεραλλψ τηουγητ το βε ηιγη θυαλιτψ, ονε 
ιντερϖιεωεε χοmmεντεδ ον τηε φαχτ τηατ τηε σαmπλε παχκαγινγ λοοκεδ χηεαπ, ανδ νοτ 
τηε σαmε θυαλιτψ οφ τηε φυλλ σιζε σαλεαβλε προδυχτ. 
 
Wιτη ρεγαρδ το ϖαλυε, mανψ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ ον τηε φαχτ τηατ ασ ωελλ ασ 
γιϖινγ τηε οππορτυνιτψ το εξπεριmεντ ανδ τρψ νεω τηινγσ (ηεδονιχ βενεφιτ) τηε φρεε γιφτ 
ενηανχεδ τηε ϖαλυε οφ τηειρ οϖεραλλ πυρχηασε, ασ αλτηουγη τηε προδυχτσ αρε εξπενσιϖε, 
τηεψ γοτ σοmετηινγ φορ φρεε (υτιλιταριαν βενεφιτ).   
 
τηε προδυχτσ αρε θυιτε εξπενσιϖε, σο ατ λεαστ βψ γεττινγ τηε γιφτ Ι φεελ Ιm γεττινγ mορε 
φορ mψ mονεψ 
Ρεσπονδεντ 9 
 
Ραγηυβιρ (2004) προποσεδ τηατ ωηερε α φρεε γιφτ ισ οφ αmβιγυουσ ϖαλυε, ιτ ισ περχειϖεδ 
το βε οφ α ηιγηερ ϖαλυε ιφ οφφερεδ βψ α ηιγηερ πριχεδ βρανδ.  Ιν ασ mυχη ασ τηε 
χυστοmερσ χονσιδερεδ τηε προδυχτσ το βε εξπενσιϖε, τηε φινδινγσ χορροβορατε τηε 
ρεσεαρχη οφ Ραγηυβιρ (2004).  Ρεσπονδεντ 4 ωηο τυρνεδ δοων τηε γιφτ ηαδ α διφφερεντ 
ϖιεωποιντ: σηε φελτ τηατ γιφτ δεϖαλυεδ ηερ οϖεραλλ πυρχηασε βψ χηεαπενινγ τηε βρανδ. 
 
Ιν χονσιδερινγ ποτεντιαλ ιmπαχτ ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, τηε φινδινγσ 
ρελατινγ το τηε βαγ ανδ τηε βρυσηεσ χουλδ ηαϖε α νεγατιϖε λονγ−τερm ιmπαχτ.  Σοmε οφ 
τηε ιντερϖιεωεεσ αππεαρεδ το ηαϖε φορmεδ αν αττριβυτιον ιν τηειρ mινδ τηατ Εστε 
Λαυδερ βαγσ αρε ποορ θυαλιτψ.  Wηιλστ τηε βαγ ισ νοτ α χορε προδυχτ, τηε φαχτ τηατ 
χυστοmερσ χουλδ νοτ ρεχονχιλε ιν τηειρ mινδ τηε mισmατχη βετωεεν θυαλιτψ προδυχτ ανδ 
ποορ θυαλιτψ χοσmετιχσ βαγσ χουλδ χαυσε τηε χυστοmερ το mακε νεγατιϖε εϖαλυατιονσ 
αβουτ τηε βρανδ τηατ mαψ αφφεχτ φυτυρε βεηαϖιουρ τοωαρδσ ιτ. 
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4.5 Εφφεχτ ον ρεφερενχε πριχε, ανδ mανυφαχτυρερ ϖσ. ρεταιλερ προmοτιονσ 
Τηρουγη τηε ιντερϖιεωσ, ιτ ωασ χλεαρ τηατ α νυmβερ οφ τηε χυστοmερσ ωερε ρεγυλαρ 
προmοτιοναλ πυρχηασερσ, ωηο ωαιτ φορ α προmοτιον το βε αϖαιλαβλε βεφορε πυρχηασινγ 
προδυχτσ.   
 
Ι βυψ θυιτε α λοτ οφ Εστε Λαυδερ προδυχτσ, προβαβλψ εϖερ σιξ ωεεκσ ορ σο.  Ι αλωαψσ 
mακε συρε Ι φινδ τηε στορε τηατ ηασ τηε γιφτ βψ χαλλινγ Χυστοmερ Σερϖιχεσ [ατ Εστε 
Λαυδερ].   Ιν Λονδον ιτσ εασψ ασ τηερεσ νορmαλλψ α προmοτιον ον ιν ονε οφ τηε στορεσ 
σο Ι δοντ υσυαλλψ ηαϖε το ωαιτ 
Ρεσπονδεντ 3 
 
Αλσο, α νυmβερ οφ τηε χυστοmερσ ρεφερρεδ το τηε ρεταιλερ προmοτιονσ  3 φορ 2σ, ανδ 
ρεταιλερ δισχουντ δαψσ.  Ονε χυστοmερ στατεδ: 
 
Ι αλωαψσ ωαιτ φορ α προmοτιον ορ α Σπεχ δαψ το βυψ τηε προδυχτσ Ι νεεδ  τηεψρε σο 
φρεθυεντ νοω τηατ ιτ mακεσ σενσε το ωαιτ ανδ γετ τηε βεστ ϖαλυε Ι χαν. 
Ρεσπονδεντ 2 
 
(Σπεχ δαψσ αρε Σπεχταχυλαρ δαψσ − Ηουσε οφ Φρασερ προmοτιονσ ωηερε εϖερψτηινγ ιν 
τηε στορε ηασ α 10% δισχουντ φορ τηε δαψ). 
 
Τηισ συγγεστσ τηατ σοmε χυστοmερσ αϖοιδ πυρχηασινγ ατ φυλλ πριχε.  Τηε λιτερατυρε 
ρεϖιεω ηιγηλιγητεδ τηατ ιφ προδυχτσ αρε προmοτεδ φρεθυεντλψ, τηε χονσυmερσ ρεφερενχε 
πριχε φορ τηε προδυχτ χηανγεσ (Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ 1995, Λαττιν & Βυχκλιν 1989 
ανδ Καλωανι & Ψιm 1992).  Ιτ ωασ αλσο αργυεδ τηατ α λοωερ ρεφερενχε πριχε χουλδ 
ρεδυχε τηε πρεmιυm τηατ χαν βε χηαργεδ φορ α προδυχτ.   
 
ΓWΠ προmοτιονσ αρε φρεθυεντ, ηοωεϖερ, τηεψ αρε σλιγητλψ διφφερεντ ιν τηατ τηε 
προmοτιοναλ ελεmεντ, ι.ε. τηε φρεε γιφτ, ισ νοτ α στανδαρδ σαλεαβλε προδυχτ.  Τηερεφορε 
τηε χονσυmερ ηασ νο ρεφερενχε πριχε φορ τηε προmοτεδ προδυχτ.  Ιτ δοεσ ηοωεϖερ ραισε 
τηε θυεστιον οφ ωηετηερ τηε ρεφερενχε πριχε οφ τηε βρανδ οϖεραλλ ισ αφφεχτεδ  ι.ε. βψ 
ϖιρτυε οφ προmοτινγ φρεθυεντλψ, τηε χονσυmερ mαψ εξπεχτ το παψ λεσσ φορ τηειρ στανδαρδ 
σαλεαβλε Εστε Λαυδερ προδυχτσ.   
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Ασ ωελλ ασ τηερε βεινγ α ηιγη λεϖελ οφ αωαρενεσσ οφ ΓWΠ προmοτιονσ εmεργινγ φροm 
τηε ιντερϖιεωσ, τηε ιντερϖιεωεεσ φρεθυεντλψ ρεφερρεδ το οτηερ προmοτιοναλ τεχηνιθυεσ 
αππλψινγ το πρεmιυm χοσmετιχσ (mαινλψ ρεταιλερ προmοτιονσ) ωιτηουτ mεντιον οφ τηεσε 
οτηερ προmοτιοναλ τεχηνιθυεσ βεινγ συγγεστεδ βψ τηε ιντερϖιεωερ  φορ εξαmπλε, 3 φορ 
2 οφφερσ, Βοοτσ Αδϖανταγε ποιντσ προmοτιονσ, ανδ αλσο ρεταιλερ δισχουντ δαψσ συχη ασ 
τηοσε οφφερεδ βψ Ηουσε οφ Φρασερ ορ Dεβενηαmσ ωηερε α περχενταγε δισχουντ ισ 
οφφερεδ φορ α λιmιτεδ περιοδ.  Τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ δεmονστρατεδ αν οριεντατιον 
τοωαρδσ βοτη mανυφαχτυρερ (ι.ε. ΓWΠ) προmοτιονσ, ανδ οτηερ τψπεσ οφ προmοτιονσ 
συχη ασ ρεταιλερ προmοτιονσ, ανδ διδ νοτ οϖερτλψ διφφερεντιατε βετωεεν ωηο ωασ 
οφφερινγ τηε προmοτιον.  Τηε ηιγη αωαρενεσσ οφ ρεταιλερ προmοτιονσ ασ ωελλ ασ 
mανυφαχτυρερ προmοτιονσ ισ ιmπορταντ φορ τηισ ρεσεαρχη βεχαυσε: 
 
• φορ ρεταιλερ προmοτιονσ, νεγατιϖε χονσυmερ αττριβυτιονσ αρε υνλικελψ το βε 
λεϖελλεδ ατ σπεχιφιχ βρανδσ, ασ αλλ βρανδσ αρε δισχουντεδ. 
 
• τηε τρενδ οφ τηε ινχρεασινγ νυmβερ οφ ρεταιλερ δισχουντ δαψσ ιδεντιφιεδ βψ τηε 
Βριτιση Ρεταιλ Χονσορτιυm (2006) εφφεχτιϖελψ mεανσ τηατ πρεmιυm βρανδσ χαν βε 
οβταινεδ ατ α δισχουντ mορε οφτεν τηαν ιν τηε παστ, τηυσ ηαϖινγ α ποτεντιαλλψ 
περmανεντ ιmπαχτ ον χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ, ανδ αλσο ποτεντιαλλψ αν ιmπαχτ 
ον τηε σαλεσ ϖολυmεσ οφ ΓWΠ προmοτιονσ.  Τηερεφορε ρεταιλερ προmοτιονσ 
ινδιρεχτλψ αφφεχτ mανυφαχτυρερ προmοτιονσ. 
 
• ωιτη ρεταιλερ προmοτιονσ, τηε προmοτιοναλ ϖεηιχλε ισ χονσιστεντ ωιτη τηοσε τηατ 
ηαϖε βεεν ωιδελψ ρεσεαρχηεδ ωιτηιν συπερmαρκετ ενϖιρονmεντσ, ι.ε. δισχουντσ, 
ανδ ϖουχηερσ.  Τηερεφορε, αλτηουγη τηερε αρε σιmιλαριτιεσ ιν τηατ βοτη 
mανυφαχτυρερ ανδ ρεταιλερ προmοτιονσ οφφερ τηε χυστοmερ σοmετηινγ εξτρα 
(ωηετηερ ιτ βε α δισχουντ ορ α γιφτ) τηερε mαψ αλσο βε χονσιδεραβλε διφφερενχεσ ιν 
τηε ωαψ τηε τωο τψπεσ οφ προmοτιον αφφεχτ χονσυmερ εϖαλυατιονσ οφ τηε βρανδ.  
 
Αλτηουγη τηισ ρεσεαρχη σετσ ουτ το σπεχιφιχαλλψ ρεσεαρχη ΓWΠ προmοτιονσ, α ηιγη 
χυστοmερ οριεντατιον το προmοτιονσ γενεραλλψ ωιτηιν πρεmιυm χοσmετιχσ ηασ βεεν 
φουνδ.  Τηε ιντερϖιεωσ αλσο γαϖε εϖιδενχε τηατ βοτη τψπεσ οφ προmοτιον χαν ηαϖε τηε 
εφφεχτ οφ ενχουραγινγ χυστοmερσ το ωαιτ το πυρχηασε τηειρ χοσmετιχσ υντιλ τηερε ισ α 
προmοτιον αϖαιλαβλε, ειτηερ ρεταιλερ ορ mανυφαχτυρερ.  Τηισ ωουλδ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm 
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ηεαλτη οφ πρεmιυm χοσmετιχσ βρανδσ τηρουγη ρεδυχινγ προφιταβιλιτψ δυε το φεωερ σαλεσ 
mαδε ατ φυλλ−mαργιν, ανδ λονγ−τερm εροσιον οφ χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ οφ τηε βρανδ. 
 
Τηε ιmπαχτ οφ ρεταιλερ ανδ mανυφαχτυρερ προmοτιονσ ον εαχη οτηερ ωασ νοτ ενϖισαγεδ 
ατ τηε ουτσετ οφ τηε ρεσεαρχη, ανδ ισ τηερεφορε α σερενδιπιτουσ φινδινγ.  Τηε 
χονσεθυενχεσ αρε ποτεντιαλλψ σιγνιφιχαντ, ηοωεϖερ, α δεταιλεδ ινϖεστιγατιον ισ ουτσιδε 
οφ τηε σχοπε οφ τηισ ρεσεαρχη, βυτ ισ ωορτηψ οφ φυρτηερ αχαδεmιχ ρεσεαρχη. 
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4.6 Προmοτιον οφ λυξυρψ γοοδσ  ιmπαχτ ον βρανδ ιmαγε ανδ ποσιτιονινγ 
Τηισ ρεσεαρχη σετ ουτ το υνδερστανδ ωηετηερ τηε λυξυρψ νατυρε οφ πρεmιυm χοσmετιχσ 
ωουλδ λεαδ το προmοτιονσ ηαϖινγ α διφφερεντ ιmπαχτ τηαν ωουλδ βε τηε χασε ωιτη 
προmοτιον οφ νον−λυξυρψ ορ υτιλιταριαν γοοδσ. 
 
Wιτηιν τηε ιντερϖιεωσ, σοmε χυστοmερσ ϖολυνταριλψ υσεδ τηε ωορδ λυξυρψ το δεσχριβε 
τηε βρανδ, ορ τηε εξπεριενχε οφ πυρχηασινγ τηε βρανδσ προδυχτσ.   
 
Α φεω ψεαρσ αγο Ι φουνδ mψσελφ ιν α ποσιτιον το βε αβλε το αφφορδ σοmετηινγ α βιτ 
βεττερ  α βιτ mορε λυξυριουσ, ανδ το βε αβλε το τρεατ mψσελφ οχχασιοναλλψ.  Τηατσ ωηεν 
Ι σταρτεδ υσινγ τηε βρανδ    
Ρεσπονδεντ 8 
 
Τηε φαχτ τηατ mανψ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ δεσχριβεδ τηειρ πυρχηασεσ ασ α τρεατ συγγεστσ 
τηατ τηε εξπεριενχε οφφερεδ βψ τηε γιφτ ισ νοτ αν εϖερψδαψ ονε.  Ιν δεσχριβινγ τηε βρανδ, 
τηε ιντερϖιεωεεσ φρεθυεντλψ σποκε αβουτ τηε βρανδ ηαϖινγ α γλαmορουσ ιmαγε, 
εσπεχιαλλψ ωηεν ταλκινγ αβουτ τηε αδϖερτισινγ ιmαγερψ.  Το τηε εξτεντ τηατ γλαmουρ 
ανδ λυξυρψ αρε ρελατεδ, τηισ αγαιν ωουλδ συγγεστ τηατ τηε χυστοmερσ χονσιδερ τηε βρανδ 
το βε λυξυριουσ.  Φροm αλλ οφ τηεσε ποιντσ, ιτ ισ ρεασοναβλε το χονσιδερ τηατ τηε 
χυστοmερσ ωηο πυρχηασεδ ον προmοτιον οϖεραλλ χονσιδερ τηε βρανδ το βε α λυξυρψ 
βρανδ το α γρεατερ ορ λεσσερ εξτεντ.  
 
Τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ηιγηλιγητεδ τηατ τηε ρεασονσ χονσυmερσ πυρχηασε λυξυρψ γοοδσ 
διφφερ φροm τηε ρεασονσ φορ πυρχηασινγ νον−λυξυρψ γοοδσ, ωιτη τηε δεγρεε το ωηιχη 
λυξυρψ γοοδσ φυλφιλ φυνχτιοναλ, εξπεριmενταλ ανδ σψmβολιχ διmενσιονσ βεινγ ιmπορταντ 
(ςιχκερσ & Ρενανδ 2003).  Τηε ιντερϖιεωσ ηιγηλιγητεδ τηατ τηε πυρχηασεσ ωερε 
φυλφιλλινγ βοτη φυνχτιοναλ ανδ εξπεριmενταλ διmενσιονσ φορ τηε χυστοmερσ, χονσιστεντ 
ωιτη τηε ρεσεαρχη (ςιχκερσ & Ρενανδ 2003): τηε ιντερϖιεωεεσ σποκε αβουτ τηειρ νεεδ 
το πυρχηασε χερταιν προδυχτσ, ανδ αβουτ νοτ βεινγ αβλε το λεαϖε τηε ηουσε ωιτηουτ τηειρ 
mακε υπ ον, ωηιχη συγγεστσ τηατ τηε προδυχτσ ηαϖε α ηιγη φυνχτιοναλ διmενσιον.  Τηε 
γιφτ, ιν οφφερινγ τηε οππορτυνιτψ το τρψ νεω προδυχτσ χλεαρλψ φυλφιλσ αν εξπεριmενταλ 
διmενσιον. 
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ιτσ γρεατ το γετ τηε οππορτυνιτψ το εξπεριmεντ ωιτη αλλ τηεσε νεω προδυχτσ ωιτηουτ 
ηαϖινγ το βυψ τηεm ανδ φινδινγ τηεψ δοντ συιτ mε.  
Ρεσπονδεντ 11 
 
Τηε ιντερϖιεωεεσ σποκε λεσσ αβουτ τηε σψmβολιχ διmενσιον φυλφιλλεδ βψ πυρχηασινγ τηε 
βρανδ.  Ρεφερενχε ωασ mαδε βψ τωο ιντερϖιεωεεσ τηατ α φεω ψεαρσ αγο, τηεψ ρεαχηεδ α 
ποιντ ιν τηειρ λιφε ωηερε τηεψ φελτ τηεψ χουλδ αφφορδ ανδ δεσερϖεδ σοmετηινγ βεττερ 
τηαν τηε mασσ−mαρκετ προδυχτσ τηεψ ηαδ βεεν πυρχηασινγ, σο τηισ αλλυδεδ το α σψmβολιχ 
διmενσιον  ρεαχηινγ α ποιντ ιν τηειρ λιφε ωηερε τηεψ ωαντεδ σοmετηινγ βεττερ.  
Ηοωεϖερ, τηερε ωασ νο σπεχιφιχ ρεφερενχεσ mαδε βψ ανψ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ αβουτ 
βυψινγ Εστε Λαυδερ προδυχτσ βεχαυσε οφ ωηατ τηεψ σψmβολισε. 
 
Ανοτηερ περσπεχτιϖε ιν τηε λιτερατυρε ωιτη ρεγαρδ το λυξυρψ γοοδσ πυρχηασε ισ τηατ σοmε 
χονσυmερσ πυρχηασε λυξυρψ γοοδσ φορ περσοναλ ρεασονσ, συχη ασ σελφ−γιφτ γιϖινγ, ανδ 
σελφ−διρεχτεδ πλεασυρε (Τσαι 2005).  Τηισ ωασ α ρεχυρρεντ τηεmε ιν τηε ιντερϖιεωσ, ωιτη 
χυστοmερσ τρεατινγ τηεmσελϖεσ ορ βυψινγ τηεmσελϖεσ α πρεσεντ. 
 
ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) αλσο ηιγηλιγητεδ τηε νεεδ φορ χονγρυενχε βετωεεν α σελλερσ 
δεσιρεδ mαρκετ ποσιτιονινγ ανδ τηε χονσυmερσ περχειϖεδ ποσιτιον οφ ιτ.  Μανψ οφ τηε 
χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ ωερε ρεπεατ προmοτιοναλ πυρχηασερσ.  Ιτ ισ ρεασοναβλε το ασσυmε 
φροm τηισ τηατ τηε χυστοmερσ αρε αττραχτεδ βψ τηε προmοτιον: ινδεεδ ηαλφ σαιδ τηατ τηεψ 
ωουλδ νοτ ηαϖε πυρχηασεδ ιν τηε αβσενχε οφ τηε προmοτιον.  Τηισ χουλδ συγγεστ τηατ το 
τηεσε χονσυmερσ, τηε βρανδ ισ αχχεσσιβλε λυξυρψ ασ δεφινεδ βψ Αλλερεσ (1990), ανδ 
τηατ τηε προmοτιον ισ οφφερινγ τηεm τηε χηανχε το βυψ ιντο τηε βρανδ ωηεν τηεψ mιγητ 
νοτ οτηερωισε χηοοσε το σπενδ θυιτε σο mυχη.  Γιϖεν τηατ τηε ιντερϖιεωσ ωερε 
χονδυχτεδ δυρινγ τηε προmοτιοναλ περιοδ, θυιτε διφφερεντ χονσυmερσ mαψ ηαϖε βεεν 
φουνδ ατ τηε Εστε Λαυδερ χουντερ δυρινγ τηε νον−προmοτιοναλ περιοδ.  Ιτ ισ τηερεφορε 
διφφιχυλτ φροm τηισ ρεσεαρχη το γετ α χονχλυσιϖε ϖιεω οφ ειτηερ τηε οϖεραλλ χονσυmερ 
περχεπτιον οφ τηε βρανδσ λυξυρψ ποσιτιονινγ, ορ ινδεεδ τηε βρανδσ δεσιρεδ λυξυρψ 
ποσιτιονινγ. 
 
Dοεσ τηε ΓWΠ προmοτιον αφφεχτ τηε χονσυmερσ περχεπτιον οφ λυξυρψ? 
Wιτηιν τηε λιτερατυρε, Χατρψ (2003) προποσεδ τηατ τηε χονχεπτ οφ ωιδελψ σολδ λυξυρψ 
γοοδσ ισ αν οξψmορον, αργυινγ τηατ εξχλυσιϖιτψ ισ χεντραλ το τηε χονχεπτ οφ λυξυρψ.  Το 
τηε εξτεντ τηατ προmοτιονσ ινχρεασε σαλεσ λεϖελσ, mακινγ γοοδσ mορε ωιδελψ αϖαιλαβλε 
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ανδ τηερεφορε λεσσ εξχλυσιϖε, ιτ χουλδ βε αργυε τηατ ΓWΠ προmοτιονσ ηαϖε τηε εφφεχτ οφ 
mακινγ τηε Εστε Λαυδερ βρανδ το βε περχειϖεδ ασ λεσσ λυξυριουσ, ειτηερ βψ εξιστινγ ορ 
ποτεντιαλ χυστοmερσ.  Φροm τηε ιντερϖιεωσ, ιτ ωασ χλεαρ τηατ διφφερεντ χυστοmερσ ηαϖε 
διφφερεντ περχεπτιονσ ρεγαρδινγ ηοω λυξυριουσ, ορ ινδεεδ ηοω ασπιρατιοναλ τηε Εστε 
Λαυδερ βρανδ ισ.  
 
Τηοσε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ, εξχεπτ ονε, σποκε αβουτ τηε βρανδ ιν α ωαψ τηατ 
συγγεστεδ τηεψ διδ περχειϖε ιτ το βε ασπιρατιοναλ.  Wορδσ συχη ασ τρεατ, εξτραϖαγανχε, 
ινδυλγενχε ανδ τραδε−υπ ωερε υσεδ ωηεν ταλκινγ αβουτ τηειρ προmοτιοναλ πυρχηασεσ.   
 
Wελλ, ψεσ, τηε προδυχτσ αρε εξπενσιϖε, βυτ Ι αm σελεχτιϖε αβουτ ωηατ Ι σπενδ mψ 
mονεψ ον.  Ι αm εξτραϖαγαντ ωηεν ιτ χοmεσ το λοοκινγ αφτερ mψ αππεαρανχε, σο το mε 
ιτσ ωορτη σπενδινγ α βιτ mορε το γετ σοmετηινγ τηατ ωορκσ 
Ρεσπονδεντ 8 
 
ωε αλλ ηαϖε σοmε ωεακνεσσεσ: Ι δοντ δρινκ ορ σmοκε σο Ι τηινκ Ι χαν ϕυστιφψ ινδυλγινγ 
mψσελφ οχχασιοναλλψ 
Ρεσπονδεντ 11 
 
Φορ τηε χυστοmερ ωηο τυρνεδ δοων τηε γιφτ (ρεσπονδεντ 4), τηε βρανδ ωασ νοτ 
περχειϖεδ το βε ασπιρατιοναλ.  Τηερε ισ α χηανχε τηατ τηε σαmπλε οφ χυστοmερσ σελεχτεδ 
χουλδ βε βιασεδ ηερε  αλλ εξιστινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ πυρχηασινγ δυρινγ τηε 
προmοτιοναλ περιοδ.  Τηισ δοεσ νοτ γιϖε ινσιγητ ιντο ηοω νον−Εστε Λαυδερ χυστοmερ 
περχεπτιονσ οφ τηε λυξυριουσνεσσ οφ τηε βρανδ mαψ βε αφφεχτεδ βψ τηε προmοτιον. 
 
Βυτ Ι ωουλδντ βυψ τηε ρεστ οφ mψ προδυχτσ ηερε [Εστε Λαυδερ] ανψmορε, ορ φροm ανψ 
οφ τηε οτηερ βιγ βρανδσ.  Τηερε αρε νιχερ βρανδσ το βυψ τηεσε δαψσ ιφ ψου χαν αφφορδ 
τηεm, λικε Χρmε Dε Λα Μερ ορ Λα Πραιριε 
Ρεσπονδεντ 4 
 
Το συmmαρισε, ιτ ισ ρεασοναβλε το χονχλυδε τηατ Εστε Λαυδερ ισ α λυξυρψ βρανδ το 
τηοσε χυστοmερσ ωηο πυρχηασε ον προmοτιον.  Ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ τηισ λυξυρψ 
περχεπτιον ωουλδ εξτενδ το νον−προmοτιοναλ πυρχηασερσ.  Wιτη ρεγαρδ το ηοω τηε 
προmοτιον αφφεχτσ τηε λυξυρψ στατυσ οφ τηε βρανδ, τηισ ισ νοτ χονχλυσιϖε.  Φορ τηοσε 
χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ, τηερε διδ νοτ αππεαρ το βε α νεγατιϖε εφφεχτ ον περχεπτιονσ οφ 
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τηε λυξυρψ βρανδ ιmαγε, ηοωεϖερ, φυρτηερ ρεσεαρχη ωουλδ βε νεεδεδ το ασχερταιν τηε 
ιmπαχτ οφ ΓWΠ ον ποτεντιαλ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ.  Τηισ ισ αν αρεα ωορτηψ οφ 
φυρτηερ αχαδεmιχ ρεσεαρχη. 
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4.7 Φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ 
Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηατ χυστοmερσ περχειϖε τηατ προmοτιονσ ωιτηιν τηε ινδυστρψ αρε 
φρεθυεντ, ανδ αλσο τηατ προmοτιονσ ον τηε Εστε Λαυδερ βρανδ αρε φρεθυεντ. 
 
τηερε αλωαψσ σεεmσ το βε αν αδ ιν τηε Συνδαψ mαγαζινεσ φορ Εστε Λαυδερ 
προmοτιονσ  Ι τηινκ τηατ τηερεσ νεαρλψ αλωαψσ ονε ρυννινγ σοmεωηερε ιφ ψουρε 
πρεπαρεδ το γο το διφφερεντ στορεσ 
Ρεσπονδεντ 9 
 
Ι αλωαψσ ωαιτ φορ α προmοτιον ορ α Σπεχ δαψ το βυψ τηε προδυχτσ Ι νεεδ  τηεψρε σο 
φρεθυεντ νοω τηατ ιτ mακεσ σενσε το ωαιτ ανδ γετ τηε βεστ ϖαλυε Ι χαν. 
Ρεσπονδεντ 2 
 
Wιτηιν τηε λιτερατυρε ρεϖιεω, φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ ωασ φουνδ το βε σιγνιφιχαντ φορ 
τηε φολλοωινγ ρεασονσ (Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ 1995): 
• Τηε γρεατερ τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ, τηε λοωερ τηε ηειγητ οφ τηε σαλεσ σπικε   
• Τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ χηανγεσ τηε χονσυmερσ ρεφερενχε πριχε 
• Φρεθυεντ προmοτιονσ ωιτηιν αν ινδυστρψ χαν λεαδ το περχεπτιονσ οφ λοω χοστσ 
ανδ ηιγη mαργινσ ιν αν ινδυστρψ (Ραγηυβιρ ετ αλ. 2004) 
 
Ασ ηιγηλιγητεδ αβοϖε ιν τηε φινδινγσ ον ρεφερενχε πριχε, τηε ρεσεαρχη φουνδ εϖιδενχε 
το συγγεστ τηατ τηε φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ χαν χηανγε τηε χονσυmερσ ρεφερενχε 
πριχε οφ τηε βρανδ (φορ εξαmπλε, χυστοmερσ ωαιτινγ το mακε α πυρχηασε υντιλ τηερε ισ 
ειτηερ α mανυφαχτυρερ ορ α ρεταιλερ προmοτιον αϖαιλαβλε).   
 
Wιτηιν τηε φινδινγσ ρεγαρδινγ τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον χονσυmερ βεηαϖιουρ ανδ 
αττιτυδεσ, ιτ ωασ φουνδ τηατ Ραγηυβιρσ (1999) συγγεστιον τηατ φρεθυεντ προmοτιονσ 
ωιτηιν αν ινδυστρψ χαν λεαδ το περχεπτιονσ οφ λοω χοστσ ανδ ηιγη mαργινσ ωασ αλσο 
τρυε, αλτηουγη νοτ νεχεσσαριλψ ιν α νεγατιϖε mαννερ.  Α ρεασον ωηψ τηισ ρεσεαρχη φουνδ 
νο νεγατιϖε ιmπαχτ ηερε ισ δυε το τηε φαχτ τηατ Εστε Λαυδερ προδυχτσ αρε νοτ αν 
εϖερψδαψ νεχεσσιτψ, ωηερεασ Ραγηυβιρ (1999) ωασ ρεσεαρχηινγ προmοτιονσ ιν γροχερψ 
ιτεmσ ωηιχη αρε αργυαβλψ mορε οφ α νεχεσσιτψ. 
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Το συmmαρισε, τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη ισ τηατ φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ δοεσ ηαϖε 
αν ιmπαχτ τηε βρανδ ιν ωαψσ τηατ χουλδ νεγατιϖελψ αφφεχτ ιτσ λονγ−τερm ηεαλτη.  
4.8 Dισχυσσιον οφ φινδινγσ 
Τηε ρεσεαρχη θυεστιον οφ τηισ δισσερτατιον ισ το ινϖεστιγατε ηοω Εστε Λαυδερ ΓWΠ 
αφφεχτσ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ ϖια τηε ιmπαχτ τηατ τηε προmοτιον ηασ ον 
χονσυmερ οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ.  Τηισ περσπεχτιϖε ισ ιmπορταντ βεχαυσε τηε φυτυρε 
βεηαϖιουρ οφ τηε χονσυmερ τοωαρδσ τηε βρανδ ωιλλ βε ιmπαχτεδ βψ ανψ χηανγεσ ιν τηειρ 
οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ, ανδ τηερεφορε υνδερστανδινγ ηοω ΓWΠ προmοτιονσ ιmπαχτ 
τηεσε ισ ιmπορταντ το τηε βρανδ ιν τηε λονγ−τερm.  Φροm τηε φινδινγσ αβοϖε, α νυmβερ 
οφ ποτεντιαλ εφφεχτσ ωερε ιδεντιφιεδ, βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε.  Τηε κεψ φινδινγσ αρε 
συmmαρισεδ βελοω. 
 
Ηεδονιχ ϖσ. υτιλιταριαν βενεφιτσ 
Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηατ χυστοmερσ υσεδ λανγυαγε τηατ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ βοτη 
υτιλιταριαν ανδ ηεδονιχ ωηεν δεσχριβινγ τηε προmοτιον ανδ τηε γιφτ.  Wιτηιν τηε 
λιτερατυρε ρεϖιεω, Χηανδον ετ αλ. (2000) προποσεδ τηε βενεφιτ χονγρυενχψ φραmεωορκ 
ωηιχη στατεδ τηατ φορ φρεε γιφτ προmοτιονσ, τηε ηεδονιχ ελεmεντσ οφ τηε προmοτιον αρε 
mορε εφφεχτιϖε τηαν υτιλιταριαν βενεφιτσ.  Wιτηιν τηισ ρεσεαρχη, τηε χυστοmερσ 
ιντερϖιεωεδ υνδουβτεδλψ ϖαλυεδ τηε ηεδονιχ ελεmεντσ οφ τηε προmοτιον: τηε 
οππορτυνιτψ το εξπεριmεντ ωιτη νεω προδυχτσ, τηε φαχτ τηατ τηε γιφτ ρεπρεσεντεδ α βονυσ 
ορ τρεατ ετχ.  Ηοωεϖερ, τηεψ αλσο αππεαρεδ το πλαχε ηιγη ϖαλυε ον χερταιν βενεφιτσ τηατ 
χουλδ βε χλασσιφιεδ ασ mορε υτιλιταριαν: τηε χονϖενιεντ σιζε οφ τηε σαmπλεσ, ανδ τηειρ 
πραχτιχαλιτψ ετχ.  Τηε βαγ, ωηιλστ νοτ αεστηετιχαλλψ πλεασινγ το αλλ οφ τηοσε ιντερϖιεωεδ 
αλσο ρεπρεσεντεδ α υτιλιταριαν βενεφιτ. 
 
Το συmmαρισε τηε φινδινγ φροm τηε ρεσεαρχη, ωηιλστ ηεδονιχ ασπεχτσ οφ τηε ΓWΠ 
προmοτιον ωερε χλεαρλψ ιmπορταντ το τηε χυστοmερσ, τηερε ωασ mορε ρεφερενχε 
υτιλιταριαν βενεφιτσ τηαν mαψ ηαϖε βεεν εξπεχτεδ φροm Χηανδον ετ αλ. (2000) βενεφιτ 
χονγρυενχψ φραmεωορκ.   
 
Αλσο ωορτηψ οφ νοτε ισ τηατ ιν ταλκινγ αβουτ ρεταιλερ προmοτιονσ ωηερε τηε προmοτιοναλ 
ϖεηιχλε ισ α πριχε δισχουντ, τηε ιντερϖιεωεεσ ωερε πλαχινγ ϖαλυε ον βενεφιτσ τηατ τηε 
λιτερατυρε ουτλινεδ ασ υτιλιταριαν, ε.γ. mονεταρψ σαϖινγσ ιν ρελατιον το πυρχηασεσ τηατ αρε 
νον−υτιλιταριαν ιν νατυρε. 
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Τηε ρανγε οφ βενεφιτσ, βοτη ηεδονιχ ανδ υτιλιταριαν οφφερεδ βψ τηε ΓWΠ προmοτιον χαν 
βε ϖιεωεδ ασ α στρενγτη τηατ χουλδ ποσιτιϖελψ ιmπαχτ τηε βρανδ ιν τηε λονγ−τερm.  Τηε 
φρεε γιφτ αππεαρσ το βε αππρεχιατεδ φορ α ρανγε οφ ρεασονσ, ανδ τηισ χουλδ ηελπ το 
ινχρεασε ιτσ αππεαλ το α ωιδερ αυδιενχε.  Ηοωεϖερ, αν αλτερνατιϖε περσπεχτιϖε χουλδ βε 
τακεν, ιν τηατ βψ βεινγ αππρεχιατεδ φορ υτιλιταριαν ρεασονσ, τηε λυξυρψ περχεπτιον οφ τηε 
βρανδ χουλδ βε χοmπροmισεδ.  Φορ εξαmπλε, τηε χυστοmερ ωηο στατεδ τηατ τηε βαγ mαψ 
σερϖε ασ α πενχιλ χασε φορ ηερ δαυγητερ mαψ ορ mαψ νοτ ηαϖε ϖιεωεδ οτηερ λυξυρψ βαγσ, 
φορ εξαmπλε α Πραδα mακε−υπ βαγ, ασ α υτιλιταριαν ιτεm συχη ασ α πενχιλ χασε. 
 
Χονσυmερ αττριβυτιονσ ανδ ινφορmατιϖε/αφφεχτιϖε εφφεχτσ 
Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηατ Εστε Λαυδερ ισ ωελλ κνοων ωιτηιν τηε ινδυστρψ φορ φρεθυεντ 
ΓWΠ προmοτιονσ.  Ραγηυβιρ (1999) προποσεδ τηατ ιν ινδυστριεσ ωηερε προmοτιονσ αρε 
χοmmον, συχη ασ πρεmιυm χοσmετιχσ, τηισ χουλδ βε ϖιεωεδ νεγατιϖελψ, ηοωεϖερ τηισ 
διδ νοτ αππεαρ το βε τηε χασε.  Ιν τερmσ οφ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, τηισ χουλδ 
ηαϖε βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε ιmπλιχατιονσ: ποσιτιϖε ιν τηατ τηε ΓWΠ προmοτιονσ 
χουλδ βε ρεγαρδεδ ασ γενερουσ ανδ χυστοmερ−φοχυσεδ, βυτ ποτεντιαλλψ νεγατιϖε ιν τηατ 
τηε βρανδ mαψ εξπεριενχε α βαχκλαση ιφ ιτ ωερε το χηανγε ιτσ προmοτιοναλ στρατεγψ ιν 
τηε φυτυρε.  Τηε φαχτ τηατ χυστοmερσ διδ νοτ αππεαρ το ϖιεω φρεθυενχψ ασ νεγατιϖε χουλδ 
ηαϖε βεεν ινφλυενχεδ βψ τηε σαmπλε οφ ιντερϖιεωεεσ (αλλ χυστοmερσ ωηο πυρχηασεδ ιν 
τηε προmοτιοναλ περιοδ), ωηο ωερε περηαπσ mορε περχεπτιϖε το Εστε Λαυδερ ΓWΠσ 
τηαν οτηερ βρανδσ.  Α ρεπυτατιον φορ φρεθυεντ προmοτιονσ χουλδ βε κεεπινγ οτηερ 
ποτεντιαλ χυστοmερσ αωαψ φροm τηε βρανδ. 
 
Τηε ρεσεαρχη αλσο φουνδ τηατ σοmε χυστοmερσ ωερε mακινγ πυρχηασεσ βεχαυσε οφ τηε 
προmοτιον, ανδ ωουλδ νοτ ηαϖε πυρχηασεδ ον τηατ δαψ ιν τηε αβσενχε οφ τηε 
προmοτιον, αλτηουγη σοmε ωουλδ ηαϖε βουγητ τηε προδυχτσ ατ α λατερ δατε.  Ιν τερmσ οφ 
τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, τηερε ισ α ποτεντιαλλψ νεγατιϖε ιmπαχτ ηερε ιν τηατ 
τηε προφιτ mαργιν οφ τηε τρανσαχτιον ισ δεχρεασεδ (το mεετ προmοτιοναλ χοστσ).  
Ηοωεϖερ τωο χυστοmερσ στατεδ τηατ τηεψ ηαδ βουγητ αν εξτρα προδυχτ το mεετ τηε τωο−
ιτεm πυρχηασε θυαλιφιερ, σο ιτ ισ νοτ χλεαρ το ωηατ εξτεντ τηισ νεγατιϖε ιmπαχτ mιγητ βε 
ασ τοταλ σαλεσ οϖεραλλ ωερε λιφτεδ. 
 
Τηε ρεσεαρχη αλσο φουνδ τηατ χυστοmερσ τηουγητ τηατ Εστε Λαυδερσ mοτιϖατιον φορ 
οφφερινγ φρεε γιφτσ ωασ το ρεωαρδ χυστοmερσ, ανδ το γετ χυστοmερσ το τρψ νεω προδυχτσ.  
Φαρθυηαρ (1989) προποσεδ τηατ χυστοmερ εϖαλυατιονσ αρριϖεδ ατ ασ α ρεσυλτ οφ διρεχτ 
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εξπεριενχε, ι.ε. υσινγ α προδυχτ αρε φαρ mορε αχχεσσιβλε το α χονσυmερ.  Οϖεραλλ, τηισ 
χουλδ ηαϖε α ποσιτιϖε ιmπαχτ ον τηε βρανδ ιν τηε λονγ−τερm, ασ τηε διρεχτ εξπεριενχε οφ 
τηε προδυχτ ισ λικελψ το ινχρεασε σαλεσ, ανδ χυστοmερσ αππεαρ το βε αττριβυτινγ ποσιτιϖε 
εϖαλυατιονσ αβουτ Εστε Λαυδερσ mοτιϖατιον φορ οφφερινγ τηε γιφτ. 
 
Ραγηυβιρ ετ αλ. (2004) προποσεδ τηατ προmοτιονσ σερϖε ασ α χοmmυνιχατιον τοολ το 
χυστοmερσ, χοmmυνιχατινγ χερταιν ινφορmατιϖε ανδ αφφεχτιϖε ινφορmατιον το 
χονσυmερσ.  Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηισ το βε τρυε, ανδ ιν παρτιχυλαρ φουνδ τηατ τηε 
ιντερϖιεωεεσ χονσιστεντλψ περχειϖεδ τηατ τηε προφιτ mαργινσ ιν πρεmιυm χοσmετιχσ 
mυστ βε ηιγη, δυε το ηιγη πριχεσ, ανδ τηε φαχτ τηατ βρανδσ χουλδ αφφορδ το γιϖε αωαψ τηε 
γιφτσ.  Αγαιν, χοντραρψ το εξιστινγ ρεσεαρχη (Ραγηυβιρ 2004) τηισ διδ νοτ αππεαρ το βε α 
νεγατιϖε ποιντ φορ τηε ιντερϖιεωεεσ: τηισ χουλδ βε βεχαυσε τηε περχεπτιον ρελατεσ το τηε 
ωηολε ινδυστρψ.  Φορ Εστε Λαυδερ, τηερε χουλδ βε α ποσιτιϖε λονγ−τερm εφφεχτ ον τηε 
βρανδ ιν τηατ ιτ σηαρεσ σοmε οφ τηισ προφιτ βαχκ ωιτη χυστοmερσ τηρουγη τηε ΓWΠ 
προmοτιον, ασ ηιγηλιγητεδ βψ ονε οφ τηε ιντερϖιεωεεσ.  Οτηερ ποσιτιϖε αφφεχτ εφφεχτσ 
ωερε φουνδ βψ τηε ρεσεαρχη: 
 
• Εντερταινmεντ οφ βυψινγ ον προmοτιον 
 
• Εξπλορατιον ανδ τηριλλ οφ τρψινγ νεω τηινγσ 
 
Βοτη οφ τηεσε ποιντσ ωερε mεντιονεδ ρεγυλαρλψ βψ τηε ιντερϖιεωεεσ.  Βεχαυσε οφ τηε 
νατυρε οφ τηε γοοδσ βεινγ πυρχηασεδ, τηεσε εφφεχτσ χουλδ βε στρονγερ τηαν mαψ βε τηε 
χασε ιφ τηε προδυχτ ωασ α υτιλιταριαν γροχερψ ιτεm. 
 
Τηερε αρε τωο ποτεντιαλλψ νεγατιϖε ιmπαχτσ οφ ΓWΠ το τηε βρανδ ωηιχη συρφαχεδ ιν τηε 
ρεσεαρχη: 
 
• Χηεαπενινγ οφ βρανδ ιmαγε   
 
• Dισαπποιντmεντ ατ mισσινγ ουτ ον α προmοτιον 
 
Τηε εξτεντ το ωηιχη τηεσε αρε ρισκσ ισ διφφιχυλτ το θυαντιφψ φροm τηισ ρεσεαρχη, βυτ ιφ 
τηεψ ωερε σιγνιφιχαντ, τηε ποτεντιαλ ιmπαχτ ον λονγ−τερm βρανδ ηεαλτη ωουλδ αλσο βε 
σιγνιφιχαντ.  Φυρτηερ ρεσεαρχη χουλδ φοχυσ ον τηισ αρεα. 
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Λικελιηοοδ οφ ρε−πυρχηασινγ τηε βρανδ 
Τηε ρεσεαρχη σηοωεδ τηατ πρεϖιουσ προmοτιοναλ πυρχηασερσ ηαδ ρετυρνεδ το mακε α 
πυρχηασε ατ α συβσεθυεντ προmοτιον.  Το τηε εξτεντ τηατ τηε προmοτιον ινδυχεσ 
χυστοmερσ το ρετυρν το τηε βρανδ, τηερε ισ α ποσιτιϖε ιmπαχτ ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ 
τηε βρανδ. 
 
Ηοωεϖερ, τηερε ισ αλσο α νεγατιϖε ασπεχτ.  Το τηε εξτεντ τηατ σοmε χονσυmερσ αρε 
ρετυρνινγ ιν προmοτιοναλ περιοδσ, σαλεσ αρε mαδε ατ λοωερ mαργιν.  Τηισ ρεσεαρχη διδ 
νοτ σηοω ωηετηερ προmοτιον πυρχηασερσ αλσο mακε νον−προmοτιοναλ πυρχηασεσ, 
αλτηουγη σοmε σαιδ τηεψ διδ.  Αλσο, βψ περπετυατινγ α προmοτιοναλ ασσοχιατιον ωιτη τηε 
βρανδ, τηερε mαψ βε α νεγατιϖε λονγ−τερm εφφεχτ βψ δετερρινγ οτηερ χυστοmερσ. 
 
Ιmπαχτ ον περχεπτιονσ οφ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε 
Τηε ρεσεαρχη φουνδ τηατ τηε βρυση ανδ τηε βαγ ελεmεντσ οφ τηε γιφτ ωερε φελτ το βε 
λοωερ θυαλιτψ τηατ εξπεχτεδ.  Τηε σαλεαβλε προδυχτσ φροm Εστε Λαυδερ ωερε γενεραλλψ 
ηελδ το βε οφ γοοδ θυαλιτψ, ανδ τηυσ τηερε ωασ α mισmατχη ιν τηε ιντερϖιεωεεσ εψεσ 
βετωεεν τηε γιφτ ανδ τηε σαλεαβλε προδυχτσ. 
 
Wιτηιν τηε λιτερατυρε, Dοδσον ετ αλ. (1978) ανδ Γυπτα (1998) βοτη φουνδ τηατ 
προmοτιονσ mιγητ αφφεχτ βρανδ εθυιτψ βψ χονϖεψινγ α λοω θυαλιτψ ιmαγε.  Ολσον 
(1978) χονχλυδεδ τηατ προmοτιονσ λεαδ το ινφερενχεσ οφ λοωερ θυαλιτψ, ανδ Ραγηυβιρ 
(2004) φουνδ τηατ τηεψ λεαδ το ινφερενχεσ οφ βοτη λοωερ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε. 
 
Wιτη ρεγαρδ το τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ, τηε ρισκ ηερε ισ τηατ τηε γιφτ χουλδ 
περmανεντλψ δοωνγραδε τηε πρεmιυm ιmαγε οφ τηε βρανδ ιφ α mισmατχη βετωεεν 
σαλεαβλε προδυχτσ ανδ γιφτ θυαλιτψ χοντινυεσ.  Τηερε χουλδ αλσο βε α ρισκ τηατ ιφ τηε γιφτ 
ηασ α ρεπυτατιον φορ βεινγ βελοω τηε γενεραλ θυαλιτψ εξπεχτεδ φροm Εστε Λαυδερ, ιτ 
χουλδ βε δετερρινγ ποτεντιαλ χυστοmερσ αωαψ φροm τηε βρανδ. 
 
Wιτη ρεγαρδ το ϖαλυε, τηε φρεε γιφτ αππεαρεδ το ενηανχε ϖαλυε οφ τηε οϖεραλλ πυρχηασε, 
σο ιν τηε λονγ−τερm, τηισ ιν ισολατιον χουλδ βε ρεγαρδεδ ασ α ποσιτιϖε ιmπαχτ.  Ηοωεϖερ, 
αν αλτερνατιϖε περσπεχτιϖε χουλδ βε τηατ σοmε χυστοmερσ ωηεν πυρχηασινγ πρεmιυm 
χοσmετιχσ αρε λοοκινγ το τρεατ τηεmσελϖεσ: τηεψ αρε νοτ νεχεσσαριλψ λοοκινγ φορ ϖαλυε.  
Τηισ ωουλδ εξπλαιν τηε mορε ρεχεντ συχχεσσ οφ σοmε οφ τηε συπερ πρεmιυm βρανδσ 
συχη ασ Λα Πραιριε ανδ Χρmε δε Λα Μερ. 
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Φινδινγσ ωιτη ρεγαρδ το ρεφερενχε πριχε 
Τηε φινδινγσ ωιτη ρεγαρδ το ρεφερενχε πριχε ωερε ποτεντιαλλψ νεγατιϖε το τηε βρανδ 
λονγ−τερm.  Τηε ρεσεαρχη σηοωεδ ινστανχεσ οφ χυστοmερσ ωαιτινγ το mακε τηειρ 
πυρχηασεσ υντιλ ειτηερ α ρεταιλερ ορ mανυφαχτυρερ προmοτιον ισ αϖαιλαβλε, ωηιχη χουλδ 
περmανεντλψ ρεδυχε τηε χονσυmερ ρεφερενχε πριχε οφ τηε βρανδ.  Τηισ φινδινγ χουλδ 
ηαϖε βεεν εξαχερβατεδ βψ τηε φαχτ τηατ ονλψ προmοτιοναλ χυστοmερσ ωερε ιντερϖιεωεδ, 
σο ϖεριφιχατιον οφ ωηετηερ τηισ νεγατιϖε ιmπαχτ ισ α τρυε ρισκ ωουλδ ρεθυιρε φυρτηερ 
ρεσεαρχη. 
 
Ιmπαχτ οφ mανυφαχτυρερ ανδ ρεταιλερ προmοτιονσ ον εαχη οτηερ 
Wηιλστ τηισ ρεσεαρχη σετ ουτ το ινϖεστιγατε ΓWΠ (mανυφαχτυρερ) προmοτιονσ, ιτ ωασ 
φουνδ τηατ τηε ιντερϖιεωεεσ ωερε ϖερψ αωαρε οφ τηε ϖαριετψ οφ προmοτιονσ αϖαιλαβλε το 
τηεm ιν πυρχηασινγ πρεmιυm χοσmετιχσ.  Το τηε εξτεντ τηατ ΓWΠ οφφερσ χονσυmερσ α 
ρεασον το χοmε το τηε Εστε Λαυδερ χουντερ ανδ πυρχηασε ρατηερ τηαν γοινγ το α 
χοmπετιτορ βρανδ, τηε ΓWΠ χουλδ βε σεεν ασ ηαϖινγ α ποσιτιϖε εφφεχτ.  Ηοωεϖερ, τηε 
προφυσιον οφ προmοτιονσ, βοτη ρεταιλερ ανδ mανυφαχτυρερ αππεαρ το ηαϖε τηε εφφεχτ οφ 
ινδυχινγ σοmε χονσυmερσ το ωαιτ ανδ mακε τηειρ πυρχηασεσ ωηεν α προmοτιον ισ 
αϖαιλαβλε, ασ τηεψ περχειϖε τηατ τηεψ ωιλλ νοτ ηαϖε το ωαιτ φορ λονγ υντιλ τηεψ χαν mακε 
τηειρ πυρχηασε ατ α λοωερ πριχε.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ χλεαρ φροm τηισ ρεσεαρχη το ωηατ 
εξτεντ τηισ ισ δυε το τηε ϖολυmε οφ ρεταιλερ προmοτιονσ ορ τηε ϖολυmε οφ mανυφαχτυρερ 
προmοτιονσ.  Ιφ τηισ τρενδ χοντινυεδ, τηε ϖολυmε ανδ ϖαριετψ οφ προmοτιονσ χουλδ 
αφφεχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε Εστε Λαυδερ βρανδ (ανδ οτηερ πρεmιυm χοσmετιχσ 
βρανδσ) βψ περmανεντλψ ρεδυχινγ τηε χονσυmερσ ρεφερενχε πριχε οφ τηε βρανδσ 
προδυχτσ, ασ προποσεδ βψ Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995).  Α περmανεντ δισχουντ 
ασσοχιατιον ωουλδ αλσο δεϖαλυε τηε βρανδ ιν τηε χυστοmερσ εψεσ, ιν λινε ωιτη (ϑονεσ 
1990), ωηο στατεδ τηατ ασ α ρυλε, προmοτιονσ νεϖερ ιmπροϖε α βρανδ ιmαγε ορ ηελπ τηε 
σταβιλιτψ οφ τηε χονσυmερ φρανχηισε. 
 
Λυξυρψ βρανδ ιmαγε ανδ ποσιτιονινγ 
Τηε φινδινγσ ωιτη ρεγαρδ το λυξυρψ βρανδ ιmαγε ανδ ποσιτιονινγ αρε διφφιχυλτ το 
ιντερπρετ.  Φροm τηε ιντερϖιεωσ αλονε, ιτ ισ ρεασοναβλε το χονχλυδε τηατ Εστε Λαυδερ ισ 
α λυξυρψ βρανδ το τηοσε χονσυmερσ ωηο πυρχηασε ον προmοτιον.  Τηε ρεφερενχεσ 
ρεγαρδινγ τηε φαχτ τηατ τηε προmοτιον εναβλεσ τηεm το εξπεριmεντ ωιτη προδυχτσ, ανδ 
τηε ρεφερενχεσ το τρεατινγ τηεmσελϖεσ, ανδ το τηε γλαmορουσ ιmαγε οφ τηε βρανδ αλλ 
χοντριβυτε το τηισ.  Οτηερ τερmσ συχη ασ εξτραϖαγανχε, ινδυλγενχε ανδ τραδε−υπ αρε 
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φυρτηερ ινδιχατορσ τηατ τηε βρανδ ισ περχειϖεδ νοτ το βε πυρελψ υτιλιταριαν.  Ηοωεϖερ, ασ 
ονλψ προmοτιοναλ χονσυmερσ ωερε ιντερϖιεωεδ, ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ τηισ λυξυρψ 
περχεπτιον ωουλδ εξτενδ το νον−προmοτιοναλ πυρχηασερσ.  Γιϖεν τηατ νον−προmοτιοναλ 
πυρχηασεσ ρεπρεσεντ αρουνδ 75% οφ σαλεσ, τηε ιmπαχτ ον τηισ σεχτιον οφ χονσυmερσ 
χουλδ ηαϖε α mορε σιγνιφιχαντ εφφεχτ ον λονγ−τερm βρανδ ηεαλτη (ασσυmινγ νον−
προmοτιοναλ πυρχηασερσ αρε διφφερεντ χυστοmερσ φροm τηε προmοτιοναλ πυρχηασερσ). 
 
Α φυρτηερ ποιντ ισ τηατ Βλαττβεργ, Βριεσχη & Φοξ (1995) φουνδ τηατ α χηανγε ιν 
ρεφερενχε πριχε χουλδ αφφεχτ τηε πρεmιυmσ τηατ χαν βε χηαργεδ φορ χερταιν προδυχτσ.  
Γιϖεν τηατ πρεmιυm χοσmετιχσ, ανδ mανψ οτηερ λυξυρψ γοοδσ αρε σολδ ατ ηιγη 
πρεmιυmσ, α χηανγε ιν ρεφερενχε πριχε χουλδ βε δεεmεδ mορε δετριmενταλ το συχη 
βρανδσ τηαν ωουλδ βε τηε χασε ωιτη λοω−ινϖολϖεmεντ mασσ−mαρκετ γοοδσ. 
 
Φρεθυενχψ οφ προmοτιονσ 
Τηε ρεσεαρχη φουνδ ποτεντιαλλψ νεγατιϖε εφφεχτσ ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ 
ωιτη ρεγαρδ το προmοτιονσ φρεθυενχψ.  Τηερε ισ τηε ποτεντιαλ τηατ φρεθυεντ προmοτιονσ 
χουλδ περmανεντλψ ιmπαχτ χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ οφ τηε βρανδ, βψ ινδυχινγ 
χυστοmερσ το ωαιτ υντιλ τηερε ισ α προmοτιον (κνοωινγ τηατ τηεψ mιγητ νοτ ηαϖε το ωαιτ 
τοο λονγ) ρατηερ τηαν mακινγ πυρχηασεσ ατ φυλλ πριχε. 
 
Τηε ρεσεαρχη αλσο φουνδ τηατ αλτηουγη προmοτιονσ ωιτηιν τηε ινδυστρψ ωερε χονσιδερεδ 
το βε φρεθυεντ, ανδ χονσυmερσ διδ περχειϖε τηατ mαργινσ ιν τηε ινδυστρψ mυστ βε ηιγη, 
τηισ διδ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το τηεm mακινγ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ αβουτ τηε βρανδ ασ 
συγγεστεδ βψ τηε λιτερατυρε.  Τηισ χουλδ βε βεχαυσε οφ τηε τψπε οφ γοοδ (πρεmιυm 
χοσmετιχσ) βεινγ α χηοιχε πυρχηασε, ρατηερ τηαν α νεχεσσιτψ πυρχηασε ασ ωασ τηε 
συβϕεχτ οφ Ραγηυβιρ (1999). 
 
Συmmαρψ 
Οϖεραλλ, τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε ιντερϖιεωεεσ σποκε αβουτ τηε προmοτιον, τηε βρανδ ανδ 
τηε προδυχτσ ωασ παρτιχυλαρλψ ποσιτιϖε.  Χαρε ωασ τακεν βψ τηε ιντερϖιεωερ το ρεmαιν 
νευτραλ, ανδ το ελιχιτ ασ βαλανχεδ φεεδβαχκ ασ ποσσιβλε, τηερεφορε τηε ποσιτιϖιτψ ωιτη 
ωηιχη τηε ιντερϖιεωεεσ σποκε αβουτ τηε βρανδ ανδ τηε γιφτ λεαδσ το τηε χονχλυσιον τηατ 
ΓWΠ ηασ χερταιν ποσιτιϖε εφφεχτσ λονγ−τερm, βψ ενηανχινγ τηε εϖαλυατιονσ οφ 
προmοτιοναλ πυρχηασερσ.  Φαρθυηαρ (1989) αργυεδ τηατ χονσυmερ εϖαλυατιονσ αρριϖεδ ατ 
ασ τηε ρεσυλτ οφ διρεχτ εξπεριενχε οφ βρανδσ ορ προδυχτσ αρε mορε λικελψ το βε αχχεσσιβλε 
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το τηε χονσυmερ.  Το τηε εξτεντ τηατ mανψ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ ωερε πρεϖιουσ 
προmοτιοναλ πυρχηασερσ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ βψ ενχουραγινγ διρεχτ προδυχτ τριαλ 
ΓWΠ ποσιτιϖελψ αφφεχτσ χονσυmερ εϖαλυατιονσ ανδ mακεσ τηεm ρεαδιλψ αχχεσσιβλε ιν 
τηε χονσυmερσ mινδσ, ανδ τηερεφορε mορε λικελψ το ρεπυρχηασε τηε βρανδ ιν τηε φυτυρε. 
 
Μανψ οφ τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ περχειϖεδ τηε γιφτ ασ α ρεωαρδ, ανδ ηαδ ρετυρνεδ το 
τηε βρανδ αφτερ πρεϖιουσ προmοτιοναλ πυρχηασεσ.  Ον τηε φαχε οφ ιτ, τηισ ωουλδ ηαϖε α 
ποσιτιϖε λονγ−τερm εφφεχτ: ανψ mαρκετινγ τοολ ωηιχη ενχουραγεσ λοψαλτψ ανδ ρεπεατ 
πυρχηασε ισ ποσιτιϖε, ασ αργυαβλψ ιτ ισ χηεαπερ το ρεταιν εξιστινγ χυστοmερσ τηαν το 
αττραχτ νεω ονεσ. 
 
Τηε φολλοωινγ τωο ταβλεσ συmmαρισε τηε φινδινγσ φροm τηε ιντερϖιεωσ ιν α σιmπλιστιχ 
φορmατ διφφερεντιατινγ βετωεεν εφφεχτσ τηατ χουλδ βε δεεmεδ ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε ιν τηε 
ωαψ ιν ωηιχη Εστε Λαυδερ ΓWΠ mαψ αφφεχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ.  Ιτ 
σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηεσε φινδινγσ αρισε ουτ οφ τηε ρεσεαρχη τηατ ηασ βεεν χονδυχτεδ 
ανδ εξπλαινεδ αβοϖε, ανδ τηερεφορε τηε λιmιτατιονσ ουτλινεδ ιν σεχτιον 5 σηουλδ βε 
βορνε ιν mινδ ιν τηε ιντερπρετατιον οφ τηεσε ρεσυλτσ. 
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Wαψσ ιν ωηιχη Εστεε Λαυδερ ΓWΠ αφφεχτσ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε 
βρανδ 
Ποσιτιϖε 
• Προmοτιονσ ινχρεασε σαλεσ ιν τηε σηορτ τερm (ιν λινε ωιτη Βλαττβεργ, Βριεσχη & 
Φοξ  (1995)) 
• ΓWΠ προmοτιονσ δο νοτ δεϖαλυε τηε βρανδ ιmαγε ιν τηε προmοτιοναλ 
πυρχηασερσ εψεσ 
• ΓWΠ ενηανχεσ τηε βρανδσ λυξυρψ ποσιτιονινγ δεπενδινγ ον ηοω ασπιρατιοναλ 
βρανδ ισ περχειϖεδ το βε βψ τηε ινδιϖιδυαλ χυστοmερ 
• ΓWΠ ηασ α ποσιτιϖε εφφεχτ ιν τηατ ιτ εναβλεσ σοmε χονσυmερσ το αχχεσσ mορε 
λυξυρψ τηαν τηεψ οτηερωισε mιγητ αφφορδ 
• Εστεε Λαυδερ ωελλ κνοων ωιτηιν ινδυστρψ φορ ΓWΠ − χονστρυεδ ασ ποσιτιϖε ασ 
τηε βρανδ ισ χυστοmερ φοχυσεδ 
• ΓWΠ χυστοmερσ ηαϖε α ηιγη λικελιηοοδ οφ ρεπυρχηασε − ενηανχινγ φυτυρε σαλεσ, 
αλτηουγη ατ α λοωερ mαργιν 
• ΓWΠ ενηανχεσ χονσυmερ περχεπτιονσ οφ ϖαλυε, ασ τηε γιφτ ισ φρεε τηυσ 
ενηανχινγ οϖεραλλ ϖαλυε οφ τηε πυρχηασε 
• ΓWΠ προmοτιονσ οφφερ α mιξ οφ ηεδονιχ ανδ υτιλιταριαν βενεφιτσ το χονσυmερσ, 
ωιδενινγ τηε αππεαλ οφ τηε βρανδ 
• ΓWΠ προmοτιονσ αρε αππρεχιατεδ φορ τηε υτιλιταριαν βενεφιτσ οφφερεδ 
• ΓWΠ ισ περχειϖεδ βψ χυστοmερσ ασ α τρεατ, ανδ α σελφ−γιφτ γιϖινγ οππορτυνιτψ 
• ΓWΠ γιϖεσ τηε οππορτυνιτψ φορ χυστοmερσ το εξπεριmεντ, φυλφιλλινγ α ηεδονιχ 
διmενσιον 
• ΓWΠ γιϖεσ τηε οππορτυνιτψ φορ χυστοmερσ το τρψ νεω προδυχτσ, ποτεντιαλλψ 
ενηανχινγ φυτυρε σαλεσ 
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Wαψσ ιν ωηιχη Εστεε Λαυδερ ΓWΠ αφφεχτσ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε 
βρανδ χοντ. 
 
Νεγατιϖε 
• Προmοτιονσ ινχρεασε σαλεσ ιν τηε σηορτ−τερm (ιν λινε ωιτη Βλαττβεργ, Βριεσχη & 
Φοξ  (1995)), βυτ χουλδ βε δετριmενταλ το λονγ−τερm σαλεσ 
• Τηε σαλεσ αχχελερατιον εφφεχτ (ϑονεσ 1990) ηασ τηε εφφεχτ οφ ρεδυχινγ φυτυρε 
περιοδ σαλεσ, ανδ ρεδυχινγ προφιτ mαργινσ 
• Ηιγη χυστοmερ αωαρενεσσ οφ πρεmιυm χοσmετιχσ προmοτιονσ χρεατεσ α 
περmανεντ δισχουντ ασσοχιατιον ωιτη τηε βρανδ 
• Ηιγη χυστοmερ αωαρενεσσ οφ αλλ πρεmιυm χοσmετιχσ προmοτιονσ περmανεντλψ 
αφφεχτσ χονσυmερ ρεφερενχε πριχεσ 
• Ιντεραχτιον βετωεεν ρεταιλερ ανδ mανυφαχτυρερ προmοτιονσ ινχρεασε περχεπτιονσ 
οφ φρεθυεντ προmοτιονσ, τηυσ αφφεχτινγ ρεφερενχε πριχεσ 
• Ινχρεασινγ ινχιδενχε οφ ρεταιλερ προmοτιονσ δετραχτσ φροm χυστοmερ ιmπορτανχε 
πλαχεδ ον mακινγ πυρχηασεσ ον ΓWΠ προmοτιονσ    
• Εστεε Λαυδερ ισ ωελλ κνοων ωιτηιν ινδυστρψ φορ ΓWΠ  τηερε χουλδ βε α 
ποτεντιαλ βαχκλαση ιφ φυτυρε προmοτιοναλ αχτιϖιτψ χηανγεσ 
• Ποσσιβιλιτψ οφ χηεαπενινγ βρανδ ιmαγε − ∋φρεε∋ χονστρυεδ νεγατιϖελψ βψ σοmε 
χονσυmερσ 
• Ποσσιβιλιτψ οφ αλιενατινγ χυρρεντ χυστοmερσ ωηο mισσ ουτ ον α προmοτιον 
• Ιmπαχτ ον περχεπτιονσ οφ θυαλιτψ δυε το ελεmεντσ οφ τηε γιφτ (βαγ ανδ βρυσηεσ), 
νοτ χονγρυεντ ωιτη περχεπτιον οφ οϖεραλλ Εστε Λαυδερ προδυχτ θυαλιτψ 
• Ηιγη λικελιηοοδ οφ ρεπυρχηασε − ενηανχεδ φυτυρε σαλεσ, βυτ ατ α λοωερ mαργιν, 
ανδ χουλδ ινχρεασε χυστοmερ προmισχυιτψ 
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5. Χονχλυσιονσ  
5.1 Συmmαρψ 
Τηε ρεσεαρχη ηιγηλιγητεδ α ϖαριετψ οφ ωαψσ ιν ωηιχη Εστε Λαυδερ ΓWΠ χουλδ 
ποτεντιαλλψ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ.  Wηιλστ τηε φινδινγσ αιmεδ το 
χλασσιφψ τηε εφφεχτσ ασ ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε, τηε ποτεντιαλ ιmπαχτ οφ σοmε οφ τηε ποιντσ 
ιν τηε λονγ−τερm αρε διφφιχυλτ το ϕυδγε, ωιτηουτ φυρτηερ σπεχιφιχ ρεσεαρχη ιν εαχη αρεα. 
 
Ιν παρτιχυλαρ, τηε εξτεντ το ωηιχη ΓWΠ διφφερσ φροm οτηερ προmοτιονσ δυε το τηε φαχτ 
τηατ τηε προmοτεδ προδυχτσ αρε λυξυρψ ιτεmσ, ανδ τηε εφφεχτ τηισ ωουλδ ηαϖε ον τηε 
βρανδ ιν τηε λονγ−τερm ισ υνχλεαρ.  Φορ τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ, τηερε ωασ α 
περχεπτιον οφ τηε βρανδ βεινγ λυξυριουσ, ανδ τηε προmοτιον ωασ ποσιτιϖε ασ ιτ mαδε τηε 
βρανδ mορε αχχεσσιβλε το τηεm: ιτ ωασ εασιερ φορ τηεm το ϕυστιφψ τρεατινγ τηεmσελϖεσ.  
Ηοωεϖερ, τηε εφφεχτ ον νον−προmοτιοναλ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ανδ χονσυmερσ οφ 
οτηερ βρανδσ ισ υνκνοων. 
 
Τηισ ρεσεαρχη σετ ουτ το ινϖεστιγατε ΓWΠ προmοτιονσ: τηε σερενδιπιτουσ φινδινγ τηατ 
ρεταιλερ ανδ mανυφαχτυρερ προmοτιονσ ιmπαχτ εαχη οτηερ ωιτηιν πρεmιυm χοσmετιχσ 
ενϖιρονmεντσ, ανδ τηε ρεσυλτινγ ιmπαχτ ον χονσυmερ βεηαϖιουρ ισ αν αρεα ωηερε 
φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το φυλλψ υνδερστανδ τηε ιmπλιχατιονσ.  Dυε το τηε φαχτ τηατ 
δισχουντ ανδ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ισ ινχρεασινγ ιν πραχτιχε (Βριτιση ρεταιλ Χονσορτιυm 
2006) τηισ ισ αν αρεα τηατ ωιλλ ηαϖε διρεχτ ιmπλιχατιονσ φορ mαναγεmεντ πραχτιχε ιν τηε 
φυτυρε. 
 
5.2 Μαναγεριαλ ιmπλιχατιονσ 
Ηυντ (1976) ρεγαρδεδ mαρκετινγ ασ α σχιεντιφιχ δισχιπλινε, ανδ προποσεδ τηατ τηερε ισ α 
ρεσπονσιβιλιτψ οφ mαρκετινγ αχαδεmιχσ το προϖιδε νεω κνοωλεδγε αβουτ βοτη τηε 
mιχρο ανδ mαχρο διmενσιονσ οφ mαρκετινγ το πραχτιτιονερσ.  Γιλλ & ϑοηνσον (1991) 
προποσεδ τηατ ρεσεαρχη φορ mαρκετινγ ανδ mαναγεmεντ νεεδσ το προϖιδε ανδ ινϖολϖε 
προχεδυρεσ φορ σολϖινγ mαναγεριαλ προβλεmσ ανδ αδδρεσσινγ βυσινεσσ ισσυεσ, ιν τανδεm 
ωιτη τρψινγ το αδϖανχε κνοωλεδγε: ρεσεαρχη mυστ βε υσεφυλ, ανδ ηαϖε πραχτιχαλ 
ιmπλιχατιονσ.  Το τηισ εξτεντ, τηισ ρεσεαρχη ηασ ηιγηλιγητεδ τηε φολλοωινγ ιmπλιχατιονσ 
φορ πραχτιτιονερσ: 
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Γενεραλ Ιmπλιχατιονσ φορ Μαρκετινγ Μαναγερσ  
1) Τηε ποτεντιαλ ιmπαχτ ανδ ιντεραχτιον οφ ρεταιλερ ανδ mανυφαχτυρερ προmοτιονσ νεεδ 
το βε χονσιδερεδ ιν τανδεm ωηεν πλαννινγ ανψ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ.  Ασ χονσυmερσ 
δο νοτ αλωαψσ διφφερεντιατε βετωεεν ωηο ισ οφφερινγ τηε προmοτιον, ρεταιλερ 
προmοτιονσ χαν ιmπαχτ χονσυmερ οπινιονσ ανδ αττιτυδεσ οφ σπεχιφιχ βρανδσ: χονϖερσελψ 
mανυφαχτυρερ προmοτιονσ χαν ιmπαχτ χονσυmερ περχεπτιονσ οφ σπεχιφιχ ρεταιλερσ. 
 
2) Σπιραλ οφ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ.  Χονσυmερσ ωηο ηαϖε βεχοmε υσεδ το βενεφιτινγ 
φροm προmοτιονσ αρε λικελψ το ρεαχτ αδϖερσελψ ιφ προmοτιονσ αρε χεασεδ.  Τηε 
ιντερϖιεωεεσ ιν τηισ ρεσεαρχη ωερε ρεπεατ προmοτιοναλ πυρχηασερσ, ωηο ηαδ α ηιγη 
υνδερστανδινγ οφ ωηεν ανδ προmοτιονσ ωερε αϖαιλαβλε.  Τηισ νεεδσ το βε χαρεφυλλψ 
χονσιδερεδ βψ πραχτιτιονερσ ιν πλαννινγ ανψ χηανγεσ, βοτη ινχρεασεσ ανδ δεχρεασεσ ιν 
προmοτιοναλ αχτιϖιτψ. 
 
3) Πριχινγ.  Τηισ ρεσεαρχη φουνδ τηατ προmοτιονσ χουλδ ιmπαχτ χονσυmερ ρεφερενχε 
πριχεσ ιν τηε λονγερ τερm, παρτιχυλαρλψ ιφ τηερε ωασ α τρενδ τοωαρδσ χυστοmερσ ωαιτινγ 
υντιλ α προmοτιον ισ αϖαιλαβλε το mακε τηειρ πυρχηασεσ ωηιχη χουλδ ρεσυλτ ιν α 
περmανεντ δισχουντ ορ προmοτιοναλ ασσοχιατιον ωιτη τηε βρανδ.  Τηε οϖεραλλ πριχινγ 
στρυχτυρε, ι.ε. πριχεσ χηαργεδ φορ νον−προmοτιοναλ σαλεσ τηερεφορε νεεδσ το βε χαρεφυλλψ 
χονσιδερεδ. 
 
Ιmπλιχατιονσ φορ Εστε Λαυδερ Μαρκετινγ Μαναγερσ 
1) Αδϖερσε φεεδβαχκ ωασ γιϖεν ρεγαρδινγ τηε θυαλιτψ οφ τηε γιφτ βαγ, ανδ τηε βρυση 
ελεmεντ οφ τηε Ηουσε οφ Φρασερ γιφτ.  Ιφ τηισ ωασ α γενεραλ τρενδ, τηε ινφεριορ θυαλιτψ οφ 
προmοτιοναλ ιτεmσ χουλδ ιmπαχτ τηε βρανδ ιmαγε ιν χονσυmερσ εψεσ, ανδ δετραχτ φροm 
τηε λυξυρψ ποσιτιονινγ οφ τηε βρανδ. 
 
2) Τηε φινδινγσ ινδιχατεδ τηατ Εστε Λαυδερ ηασ α ρεπυτατιον ωιτηιν τηε ινδυστρψ φορ 
φρεθυεντ ΓWΠ προmοτιονσ.  Τηε χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ αλσο σποκε παρτιχυλαρλψ 
ποσιτιϖελψ αβουτ τηε γιφτ ασ βεινγ α τρεατ, ορ α βονυσ.  Γιϖεν τηατ σαλεσ mαδε δυρινγ 
προmοτιοναλ περιοδσ αχχουντσ φορ βετωεεν 20% ανδ 25% οφ τοταλ βυσινεσσ, ανψ 
χηανγεσ το προmοτιοναλ αχτιϖιτψ νεεδ το βε ϖερψ χαρεφυλλψ χονσιδερεδ σο ασ νοτ το 
αλιενατε τηισ βοδψ οφ χυστοmερσ.  Ανψ χηανγεσ το προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ωηιχη ρεσυλτεδ 
ιν τηε χυστοmερσ νοτ ρε−πυρχηασινγ φροm τηε βρανδ ιν τηε φυτυρε χουλδ ηαϖε α 
σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον mαρκετ σηαρε. 
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3) ςιχκερσ & Ρενανδ (2003) στρεσσεδ τηε νεεδ φορ τηε mανυφαχτυρερσ ϖιεω οφ ιτσ 
λυξυρψ mαρκετ ποσιτιονινγ νεεδσ το βε παραλλελ το τηε χονσυmερσ ϖιεω οφ λυξυρψ 
ποσιτιονινγ.  Φροm τηε ρεσεαρχη, ιτ ωασ φουνδ τηατ χυστοmερσ πυρχηασινγ ωιτηιν τηε 
προmοτιοναλ περιοδ ωερε ρεπεατ προmοτιοναλ χυστοmερσ: Εστε Λαυδερ χουλδ χονσιδερ 
ηαϖινγ α δυαλ mαρκετινγ στρατεγψ το σεπαρατελψ ταργετ ανδ mαναγε προmοτιοναλ ανδ 
νον−προmοτιοναλ χυστοmερσ.  Σπεχιφιχ mαρκετινγ αχτιϖιτψ αιmεδ ατ χυστοmερσ ωηο 
πυρχηασε ωηεν τηερε ισ νοτ α προmοτιον χουλδ ηελπ το προτεχτ προφιταβιλιτψ ανδ mαρκετ 
σηαρε ιν τηε λονγ−τερm. 
 
4) Χαρεφυλ χονσιδερατιον οφ τηε ιmπαχτ οφ προmοτιονσ ον νον−προmοτιοναλ Εστε 
Λαυδερ χυστοmερσ, ανδ ον ποτεντιαλ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ισ νεχεσσαρψ το ενσυρε τηε 
εφφεχτσ αρε φυλλψ υνδερστοοδ.  Σπεχιφιχ mαρκετινγ αχτιϖιτψ αιmεδ ατ τηεσε χυστοmερ 
γρουπσ ισ ονε mετηοδ οφ αδδρεσσινγ τηισ, ηοωεϖερ τηε ρανγε οφ ποτεντιαλ ωαψσ ιν ωηιχη 
ΓWΠ χουλδ βε ιmπαχτινγ τηε ϖιεωσ οφ τηεσε χυστοmερ γρουπσ νεεδσ το βε χονσιδερεδ. 
5.3 Αρεασ φορ φυτυρε ρεσεαρχη 
Τηρουγη χονδυχτινγ τηισ ρεσεαρχη, αρεασ ηαϖε εmεργεδ τηατ ηαϖε ηιγηλιγητεδ α 
ρεθυιρεmεντ φορ φυτυρε αχαδεmιχ ρεσεαρχη.  Τηεσε αρε: 
 
1) Ρεσεαρχη ιντο προmοτιονσ οφ οτηερ λυξυρψ γοοδσ.  Ασ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω 
ηιγηλιγητεδ, τηερε ωασ νο εξιστινγ ρεσεαρχη φουνδ ιντο τηε προmοτιον οφ λυξυρψ 
γοοδσ.  Φυρτηερ αχαδεmιχ ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα ωουλδ προϖιδε α βασισ φορ 
χοmπαρισον οφ τηισ ρεσεαρχη, ανδ ενηανχε υνδερστανδινγ οφ τηε ιmπαχτ οφ 
προmοτιονσ ον λυξυρψ γοοδσ βρανδσ.  
 
2) Φυρτηερ ρεσεαρχη ιντο φρεε γιφτ προmοτιονσ ιν οτηερ ινδυστριεσ.  Αγαιν, τηε 
λιτερατυρε ρεϖιεω ηιγηλιγητεδ τηατ τηερε ωασ λιττλε ρεσεαρχη ιντο προmοτιονσ 
ωηερε φρεε γιφτσ ωερε τηε προmοτιοναλ ϖεηιχλε.  Φυρτηερ αχαδεmιχ ρεσεαρχη ιν 
τηισ αρεα ωουλδ ενηανχε υνδερστανδινγ οφ ηοω φρεε γιφτσ διφφερ το mορε 
χοmmον προmοτιοναλ ϖεηιχλεσ, συχη ασ ϖουχηερσ ανδ δισχουντσ, ανδ ωηετηερ 
φρεε γιφτσ αφφεχτ χονσυmερ περχεπτιονσ οφ τηε βρανδ διφφερεντλψ. 
 
3) Ρεταιλερ προmοτιονσ.  Τηε εξτεντ το ωηιχη προmοτιοναλ χυστοmερσ ωερε αωαρε 
οφ τηεσε, ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη συχη προmοτιονσ ινφλυενχεδ χονσυmερ 
βεηαϖιουρ ωασ νοτ ενϖισαγεδ ατ τηε ουτσετ οφ τηε ρεσεαρχη.  Τηε ωαψ ιν ωηιχη 
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ρεταιλερ προmοτιονσ ιντεραχτ ωιτη mανυφαχτυρερ προmοτιονσ, βοτη ωιτηιν 
πρεmιυm χοσmετιχσ ανδ οτηερ ινδυστριεσ ωουλδ προϖιδε α βεττερ βασισ φορ 
υνδερστανδινγ τηε λονγ−τερm ιmπαχτσ οφ προmοτιονσ ον γενεραλ βρανδ ηεαλτη, 
ανδ προϖιδε πραχτιτιονερσ ωιτη ωιδερ αππρεχιατιον οφ ποτεντιαλ ιmπαχτσ ιν 
πλαννινγ τηειρ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ. 
 
4) Ρεσεαρχη ιντο οτηερ χυστοmερ γρουπσ.  Τηισ ρεσεαρχη φοχυσεδ σπεχιφιχαλλψ ον 
χονσυmερσ ωηο πυρχηασεδ Εστε Λαυδερ γοοδσ ασ παρτ οφ α προmοτιον.  
Εξιστινγ χυστοmερσ ωηο αρε νον−προmοτιοναλ πυρχηασερσ, ανδ λαπσεδ/λατεντ 
χυστοmερσ ωερε νοτ παρτ οφ τηε σαmπλε οφ χυστοmερσ ιντερϖιεωεδ.  Φυτυρε 
ρεσεαρχη ιντο τηεσε χυστοmερ γρουπσ ωουλδ ενηανχε υνδερστανδινγ οφ τηισ 
ρεσεαρχη, ανδ αγαιν προϖιδε πραχτιτιονερσ ωιτη ωιδερ αππρεχιατιον οφ ποτεντιαλ 
ιmπαχτσ ιν πλαννινγ τηειρ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ. 
 
5) Ρεσεαρχη σπεχιφιχαλλψ ιντο νεγατιϖε ιmπαχτσ οφ ΓWΠ προmοτιονσ.  Τηρουγη τηε 
ρεσεαρχη, τωο νεγατιϖε αφφεχτιϖε εφφεχτσ οφ προmοτιονσ ωερε συρφαχεδ: 
 
• Χηεαπενινγ οφ βρανδ ιmαγε   
• Dισαπποιντmεντ ατ mισσινγ ουτ ον α προmοτιον 
 
Τηε ποτεντιαλ εφφεχτ οφ τηεσε ον τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ χουλδ βε 
σιγνιφιχαντ, ανδ φυτυρε αχαδεmιχ ρεσεαρχη σπεχιφιχαλλψ ιντο νεγατιϖε εφφεχτσ οφ 
φρεε γιφτ προmοτιονσ ωουλδ γυιδε πραχτιτιονερσ ιν πλαννινγ ανδ εξεχυτινγ 
προmοτιοναλ αχτιϖιτψ. 
 
5.4 Ρεφλεχτιονσ ανδ λιmιτατιονσ 
Ιν χονδυχτινγ τηισ ρεσεαρχη, εϖερψ εφφορτ ηασ βεεν mαδε βψ τηε ρεσεαρχηερ το αδηερε το 
γενεραλλψ ρεχογνισεδ αχαδεmιχ βεστ πραχτιχε.  Ασ τηε νατυρε οφ τηισ ωορκ ηασ βεεν 
θυαλιτατιϖε/ιντερπρετιϖιστ, τηε ρεσεαρχηερ ηασ βεεν ινϖολϖεδ ιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ ανδ 
ιτσ προγρεσσιον.  Βεινγ α συβϕεχτ ιν τηε ρεσεαρχη δεmανδσ τηατ τηε βαχκγρουνδ ανδ 
πρεϖιουσ εξπεριενχε οφ τηε ρεσεαρχηερ βε εξπλαινεδ (Στορβαχκα 1994).  Πρεϖιουσ 
εξπεριενχε ινφορmσ τηε ρεσεαρχηερσ αππροαχη ορ τηε εξπεριεντιαλ κνοωλεδγε οφ τηε 
ρεσεαρχηερ ιν ρελατιον το τηε ρεσεαρχη αρεα ανδ τηισ ωιλλ ηαϖε αν ιmπαχτ υπον ηοω τηεψ 
στρυχτυρε αν υνδερστανδινγ ανδ mαψ σιmυλτανεουσλψ πρεϖεντ τηεm φροm σεεινγ α 
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χερταιν ασπεχτ οφ τηε προβλεm (Χαρσον 2005).  Τηε ρεσεαρχηερσ πρε−υνδερστανδινγ οφ 
τηε ρεσεαρχη αρεα ισ λαργελψ α ρεσυλτ οφ τηειρ οων εξπεριενχε (Γυmmεσσον 1991).  Πρε−
υνδερστανδινγ, κνοωλεδγε ανδ εξπεριεντιαλ λεαρνινγ αρε εσσεντιαλ ιν ορδερ το φυλλψ 
υνδερστανδ προχεσσεσ ιν α mαρκετινγ ορ mαναγεριαλ χοντεξτ.  Φορ εξαmπλε, 
σπεχιαλισατιον ιν α παρτιχυλαρ ινδυστρψ χοντριβυτεσ χονσιδεραβλε ινστιτυτιοναλ κνοωλεδγε 
ωηιχη ωιλλ βε υσεφυλ ωηεν δοινγ ρεσεαρχη ιν συχη α χοντεξτ (Χαρσον 2005). 
 
Wιτη τηισ ιν mινδ, τηε ρεσεαρχηερσ χυρρεντ ανδ παστ εmπλοψmεντ ιν τηε πρεmιυm 
χοσmετιχσ ινδυστρψ (10 ψεαρσ) σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν τηε ιντερπρετατιον οφ τηε 
ρεσεαρχη ρεσυλτσ. 
 
Τηερε αρε τηε οτηερ φολλοωινγ λιmιτατιονσ ωιτη τηισ ρεσεαρχη τηατ σηουλδ βε βορνε ιν 
mινδ ωηεν ιντερπρετινγ τηε ρεσυλτσ οφ τηισ ρεσεαρχη: 
 
1) Χηοιχε οφ σαmπλε.  Ονλψ εξιστινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ωηο πυρχηασεδ δυρινγ 
τηε προmοτιοναλ περιοδ ωερε ιντερϖιεωεδ.  Wηιλστ τηισ ηασ γιϖεν σπεχιφιχ ινσιγητ 
ιν αν ιν−δεπτη mαννερ ιντο τηισ γρουπ οφ χυστοmερσ, διφφερεντ φινδινγσ mαψ ηαϖε 
βεεν οβταινεδ ιφ εξιστινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ωηο ωερε νον−προmοτιοναλ 
πυρχηασερσ, ορ λαπσεδ/λατεντ χυστοmερσ ηαδ βεεν ιντερϖιεωεδ.  Χερταιν φινδινγσ 
mαψ ηαϖε βεεν mαγνιφιεδ, γιϖεν τηατ προmοτιοναλ πυρχηασερσ mαψ εξηιβιτ ϖερψ 
διφφερεντ βεηαϖιουρ το νον−προmοτιοναλ πυρχηασερσ.  Α διφφερεντ σαmπλε οφ 
ιντερϖιεωεεσ, συχη ασ α χροσσ−σεχτιον οφ α γιϖεν αγε γρουπ οφ ωοmεν, ορ ινχοmε 
βανδσ mαψ ηαϖε γενερατεδ διφφερεντ φινδινγσ. 
 
2) Στορε ανδ τοων ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ.  Τηε χηοιχε οφ στορε ιν 
ωηιχη τηε ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ ινφλυενχεδ τηε φινδινγσ, ασ τηε χυστοmερ 
προφιλε ϖαριεσ χονσιδεραβλψ φροm στορε γρουπ το στορε γρουπ.  Ηουσε οφ Φρασερ 
ωασ χηοσεν δυε το ιτσ mαρκετ ποσιτιονινγ βεινγ mιδ−ρανγε, ανδ τηερεφορε λικελψ 
το βε mορε ρεπρεσεντατιϖε οφ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ νατιοναλλψ.  Τηε χηοιχε οφ 
τοων, Λονδον, ισ αλσο λικελψ το ηαϖε ιmπαχτεδ τηε φινδινγσ, δυε το διφφερεντ 
δεmογραπηιχσ, ινχοmεσ ανδ αλσο τουριστσ ϖισιτινγ τηε χαπτιαλ.  
 
3) Τηε ρεσπονσεσ οφ τηε ιντερϖιεωεεσ αρε λικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ τηειρ σοχιαλ 
στατυσ.  Τηε Μαρκετ Ρεσεαρχη Σοχιετψ πυβλισηεσ α ωιδελψ υσεδ σοχιαλ γραδινγ 
σψστεm, χοmmονλψ χαλλεδ τηε ΑΒΧ1 σψστεm τηατ χλασσιφιεσ χονσυmερσ βασεδ ον 
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προφεσσιον/ινχοmεσ.  Τηε σψστεm ισ ωιδελψ υσεδ βψ αδϖερτισερσ ανδ mαρκετερσ.  
Τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη ωιλλ ηαϖε βεεν ινφλυενχεδ νοτ ονλψ βψ τηε στορε ανδ 
τοων ασ mεντιονεδ αβοϖε, βυτ αλσο βψ τηισ σοχιαλ προφιλε οφ τηε ιντερϖιεωεεσ.  
Αλσο, τηισ σοχιαλ προφιλε mαψ δετερmινε ηοω σπεχιφιχ χονσυmερσ δεφινε Εστε 
Λαυδερ ον τηειρ σχαλε οφ λυξυρψ: σοmε mαψ φινδ τηε βρανδ mορε ασπιρατιοναλ τηαν 
οτηερσ δεπενδινγ ον αφφορδαβιλιτψ ετχ. 
 
4) Φιναλλψ, ασ τηισ ρεσεαρχη υσεδ α θυαλιτατιϖε, ιντερπρετιϖιστ αππροαχη υσινγ ιν−
δεπτη ιντερϖιεωσ, τηε αιm ωασ το προδυχε ρουνδεδ ανδ χοντεξτυαλ 
υνδερστανδινγσ ον τηε βασισ οφ ριχη ανδ δεταιλεδ δατα.  Τηισ ριχηνεσσ οφ 
mεανινγ χοmβινεδ ωιτη οβσερϖινγ βεηαϖιουρ ισ ηοω θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ 
υνδερστανδ τηε σοχιαλ mεανινγ οφ τηε ωορλδ (ΛεΧοmπτε & Πρεισσλε 1994).  Ασ 
συχη, τωελϖε χυστοmερσ ωερε ιντερϖιεωεδ.  Χλεαρλψ ιτ χαν νοτ βε ασσυmεδ τηατ 
φινδινγσ βασεδ ον ιντερϖιεωινγ τωελϖε χυστοmερσ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ αλλ Εστε 
Λαυδερ χυστοmερσ, ανδ αλτερνατιϖε ρεσεαρχη mετηοδσ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν 
διφφερεντ φινδινγσ. 
 
Χονχλυδινγ χοmmεντσ 
Τηισ ρεσεαρχη σετ ουτ το υνδερστανδ ηοω Εστε Λαυδερ ΓWΠ ιmπαχτσ τηε λονγ−τερm 
ηεαλτη οφ τηε βρανδ.  Φροm τηε φινδινγσ οφ τηε ρεσεαρχη, α νυmβερ οφ ποσσιβλε εφφεχτσ 
ωερε ιδεντιφιεδ, βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε.  ΓWΠ προmοτιονσ αρε υνδουβτεδλψ 
ϖιεωεδ ποσιτιϖελψ βψ α λαργε σεχτιον οφ χονσυmερσ ωηο πυρχηασε ον προmοτιον: το τηε 
εξτεντ τηατ τηεσε σηοππερσ mαψ γο ελσεωηερε ιν τηε αβσενχε οφ Εστε Λαυδερ ΓWΠ, τηε 
προmοτιονσ χαν βε ϖιεωεδ ποσιτιϖελψ ασ α mετηοδ οφ ινχρεασινγ σαλεσ, α χυστοmερ 
ρετεντιον τοολ, ανδ α ταχτιχ το mαινταιν mαρκετ σηαρε.  Ηοωεϖερ, ωηατ ισ νοτ χλεαρ φροm 
τηισ ρεσεαρχη ισ τηε ιmπαχτ οφ ΓWΠ ον τηοσε χονσυmερσ ωηο δο νοτ πυρχηασε ον 
προmοτιον  βοτη εξιστινγ Εστε Λαυδερ χυστοmερσ ωηο πυρχηασε ωιτηουτ τηε 
ινδυχεmεντ οφ α γιφτ, ανδ αλσο ποτεντιαλ, λατεντ ανδ λαπσεδ χυστοmερσ.  ΓWΠ mαψ ωελλ 
ηαϖε οτηερ εφφεχτσ ον τηεσε γρουπσ τηατ ωουλδ ιmπαχτ τηε λονγ−τερm ηεαλτη οφ τηε βρανδ 
ιν α ϖαριετψ οφ ωαψσ. 
 
Ατ Υνιλεϖερ, α σαψινγ δεσχριβεσ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ασ α ϖιχιουσ χιρχλε οφ προmοτιον, 
χοmmοτιον, δεmοτιον (ϑονεσ 1990).  Τηισ ρεσεαρχη ηασ ηελπεδ το ινχρεασε 
υνδερστανδινγ οφ τηε ιmπαχτ τηατ Εστε Λαυδερ ΓWΠ mαψ ηαϖε ον τηε βρανδ ιν τηε 
λονγ−τερm, ηοωεϖερ, ιτ ραισεσ ασ mανψ θυεστιονσ ασ ιτ ανσωερσ.  Τηε προmοτιον οφ ηιγη−
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ινϖολϖεmεντ γοοδσ, ανδ φρεε γιφτ προmοτιονσ αρε αρεασ τηατ ρεθυιρε σιγνιφιχαντ φυτυρε 
ρεσεαρχη το ενσυρε τηατ mαναγεmεντ πραχτιχε ισ αιδεδ βψ αχαδεmια το ενσυρε τηατ λονγ−
τερm εφφεχτσ αρε βαλανχεδ αγαινστ σηορτ−τερm γαινσ  α φυνδαmενταλλψ ιmπορταντ ποιντ 
φορ λυξυρψ γοοδσ βυσινεσσεσ τηατ ρελψ ον τηε λονγ−τερm ϖαλυε οφ τηειρ βρανδσ φορ τηειρ 
φυτυρε συρϖιϖαλ ανδ συχχεσσ. 
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7. Αππενδιχεσ 
Αππενδιξ 1  Ηουσε οφ Φρασερ γιφτ ϖισυαλ 
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Αππενδιξ 2  Ουτλινε οφ θυεστιον αρεασ φορ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ 
 
Τηε ποιντσ βελοω ωερε υσεδ ασ γενεραλ δισχυσσιον τοπιχσ ωηεν χονδυχτινγ τηε 
ιντερϖιεωσ.  Τηε λιστ ωασ νοτ αδηερεδ το ριγιδλψ, βυτ ωασ υσεδ ασ α γυιδε το ενσυρε κεψ 
δισχυσσιον ποιντσ ηαδ βεεν χοϖερεδ. 
 
 
 
Γενεραλ οπενινγ δισχυσσιον ρε χοσmετιχσ πυρχηασινγ ηαβιτσ 
Περσοναλ τηουγητσ/οπινιονσ ρεγαρδινγ χοσmετιχσ  ηοω ανδ ωηεν πυρχηασεδ ετχ 
Αωαρενεσσ οφ προmοτιονσ ιν τηε ινδυστρψ, οτηερ βρανδσ, φρεθυενχψ ετχ 
Dισχυσσιον ρε: τηε χυστοmερσ προmοτιοναλ σηοππινγ βεηαϖιουρ 
Οπινιονσ ανδ τηουγητσ ον τηε χοσmετιχσ ινδυστρψ 
Οπινιονσ ανδ τηουγητσ ον τηε γιφτ ανδ ιτσ χοντεντσ 
Περχεπτιονσ οφ θυαλιτψ ανδ ϖαλυε οφ τηε γιφτ ανδ τηε βρανδ 
Τηουγητσ ανδ οπινιονσ ον τηε Εστε Λαυδερ βρανδ, αδϖερτισινγ ανδ ιmαγε 
Wραπ υπ 
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Αππενδιξ 3  Χοδινγ στρυχτυρε φορ δατα αναλψσισ 
Συβ−Ηεαδινγ Χονϖερσατιον 
Τοπιχσ/Αρεασ 
Σπεχιφιχ Wορδσ/πηρασεσ 
1) Προmοτιοναλ 
Βενεφιτσ 
(Υτιλιταριαν, 
Ηεδονιχ ετχ) 
• Οπινιονσ ον ΕΛ βρανδ 
• Οπινιονσ αβουτ ΓWΠ 
προmοτιονσ 
• Προmοτιοναλ πυρχηασε 
βεηαϖιουρ 
• Προδυχτ τριαλ 
Σαϖινγ, χονϖενιεντ, πραχτιχαλ, 
ϖαλυε, εξπεριmεντ, βονυσ, τρεατ, 
ρεωαρδ, ινδυλγε, λυξυρψ, 
εξτραϖαγαντ, παmπερεδ, 
οππορτυνιτψ 
2) Ιmπαχτ ον 
βεηαϖιουρ & 
αττιτυδεσ 
• Οπινιονσ αβουτ ΓWΠ 
προmοτιονσ 
• Οπινιονσ ον ΕΛ βρανδ 
• Παστ εξπεριενχε οφ ΕΛ 
• Οπινιονσ αβουτ τηε γιφτ 
• Πυρχηασε τιmινγ 
• Περχεπτιον οφ φρεθυενχψ 
• Μεντιον οφ οτηερ βρανδ 
ναmεσ ανδ χοmπαρισον το 
ΕΛ το τηεσε 
 
3) Ιmπαχτ ον 
περχεπτιονσ οφ 
θυαλιτψ ανδ ϖαλυε 
• Οπινιονσ ον ΕΛ βρανδ 
• Οπινιονσ αβουτ τηε γιφτ 
• Οπινιονσ αβουτ ΓWΠ 
προmοτιονσ 
Χηεαπ, εξπενσιϖε, ϖαλυε, 
θυαλιτψ, ποορ θυαλιτψ, γοοδ 
θυαλιτψ, πριχεψ, γιmmιχκ, 
πλαστιχ, mορε φορ mονεψ 
4) Ιmπαχτ ον 
ρεφερενχε πριχε 
• Οπινιονσ αβουτ ΓWΠ 
προmοτιονσ 
• Πυρχηασε τιmινγ 
• Περχεπτιον οφ φρεθυενχψ 
Dισχουντ, δισχουντ δαψ, ωαιτινγ 
(το πυρχηασε), φρεθυεντ, ϖαλυε, 3 
φορ 2, Αδϖανταγε Χαρδ, προφιτ, 
mαργιν 
5) Λυξυρψ γοοδσ 
ιmπλιχατιονσ 
• Οπινιονσ αβουτ ΓWΠ 
προmοτιονσ 
• Οπινιονσ αβουτ ΕΛ βρανδ 
Λυξυρψ, τρεατ, εξτραϖαγανχε, 
ινδυλγενχε, τραδινγ υπ 
6) Ιmπαχτ οφ 
προmοτιονσ 
φρεθυενχψ 
• Πυρχηασε τιmινγ 
• Περχεπτιον οφ φρεθυενχψ 
Φρεθυεντ, οφτεν, αλωαψσ ον 
προmοτιον 
 
